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El documento que se presenta a continuación corresponde al proyecto de grado 
denominado Modulo Metamórfico Multifuncional, Temporal y Transportable, 
para aspirar al título como profesional de la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de la Salle. 
Este proyecto tiene como propósito el Diseño de un Objeto Arquitectónico como 
alternativa de vivienda emergente, productiva y transportable, capaz de atender el 
déficit habitacional generado tras una emergencia ambiental  o situación de despla-
zamiento, que requiera de una respuesta inmediata de vivienda emergente y que 
sirva de refugio para las personas damnificadas; pues de acuerdo con la investi-
gación realizada, aún existen vacíos en la atención de emergencias y construcción 
de albergues temporales, en asentamientos humanos afectados por construcciones 
en zonas de alto riesgo. 
La investigación de esta problemática social se originó por el interés de conocer 
cuáles han sido las soluciones de vivienda después de eventos de emergencia tales 
como: terremoto, tsunami, huracán, ola invernal, derrumbes, deslizamientos de 
tierra, inundaciones, entre otros. Además, del interés de reconocer los conductos 
regulares o procesos que hay en el país para salvaguardar a los damnificados por los 
desastres naturales anteriormente mencionadas.
Para analizar esta problemática fue necesario realizar un estudio de los desastres 
naturales con mayor impacto, ocurridos en un intervalo de tiempo entre los años 
2010 y 2018 en el ámbito internacional y Nacional; con el fin de identificar cuáles 
fueron las mejores respuestas por parte de los diferentes gobiernos, para reconstruir, 
ayudar y solucionar el tema habitacional para las poblaciones damnificadas por 
estos eventos.  
Introducción
A. Mujer.com.pa: Este es el número de personas que sufrieron desplazamiento 
forzado en el 2015
B. Noticias Mas Verde Digital Ecológico: El desplazamiento forzado de millones 
de personas será otra de las consecuencias del cambio climático
C. https://enlacearquitectura.com/como-saber-si-tu-vivienda-resiste-un-sismo/
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Introducción
Es así, que teniendo en cuenta estas consideraciones, se presenta una respuesta 
sostenible a estas tragedias naturales, con un trabajo enfocado en el campo de la 
arquitectura para las emergencias, el cual tiene como propósito crear una alternati-
va de refugio, que en tiempos de clama, adicionalmente funcione como espacio en 
el cual se desarrollen diferentes actividades de uso público tales como: brigadas 
de salud, módulos de educación, puntos culturales u otros espacios que requiera la 
población. Es decir, que este objeto Arquitectónico se presenta como un tipo de 
vivienda de emergencia funcional todos los días del año y cuyo uso no se limita a 
albergue temporal en casos de emergencia. No obstante, en momentos de necesi-
dad al ser la vivienda indispensable para las comunidades vulnerables por difer-
entes tragedias, lo ideal es que estos módulos estén disponibles para ser transpor-
tados al lugar de la emergencia; y así, haciendo uso de las transformaciones de 
éste, permita cambiar fácilmente el uso, el cual tiene como objetivo principal 
alojar a las familias que lo han perdido todo a causa de diversas situaciones de 
desastre. 
Con este principio, lo ideal es que el módulo sea sostenible y genere una 
economía para su financiamiento y sostenimiento; además de ser un objeto que 
embellece el espacio público de las localidades que lo adquieran anticipadamente 
a la emergencia. 
La propuesta planteada en este proyecto está regida por el “concepto de metamor-
fosis”, por tanto cada una de las formas o transformaciones de esta vivienda se 
definen con unos usos, un sentido y un carácter. En ella, fueron tenidos en cuenta 
los conceptos de diseños planteados por Wucius Wong, donde resalta la interrel-
ación de las formas, lo cual estará plasmado en el producto final. Así como, la 
influencia del concepto modular y del origami, que inspiraron el diseño del plega-
do de este plan piloto de vivienda emergente. 
A. Arch Daily Mexico: Resultado del Taller Laboratorio de Ideas Mérida 2014 / 
Refugio y Vivienda emergente
B. Arch Daily Mexico: Resultado del Taller Laboratorio de Ideas 2014 / 
Vivienda Emergente
C. Grain Edit: Principles of Three-Dimensional Design
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¿Es Posible tener alternativas modulares transportables, para responder 
rápidamente ante un déficit habitacional? 
La insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat, son reflejo de 
la difícil situación económica y social que vive buena parte de la población. 
Los pobres urbanos han aprendido a proveerse un hogar en asentamientos catalogados 
como zonas de alto riesgo.
Los sistemas de gestión del Riesgo y prevención de desastres, son la unidad primaria 
de atención de emergencias ambientales y desastres naturales, cuya finalidad es dar 
respuesta inmediata al déficit habitacional generado por los desastres y planear un 
proyecto de reconstrucción de las zonas afectadas. Sin embargo, en el estudio que se 
presenta a continuación, se evidencia las falencias que existen actualmente en el 
mundo frente a la capacidad de respuesta oportuna y adecuada a las necesidades inme-
diatas de los afectados.
Los estados deben contar con una herramienta inmediata de respuesta al déficit habita-
cional ocasionado por las emergencias ambientales y/o desastres naturales. Es ahí 
donde se contempla la propuesta de una alternativa de vivienda emergente capaz de 
responder oportuna y eficientemente a la urgente necesidad de ubicar en un albergue 
digno y seguro a las personas damnificadas por estos eventos.
Debe contemplarse una alternativa que vaya más allá del refugio en carpas de cam-
paña, coliseos, centros culturales o instituciones educativas. Este proyecto plantea una 
opción de inversión previa al desastre, mediante la adquisición de módulos de vivien-
da emergente, permanente y transportable, que reposen como “kioscos ambulantes” 
de economía informal en los espacios públicos de los municipios propietarios, 
generando ingresos que financien su adquisición y que estén disponibles inmediata-
mente, para atender la demanda de albergues solicitados ante una emergencia. En este 
sentido, el diseño, cuenta con la capacidad de desplegarse o replegarse según el uso 
y/o funcionalidad que vaya a dársele.
 
Formulación del problema (Paralelo entre la situación actual y la ideal)
A. https://www.semana.com/tecnologia/articulo/tecnologia-la-her-
ramienta-para-enfrentar-desastres-naturales/444752-3
B.  El Diario Nacional: Vecinos inician diagnóstico en zonas de Pampahasi y 
Alpacoma
C. https://www.plazapublica.com.gt/content/la-incierta-espe-
ra-en-unos-albergues-improvisados
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En el caso particular de este proyecto, la delimitación de la Alternativa Modular para 
vivienda emergente, Temporal y Transportable, radica en los alcances mismos de su 
diseño, uso, y funcionalidad. La idea es que responda a cuatro tipos de clima (climas 
cálidos secos, cálidos húmedos, frio seco y frio húmedo), que se ajuste a varios tipos 
de suelo y que responda a las necesidades de poblaciones afectadas en infraestructu-
ra, especialmente vivienda. No pretende ser una solución completa, ni definitiva, 
quedan aspectos por definir como la asistencia de módulos para cocina comunitaria 
y letrinas comunales. 
Este diseño arquitectónico es susceptible de sufrir daños y deterioros al ser expuesto 
a condiciones extremas semejantes a las que acaban con edificaciones de cemento. 
Su estructura y materiales no son “a prueba de todo”. Es así que se propone como una 
alternativa, sostenible, accequible al Estado y de adquisición anticipada para garan-
tizar su doble funcionalidad, financiación, rentabilidad y utilidad. 
Delimitación del problema
A. Arch Daily Mexico: Resultado del Taller Laboratorio de Ideas 2014 / Vivienda 
Emergente
B. Arch Daily Colombia: ¿Cómo diseñar una estructura emergente o transitoria?
C. Node Center  Studies Berlin: 15 planos gratuitos para construir refugios y casas 
temporales
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Objetivos 
Objetivo general 
Diseñar técnicamente un Modulo Metamórfico Multifuncional, Temporal y 
Transportable, el cual sea una alternativa de refugio para las personas damnifica-
das o desplazadas que requieren de un espacio para albergar a sus familias; por 
otro lado, en tiempos de calma este sea un objeto en el espacio público que 
además de embellecerlo pueda tener distintos usos que garanticen la rentabilidad 
y sostenibilidad del mismo.
Objetivos específicos 
1. Identificar en el ámbito internacional  y Nacional los diferentes desastres 
naturales con mayor impacto ocurridos en un intervalo de tiempo entre los años 
2010 y 2018, para concluir cuales han sido: las mejores respuestas ante los desas-
tres naturales, los  mejores conductos regulares; antes, durante y después de las 
emergencias, y las diferentes soluciones para atender los déficits habitacionales y 
problemas ambientales y sociales causados por los desastres Naturales.
2. Escoger las propuestas o soluciones más relevantes de la investigación y 
hacer un análisis técnico y constructivo para establecer las determinantes de 
diseño.
3. Diseño técnico de un Módulo Metamórfico Multifuncional, Temporal y 
Transportable.
A. https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/siste-
ma-manejo-desastres-japon-prevencion
B. https://www.semana.com/nacion/articulo/nivel-de-respues-
ta-en-catastrofes-naturales-en-colombia/521482
C. https://www.cae.org.ec/arquitecto-japones-mues-
tra-el-uso-de-material-convencional-para-elaboracion-de-casas-emergentes/
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El desarrollo de este proyecto de investigación estuvo motivado por un enfoque 
social y por el interés de responder a una problemática que pone en apuros a los 
Estados y a los sistemas de atención de riesgos y prevención de desastres, cada vez 
que se presenta un desastre natural. Pero sobre todo estuvo motivado por las dificul-
tades a las cuales se ve expuesta la población damnificada, mientras soportan el 
proceso de reconstrucción de sus viviendas destruidas por la emergencia.
Este trabajo permite contribuir a la solución del problema de déficit habitacional 
presentado tras una tragedia que afecta a determinadas personas. En él se expone un 
estudio detallado de los desastres naturales de grandes magnitudes que han impacta-
do varias zonas del mundo en un lapso de tiempo de 8 años, comprendido entre los 
años 2010 y 2018.
La utilidad de esta investigación recae sobre sectores sociales (funcionarios públi-
cos, SNPD, Cruz Roja, Defensa Civil, Municipios), interesados en acoger esta 
propuesta como alternativa de solución de vivienda emergente oportuna. Su trascen-
dencia en el tiempo, está garantizada por la funcionalidad anticipada y posterior al 
desastre, gracias a su doble uso: módulo para economía informal en espacio público 
y VIVIENDA EMERGENTE DESPLEGABLE para albergar a damnificados de 
eventos trágicos. 
Actualmente existen modelos de albergues temporales que permiten ofrecer un refu-
gio a las víctimas de desastres naturales. Sin embargo, éstos dependen del sistema 
de atención de riesgos y desastres y de la red de apoyo que se origina tras una emer-
gencia. El estado está sujeto a respetar los tiempos y conductos regulares que los 
organismos de atención de desastres demanden. No existe una autonomía para 
responder de una manera diferente a la tradicional. Por ello se propone una alternati-
va de vivienda emergente patrimonio de los municipios en condiciones de alto 
riesgo de emergencia. 
Justificación
A.https://www.razon.com.mx/ciudad/reanudan-rescatistas-ja-
poneses-trabajos-en-multifamiliar-de-tlalpan/
B. https://www.tn8.tv/america-latina/416665-cruz-roja-busca-mo-
coa-ocho-extranjeros/
C. https://www.homify.com.mx/proyectos/76090/casa-mi-vivienda-emergente
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Este proyecto se ubica en la línea de investigación de la arquitectura para emergencias, 
ya que el fin del proyecto es diseñar un Objeto Arquitectónico que funcione en casos 
de desastre y que permita ofrecer un albergue seguro a las personas vulnerables ante 
una situación de tragedia. El proceso de elaboración del objeto arquitectónico tuvo 
como punto de partida los datos arrojados por el estudio de profundización de los 
desastres naturales más destacados en el periodo y escenarios mencionados anterior-
mente.
Lo innovador del proyecto es que utilizando conceptos y diseños basados en la meta-
morfosis de los elementos se logró establecer un patrón de construcción del objeto 
arquitectónico, con una doble funcionalidad en un ambiente urbano y en una zona 
afectada por un desastre natural.
Gracias a los trabajos e investigaciones realizadas y a los avances que se dan cada día 
en diseño urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo, se logró definir un 
modelo que sirva de Plan Piloto de vivienda emergente, permanente y transportable, 
como alternativa novedosa para la ubicación de población vulnerable.
Desde el punto de vista económico este proyecto pone las base de una arquitectura de 
vivienda emergente modular, plegable, cuyo diseño e infraestructura puede ser usada 
en diversos tipos de aplicaciones, con diversos fines como la utilización previa al 
desastre como kiosko ubicado en espacio público, lo que conlleva a la creación de 
nuevas formas de uso que pueden generar beneficios económicos. 
Esta propuesta es viable puesto que el titular de esta investigación cuenta con el cono-
cimiento científico para el desarrollo del proyecto. En situaciones de emergencia 
donde hay vidas en riesgo todas las medidas tomadas para socorrer y salvar vidas, son 
apreciadas. 
Justificación
A. https://hogardecristo.org.ec/foto-viviendas-emergentes-2/
B. https://lecidef.com/casas-de-madera-y-bambu/vivienda-de-bambu/
C. https://hogardecristo.org.ec/vivienda-social-y-habitat/
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A. Revista Codigo Arte Arquitectura Diseño: Viviendas emergentes para momentos 
de emergencia: Bio-ReConstruyendo México
B. https://www.archdaily.co/co/785930/proyecto-ecuador-prim-
er-prototipo-de-casa-emergente-post-terremoto/57179ea3e58ece9e0b000125-proye
cto-ecuador-primer-prototipo-de-casa-emergente-post-terremoto-imagen
Para los organismos que atienden una emergencia contar con una respuesta 
inmediata de albergue facilita la logística y efectividad de sus operaciones.
Considero que el análisis detallado de la atención de desastres y otorgamiento 
de albergues temporales a damnificados, realizados en las emergencias regis-
tradas en el proyecto, me permite aclarar la efectividad de tales respuestas y 
así proponer un diseño que tienda a mejorar las políticas públicas adoptadas 
hasta el momento, y renovar el conducto cíclico que ha resultado insuficiente, 
y que se continua manteniendo en los registros y planeaciones de las 
entidades responsables de atender a las víctimas.
En un intento por ser una alternativa innovadora en el sistema de Atención de 
emergencias, se presenta este proyecto de arquitectura, respetando el marco 
jurídico que reglamenta los conductos regulares y las entidades responsables 
de diseñar la planeación de acciones concretas, encaminadas a responder 
cada vez más eficientemente a las exigencias que demandan los desastres 
naturales recientes.
 Esta propuesta, bien podría ser incluida en los documentos de planeamiento 
urbanísticos de los municipios, en el Plan Nacional de Desarrollo y/o en el 
Plan de Ordenamiento Territorial. Todo ello, con el fin de aportar al enfoque 
social que pretende este proyecto. 
Justificación
B
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Resumen 
A.https://expansion.mx/economia/2017/11/29/los-desastres-natu-
rales-un-reto-para-la-estabilidad-economica-en-mexico
B. https://www.iagua.es/noticias/fundacion-we-are-wa-
ter/17/06/06/fenomenos-naturales-desastres-humanos
C. https://hogardecristo.org.ec/wp-content/uploads/viviendas-emergentes.jpg
Situaciones de emergencia y desastres de diferentes índoles son acontecimientos 
que ocurren eventualmente, afectando en la mayoría de los casos a las personas 
más vulnerables. 
Con el desarrollo de este proyecto se pretende facilitar el acceso a vivienda emer-
gente en situaciones de déficit habitacional surgido tras una emergencia. Para tal 
fin, fue diseñado un Objeto Arquitectónico capaz de responder al volumen de 
personas que requieren un albergue temporal. 
La investigación realizada estuvo basada en la revisión documental de los regis-
tros periodísticos encontrados acerca de la atención de Desastres Naturales más 
destacados en el ámbito Nacional e Internacional, en un periodo de tiempo com-
prendido entre 2010 y 2018.
 Como resultado de esta revisión, se identificaron las alternativas de vivienda 
temporal ofrecida a las víctimas, su atención oportuna y los tiempos de 
planeación de la reconstrucción de zonas afectadas. Un elemento común en los 
diferentes desastres investigados, fue el acondicionamiento de Carpas (tiendas de 
campaña), Albergues temporales en coliseos, salones comunales y ubicación 
masiva de damnificados en un mismo escenario expuestos a la mirada de 
extraños. 
Con estos antecedentes, se diseñaron tres (3) modelos arquitectónicos, que 
fueron sometidos a ajustes, atendiendo las sugerencias conceptuales de metamor-
fosis, diseño modular e influencia del plegado, para consolidar el modelo final.
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Resumen 
A. https://www.expreso.ec/actualidad/120-estudiantes-arman-ca-
sas-para-damnificados-GC499932
B, C. https://dekovit.ml/dieser-shelter-cart-von-gregor-tim-
lin-das-ziel-des-projekts-war-es-ein-werkzeug-fuer-eine-bestimmte-gruppe-von-ob
dachlosen-zu-entwerfen-die-flaschen-von-der-strasse-sammeln-damit-sie-ein-klein
es-e/
El enfoque de este proyecto es netamente social, y su principal objetivo 
en ofrecer una Alternativa de Vivienda Emergente, con un diseño que 
permite albergar a cerca de 20 personas, en un mismo espacio que cuenta 
con subdivisiones que brinda a sus habitantes un entorno de privacidad e 
intimidad con su núcleo familiar. 
Se destaca en esta propuesta, la posibilidad de ofrecer un ambiente de 
“hogar” y posicionar este modelo como una alternativa no sólo en caso de 
emergencias; sino también, como un módulo sujeto a transformación, que 
puede cumplir una doble función: servir de albergue en caso de emergen-
cias y estar disponible como tienda ambulante con operación de 
economía informal previa y posterior al desastre.
Palabras Claves: Desastre Natural, Vivienda Emergente, Albergue 
Temporal, Déficit Habitacional.
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Abstract
A.https://expansion.mx/economia/2017/11/29/los-desastres-natu-
rales-un-reto-para-la-estabilidad-economica-en-mexico
B. https://www.iagua.es/noticias/fundacion-we-are-wa-
ter/17/06/06/fenomenos-naturales-desastres-humanos
C. https://hogardecristo.org.ec/wp-content/uploads/viviendas-emergentes.jpg
Emergency situations and disasters of different kinds are events that occur even-
tually, affecting in most cases the most vulnerable people.
With the development of this project, it is intended to facilitate access to emergent 
housing in situations of housing deficit that emerged after an emergency. For this 
purpose, an Architectural Object was designed to respond to the volume of people 
that require a temporary shelter.
The research carried out was based on the documentary review of the journalistic 
records found about the most outstanding Natural Disasters attention in the 
National and International scope, in a period of time between 2010 and 2018.
 As a result of this review, the alternatives of temporary housing offered to the 
victims, their timely attention and the planning times for the reconstruction of 
affected areas were identified. A common element in the different disasters inves-
tigated was the refurbishment of tents (tents), temporary shelters in coliseums, 
communal halls and massive location of victims in the same scenario exposed to 
the eyes of strangers.
With this background, three (3) architectural models were designed, which were 
subject to adjustments, taking into account the conceptual suggestions of meta-
morphosis, modular design and folding influence, to consolidate the final model.
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Abstract
A. https://www.expreso.ec/actualidad/120-estudiantes-arman-ca-
sas-para-damnificados-GC499932
B, C. https://dekovit.ml/dieser-shelter-cart-von-gregor-tim-
lin-das-ziel-des-projekts-war-es-ein-werkzeug-fuer-eine-bestimmte-gruppe-von-ob
dachlosen-zu-entwerfen-die-flaschen-von-der-strasse-sammeln-damit-sie-ein-klein
es-e/
The focus of this project is purely social, and its main objective in offering an 
Emerging Housing Alternative, with a design that can accommodate about 20 
people, in a same space that has subdivisions that provide its inhabitants with a 
privacy environment and intimacy with your family group. 
The proposal highlights the possibility of offering a "home" environment and 
positioning this model as an alternative not only in case of emergencies; but also, 
as a module subject to transformation, which can fulfill a double function: to 
serve as a shelter in case of emergencies and to be available as a mobile store with 
informal economy operation before and after the disaster.
Keywords:  Natural disaster, Emergent housing, temporal shelter, ahousing defi-
cit 
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MARCO TEÓRICO 
018
Según los Fundamentos del diseño del diseñador y artista Wucius Wong, define que es un módulo es, un 
concepto que tiene en si muchos conceptos implícitos, que lo conforman, lo ordenan, le dan lógica y 
definen su esencia. 
Los conceptos que el maneja en su libro fundamentos del diseño son los siguientes:
 
• ¿Qué es el diseño?  
• Elementos de diseño
• Formas positivas y negativas
• Interrelación de formas
• repetición
 
¿Qué es el diseño?  
Wucius Wong, dice que: 1. ¨El diseño es un proceso de creación visual con un propósito.¨
2.¨A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas.¨ 
Según este artista japonés, el diseño además de ser un arte en el que se plasma el sentir del diseñador, su 
percepción del mundo y la manera como concibe el espacio, también tiene un efecto real en el espectador, 
por lo cual puede conducir al espectador por un recorrido lleno de atmosferas y núcleos emotivos, que 
bien lo pueden hacer sentir a la espera por descubrir un algo, o bien puede hacerlo sentir seguro y tranqui-
lo por el confort de los espacios, por otro lado puede que este no signifique nada y se formen espacios 
negativos.    
Según Wucius Wong hay 3 Elementos de diseño los cuales tienen diferentes jerarquías y todos logran 
tener el mismo grado de importancia, todo depende de cómo se analice o utilice cada uno de estos.  
¿Qué es modulo? Según los Fundamentos del diseño de Wucius Wong
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1 Los Elementos conceptuales, se identifican como los elementos básicos que conforman la 
geometría euclidiana, además, estos se analizan matemáticamente y no físicamente por lo 
tanto los elementos conceptuales tienden ser abstractos, según Wucius Wong son 4; en primer 
lugar, está 3 ´ ´el Punto. Un punto indica posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una zona 
del espacio. ´´ el segundo es la 4´´Línea. Cuando un punto se mueve, su recorrido se transfor-
ma en una línea. ´´ el tercero es 5´´el Plano. El recorrido de una línea en movimiento se 
convierte en un plano. ´´ el cuarto es 6´´ el Volumen. El recorrido de un plano en movimiento 
se convierte en un volumen. ´´
2 Los Elementos visuales para Wong son 4, en primer lugar está la Forma la cual según 
bruno Munari En su libro diseño y comunicación visual define a esta como una estructura que 
cambia según la escala y la distancia desde la cual se observa el objeto; el define tres distan-
cias la primera es la lejana, desde la cual se puede ver el objeto de forma completa o integral, 
la segunda es la mediana, desde esta distancia  se  puede comprender la estructura de la forma 
o los módulos que conforman el objeto. La tercera es la cercana y de esta distancia se logra 
ver los módulos que conforman la textura que envuelve la forma. En segundo lugar, está la 
Medida, está relacionada con los elementos que conforman la forma y de la jerarquía de estos. 
En tercer lugar, está el color el cual tiene una íntima relación con el estado de ánimo de las 
personas, por tal motivo según la intención y el fin de del diseño se escoge el Color para 
lograr un impacto positivo en las personas. para los concluir los elementos de diseño, Wong 
hace referencia a la Textura, la cual estimula el sentido del tacto y genera en las personas una 
percepción del espacio y sensaciones como: seco, húmedo, áspero, liso, rugoso, suave entre 
otras.  
 
3 Elementos de relación: estos elementos, se complementan unos con otros, para Wong 
estos se piensan de manera física, es decir se piensan en los ejes X, Y, Z. además, contienen 
y conforman formas que se pueden percibir, Para Wong los elementos de relación son 3, en 
primer lugar está dirección, después la posición y el espacio.
¿Qué es modulo? Según los Fundamentos del diseño de Wucius Wong
1 y 2. Fundamentos del diseño Wucius Wong pag 2. (Se extraen los títulos del libro para analizarlos y concluir). 3, 4, 5 y 6 hasta la página 29 
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¿Qué es modulo? Según los Fundamentos del diseño de Wucius Wong
Dirección: para Wong es una correlación de un objeto en el espacio en una relación con el especta-
dor, esta relación le sugiere al espectador la dirección de la forma, si es al frente, atrás, a la derecha, 
izquierda abajo o arriba. Además, la dirección está relaciona con los puntos geográficos, pero para 
Wong, la dirección soporta su concepto de modulo, porque los módulos deben tener una dirección 
de repetición, y esta tiene diferentes conceptos los cuales son: repetición, unión, tamaño, traslación, 
traslación, gradación, gravedad y retícula, definidos y anexados también en este documento.
Posición: este concepto es definido en el espacio, la ubicación de un objeto en un espacio, donde 
el espacio puede estar delimitado o enmarcado por un observador. 
Espacio: para Wong el espacio es un área la cual se puede pensar como un área libre o llena. 
Además, el espacio, puede ser un concepto abstracto, que se genera al segmentar áreas a diferentes 
escalas, por ejemplo: el espacio exterior, el mundo, los continentes, los países, las regiones, 
ciudades, localidades, barrios, manzanas, etc.; todos estos son espacios con barreras virtuales que 
lo delimitan, por ende, el espacio es un segmento de una gran área el cual se puede dimensionar por 
volumen. 
Formas positivas y negativas: según Wong ´´Cuando se la percibe como ocupante de un espacio, 
la llamamos forma “positiva”. Cuando se a percibe como un espacio en blanco, rodeado por un 
espacio ocupado, la llamamos forma “negativa” z La forma es la “figura”, que está sobre un 
“fondo” ´´. Una forma en esencia es positiva, porque por lo general esta, ocupa un espacio, pero 
cuando vemos una forma producto de una delimitación se llama forma negativa. Al pensar alegóri-
camente este concepto vemos que en el diseño blanco y negro el color blanco representa lo vacío y 
el color negro lo ocupado; no obstante, existe en este una relación del fondo con las figuras, donde 
la figura es la protagonista de la escena, pero al mismo tiempo hay una armonía entre los dos existe 
un equilibrio. Para Wong este concepto define el modularidad que conforma el mundo, el vacío le 
da sentido a lo ocupado y lo ocupado define el vacío.  
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Interrelación de formas: las formas están en constante correlación y Wong hace referencia a 
8 formas de relación entre estas, la primera seria el distanciamiento, que consiste en la sepa-
ración de dos figuras; la segunda es el toque la cual es el rose de dos figuras, la tercera es la 
superposición donde una figura está encima de otra, la cuarta es la penetración que es cuando 
se complementan dos figuras, la quinta es la unión de dos figuras, la sexta es la sustracción es 
el resultado de extraer una figura que estaba unida a otra, la séptima es la intersección la cual 
es el producto de tomar solo el resultado de la unión de dos figuras y la octava es la coinciden-
cia, es cuando se superponen dos figuras iguales.  Esta interrelación de las formas vistas desde 
el concepto de la modularidad es fundamental porque son los distintos tipos de unir los módu-
los. 
 
1. Distanciamiento 2. Toque 3. Superposición 4. Penetración 5. Unión 6. Sustracción 7. Inter-
sección 8. Coincidencia.
Repetición: Wong entiende la repetición vista desde el concepto de los Módulos. Para él la 
repetición no es otra cosa que la cantidad de formas parecidas o afines unas con otras. En 
primer lugar, el establece que hay 6 tipos de repetición de los módulos, el primero es el de 
figura, el segundo de tamaño, el tercero de color, el cuarto de textura, el quinto de dirección y 
el sexto de posición.
1. De figura 2. De tamaño 3. De color 4.  De Textura 5. De Dirección 6. De posición. 
Además Wong establece que hay 2 tipos de módulos el primero es el ´´Submódulos: Varios 
módulos en repetición que forman un módulo mayor.´´ y el segundo es el ´´Súpermódulo: 
Módulos agrupados que se convierten en una forma mayor.´´ y a su vez explica  que hay 5 
diferentes disposiciones, para ubicar los módulos, la primera es la disposición  lineal que 
consiste en repartir las formas por una línea recta u orgánica, la segunda es la disposición 
cuadrada, la tercera es la disposición en rombo, la cuarta es la disposición triangular y la quinta 
la disposición circular.    
– Disposición lineal – Disposición cuadrada – Disposición en rombo – Disposición triangular 
– Disposición circular
¿Qué es modulo? Según los Fundamentos del diseño de Wucius Wong
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Posteriormente se empieza a limpiar las 
formas y a darles estructura.
Módulo 1 
Forma principal,  interrelación con dos 
formas, y segmentación del círculo con la 
arista de la forma base 
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Glosario de fundamentos del diseño por Wong 
 
• RELLENO: color, dibujó, textura que ocupa el interior de una figura cuyo contorno está delimitado por un recorrido cerrado. 
• REPETICION: uso constante de la misma forma. La repetición puede estar restringida a la figura o a cualquier elemento específico 
con variaciones en otros elementos (figura, tamaño, color, textura…) 
• RETICULA: líneas verticales y horizontales espaciadas regularmente para colocar formas de una composición. 
• SUBDIVISION ESTRUCTURAL: célula espacial bidimensional formada por líneas estructurales en una estructura. 
• UNION: ubicación de formas en que una tapa en parte la otra. 
• SEMEJANZA: relación entre formas que se parecen entre sí por su figura. Pueden varían entre sí en figura, tamaño, color o textura. 
• SIMETRIA: figura o forma con su imagen refleja en disposición bilateral. 
• SUSTRACCION: Solape de forma negativa sobre otra forma eliminando la porción de la otra forma y exponiendo el fondo positivo. 
• TAMAÑO: Dimensión de una forma. 
• TEMA: Contenido reconocible en una forma figurativa. 
• TRASLACION: cambio de posición de una figura sin cambiar su dirección. 
• VOLUMEN: espacio tridimensional delimitado por planos. 
• FONDO: espacio vacío detrás de las formas positivas en un diseño bidimensional. 
• GIRO: cambio de dirección de una forma. 
• GRADACION: cambio gradual en una serie de formas unitarias en una secuencia ordenada. 
• GRAVEDAD: pesadez o ligereza de una forma que produce los efectos de inestabilidad y movimiento o estabilidad y equilibrio. 
• GROSOR: atributo de una línea para establecer su anchura. 
• INTERSECCION: situación de solape donde solo es visible el área solapada. 
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Anomalias De Lluvias
   ( Diciembre 2017 ) 
El efecto de “La Niña” se presenta con excesos de lluvia dominan-
do la mayor parte de las regiones Andina, Caribe y Pacifica.
Los primeros meses estuviern caracterizados por lluvias excesivas 
en la mayor parte del pais.
El fenómeno de la niña se caracteriza por generar lluvias de lo 
normal, donde la variabilidad del clima es el cambio del estado 
normal del clima y este es temporal y transitorio.
Este fenómeno de la niña depende del fenómeno del niño y está 
relacionado con la oscilación del sur y depende de la temperatura 
del mar, los vientos, la presión del mar  entre otras variables 
atmosféricas del océano pacifico tropical.
El fenómeno de la niña enfría grandes regiones del pacifico tropi-
cal, mientras que el niño se encarga de calentarlo, esto ocasiona 
lluvias en el trópico suramericano.
Durante el fenómeno de la niña en nuestro país, la temperatura en 
las regiones andina, caribe y pacífica  disminuye al mismo tiempo 
que el porcentaje de pluviosidad aumenta. Además en las áreas del 
pie de monte  de los llanos orientales se generan corrientes súbitas 
y riesgos por deslizamientos en zonas montañosas de esta región; 
es importante estar atento a este fenómeno, para evitar catástrofes 
y así salvar vidas. Este fenómeno hay que analizarlo en orden a la 
vulnerabilidad de cada territorio para poder tomar las medidas 
preventivas adecuadas.
A nivel rural es importante mirar la limpieza de las quebradas ríos 
y ciénagas para evitar desbordamientos, en el sector urbano los 
canales, ductos, tuberías y cañerías deben tener un buen manten-
imiento para evitar obstrucciones que suelen derivar en 
apozamiento de aguas negras e inundaciones.
Pacífica
Caribe
Andina
EL FENÓMENO DE LA NIÑA 
Muy por debajo de lo normal (0 - 30%)
Moderadamente por debajo de lo normal (30 - 60%)
Ligeramente por debajo de lo normal (60 - 90%)
Normal (90 - 110%)
Ligeramente por encima de lo normal (110 - 140%)
Moderadamente por encima de lo normal (140 - 170%)
Muy por encima de lo normal (170%)
Anomalia de precipitacion mensual
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Anomalias De Lluvias
     (Enero 2017 ) 
Características del fenómeno del niño en Colombia.
Cambia la circulación de los vientos que desplaza la presencia de la 
nubosidad lo que genera sequía y escases de agua para el consumo 
humano en la región andina y caribe, además puede generar incen-
dios en la cobertura vegetal y favorece las condiciones a los mosqui-
tos generando la propagación de enfermedades como el Chikungun-
ya y el dengue.
El niño es un fenómeno de variabilidad climática más no de cambio 
climático. Se caracteriza por el calentamiento de las aguas del mar 
ecuatorial al contrario que el de la niña que es de forma opuesta, en 
circunstancias normales los vientos alisios van de oriente a occiden-
te manteniendo las aguas cálidas en el pacifico occidental y las 
aguas más frías en el pacifico oriental.
Lo que genera lluvias en el pacifico occidental mientas que en el 
pacifico oriental se genera un tiempo seco.
Pero durante el fenómeno del niño los vientos alisios pierdes su 
fuerza y las aguas cálidas se estancan en las costas del oriente 
disparando una serie de efectos en la atmosfera y el océano. 
El principal indicador de del fenómeno del niño es que las aguas en 
el océano tropical pacifico se mantenga con una temperatura superi-
or a los 0.5 grados Celsius  y suba esta indicador por lo menos por 5 
meses al mismo tiempo que los vientos alisios pierden su fuerza.
Caribe
Andina
Muy por debajo de lo normal (0 - 30%)
Moderadamente por debajo de lo normal (30 - 60%)
Ligeramente por debajo de lo normal (60 - 90%)
Normal (90 - 110%)
Ligeramente por encima de lo normal (110 - 140%)
Moderadamente por encima de lo normal (140 - 170%)
Muy por encima de lo normal (170%)
Anomalia de precipitacion mensual
Aguas Cálidas
Aguas Frias
Vientos Alisios
Tiempo Humedo
Tiempo Seco
Vientos Alisios
EL FENÓMENO DE EL NIÑO 
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Consistente en un plegado Simple 
del quiosco se basa En el concep-
to de origami.
Con pliegues y bisagras en Los paneles 
de aluminio que Permite expandirse y 
Contraerse como un Abanico
Pensado para los diferentes climas, al ser 
un proyecto ubicado en Inglaterra, la 
intención de los diseñadores es: En 
verano estos módulos estén ubicados en 
plazoletas donde predominen árboles o 
edificios altos para que estos generen 
sombra y las temperaturas dentro del 
kiosco sean moderadas y en invierno que 
estos módulos sean ubicados en plazole-
tas donde el sol les dé directamente, para 
evitar al máximo el uso excesivo de cale-
facción.
´´El diseño es eciente y funcional, además de tener bien estudiadas y resueltas 
características necesarias como robustez, durabilidad, facilidad de manten-
imiento y a prueba de vandalismo y gratis.´´
“están para ser utilizados y disfrutados 
por parte del público, añadiendo vitali-
dad y carácter al espacio público“.
El origami o papiroflexia es un arte de  doblar papel que nació en China 
alrededor del sigo I y II d.C. pero en el siglo VI, en Japón; se declaró como 
una técnica tradicional, Para los nobles, esta técnica, fue adquiriendo mayor 
complejidad con el paso del tiempo,
Su otro nombre es la papiroflexia aunque no toda la 
papiroflexia es origami.  
Expertos en el origami afirman que de esta técnica se 
construyen o es principio de la construcción del 
medio en el que vivimos, es decir, que la fauna y flora 
de todos los continentes tienen una estructura de 
plegado viva, diferentes una de la otra, además de 
esto todos los seres vivos en sus pieles y tejidos tienen 
distintos pliegues que les permite el movimiento.
¿Qué es el origami? 
Sus otros nombres y técnicas derivadas.
Información relevante 
1
2
3 4 5
6 7
8 9
10 11 12
Imágenes 1, 2, 3,4, y 5 tomadas de:  
https://co.pinterest.com/pin/297026537914062118/  
Información de el referente tomada de: 
h t t p : / / r e t a i l - i n t e l l i g e n c e . e s / 2 0 1 4 / 0 3 / 2 0 / r e t a i l - e n - q u i o s -
cos-exibles-y-transportables/ 
Imágenes 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 tomadas de:  
https://pixabay.com/es/origami-papel-aves-tinker-sombra-827901/  
Información de origami tomada de: 
https://www.guioteca.com/manualidades-y-artesania/que-es-el-origami-y-para-que-sirve/ 
Retail en kioscos Flexibles y Transportables.
 hoy en día los médicos cirujanos japoneses son capac-
es de hacer complejas formas diminutas en origami, 
presionados bajo un límite de tiempo como regla para 
aprobar el examen, lo cual tiene el fin desarrollar una 
muy fina motricidad para que en las cirugías no exista 
el margen de error.
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Retail en kioscos Flexibles y Transportables.
La geometría de este módulo, es una geometría que se pliega por medio 
de triángulos, es decir que estos permiten el movimiento, a través de cada 
panel con bisagra, que le permite plegarse sin fracturarse, esta geometría 
nació del estudio del origami y este a su vez estudia las diferentes formas 
de plegaduras en la naturaleza. Implementar esta lógica geométrica 
móvil les permitió diseñar este módulo que por sus características estéti-
cas está marcando  y diferenciando el espacio público, haciéndolo más 
dinámico y a su vez marcando zonas de permanencia en diferentes 
puntos, lo que lleva a un mejor aprovechamiento del espacio público, un 
flujo de dinero necesario para asumir los costos de  mantenimiento de los 
kioscos y una diferenciación del espacio. 
Sean Affleck, arquitecto principal del proyecto, 
dice que la estructura, fue pensada con el fin de 
que resistiera el constante cambio de lugar, 
porque si bien están pensados para ser usados 
en el espacio público, no tienen carácter perma-
nente, es decir si las entidades encargadas de 
organizar diferentes eventos requieren estos 
kioscos para brindar diferentes usos que ayuden  
En cuanto a la forma de 
construcción, básicamente la 
estructura portante, es un 
cubo el cual tiene unos cortes 
según la forma de la 
geometría de la envolvente 
de este kisoco, y a al mismo 
tiempo esta líneas convergen  
el centroide de toda la gura 
completa, donde este 
centroide es el que tiene un 
mecanismo que permite rotar 
para abrir o cerrar este 
módulo y al cual llegan los 
brazos que soportan la puerta 
desplegado.  
Make crea Kiosks: exibles y transportables quioscos de origami invaden Canary Wharf.
imagenes tomado de la revista diario desig
Imágenes tomadas de la misma revista. 
a desarrollar con mayor éxito estas actividades, estos se podrían transpor-
tar y ubicar en el lugar requerido, por esta razón este arquitecto, procuro 
siempre que este kiosco fuera liviano, resistente y durable en el tiempo. 
Para el transporte de este  es necesario un camión mediano, como se 
puede ver en las siguientes imágenes y para bajarlo de este se necesitaría 
una grúa para ubicarlo en su puesto definitivo. 027
Resumen 
Ten fold es una empresa de ingeniería 
la cual se encarga de Desarrollar 
Estructuras  plegables y desplegables 
de fácil traslado, con el fin de que 
esté lista para su uso en pocos minu-
tos, esto con la ayuda de la hidráulica 
y mecánica.   
Los materiales que utiliza esta 
empresa son el acero, maderas, 
piezas hidráulicas y polímeros, esto 
con el fin de lograr sistemas mecánic-
os simples de gran resistencia y 
economía.
En cuanto a los factores climáticos, 
ellos tienen modelos que responden a 
diferentes climatologías, además 
algunos cuentan con calefacción para 
el invierno, utilizando energías 
solares y eólicas.
Los sistemas basados en palanca 
patentados de Ten Fold pueden trans-
formar la forma base y la utilidad de 
sus productos.
Su uso fundamental es Vivienda, pero 
también ten fold desarrolla módulos 
de salud y  oficinas entre otros, por 
esta razón el modulo está pensado 
exclusivamente para desarrollar o 
desenvolver un uso especifico.  
Ten fold logra comprimir una casa 
hasta al punto de hacerla transport-
able, el concepto de la plegadura en el 
espacio es importante porque además 
de tener todos los espacios de una 
casa, esta contiene en si todos los 
enseres de una casa, lo que permite 
una flexibilidad, y comodidad incom-
parables. 
La flexibilidad de ten fold permite 
hacer las divisiones de los muros 
como el usuario desee, configurando 
el espacio de acuerdo a las necesi-
dades que este requiera
La Hidráulica. 
La hidráulica es un sistema que utiliza líquidos que 
normalmente son aceites especiales, con el fin de 
generar movimientos que permiten abrir, cerrar o 
hacer funcionar cosas. Actualmente existen diversas 
formas de hacer funcionar este sistema, como por 
ejemplo la mecánica o un compresor. Las dinámicas 
de presión pueden ser medidas bajo el principio de 
pascal.
Diferencias entre el sistema neumático e hidráulico.
-Al funcionar con líquidos este soporta más presión, 
lo que se traduce a más fuerza, por esta razopn cuando 
se necesita mucha fuerza lo ideal es utilizar el sistema 
hidráulico  y no el neumático.
-El movimiento del sistema hidráulico permite mane-
jar la velocidad de este tanto como en avance como en 
retroceso, lo que convierte a este sistema en el óptimo 
para desarrollar pruebas de alta precisión.
-El sistema hidráulico tiene su propio sistema de 
lubricación. 
La fuerza ejercida sobre un 
líquido se transmite integral-
mente en todas las direcciones 
(principio de pascal)
La hidráulica 
permite el movi-
miento, y precisión 
del movimiento. 
Imágenes 1, 2, 3, 4, 5 y 6  tomadas de:  
https://www.tenfoldengineering.com/
Información de el referente tomada de: 
https://www.tenfoldengineering.com/ 
Imágenes 6, 7, 8 y 9 tomadas de:  
https://www.enerpac.com/es/formaci%C3%B3n/e/hydraulic-education
Información de hidraulica  tomada de: 
http://www.areatecnologia.com/que-es-hidraulica.htm
-La desventaja del sistema hidráulico es que el aceite 
lo hace ser sucio, inflamable e incluso explosivo. 
Además de esto son más costosos que los neumáticos, 
su sistema es sensible al aire y que hay que hacer 
mantenimientos cada cierto tiempo.
Ten Fold
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Es un sistema de vivienda modular, donde la intensión es brindar refugio o aloja-
miento para personas que viven la vida en movimiento también para brindar una 
solución al enfrentar situaciones de emergencia o desastre, esta intención es viable 
porque el sistema es práctico, fácil de armar y fácil de trasladar.   
Diseño bioclimático y Sustentable, de bajo costo.
Diseño de muros y techos verdes modulares. 
Se utiliza madera OSB para su construcción.
Imágenes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  tomadas de:  
https://inhabitat.com/ecobitat-lush-modular-prefab-with-living-green-walls/
Información de el referente tomada de: 
https://www.tenfoldengineering.com/ 
Imágenes 8, 9, 10 y 11 tomadas de:  
http://www.ecohabitar.org/conceptos-y-tecnicas-de-la-arquitectura-bioclimatica-2/
Información de bioclimatica tomada de: 
libro: miliarium ingenieria y medio ambiente.
ECObitat es un sistema de vivienda modular y transportable
Estructura realizada con marco de acero y para proporcionar aislamiento paneles SIP 
en paredes y suelo.
Diseñado para responder ante un clima cálido húmedo, este diseño fue pensado para 
suplir las necesidades de vivienda en diferentes zonas de la selva amazónica 
brasilera, por esta razón el modelo modular maneja muros verdes que al no ser 
herméticos permiten el flujo continuo del aire garantizando una ventilación que 
aprovecha la humedad del entorno natural para refrigerar el interior de la vivienda.  
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- El circulo es la figura geométri-
ca que contiene el mayor volu-
men utilizando la menor área. 
Pero al ser multiplicado se gene-
ran rendijas que generan perdida 
de espacio.
- El octágono, ocupa un gran 
porcentaje de área, pero 
genera vacíos de forma 
cuadrada. 
- El heptágono, ocupa área, 
pero genera vacíos de forma 
pentagonal.
- El hexágono Es la figura que 
utiliza menos material y contiene 
uno de los estándares más altos en 
área por lo cual es la figura mas 
estable, la que mas contiene y en la 
cual no se desperdicia el área. 
- El pentágono al ser repetido 
genera vacíos con formas irregu-
lares, aunque ocupa más área que 
el cuadrado se desperdicia el 
área.
-El cuadrado, 
cumple con el 
patrón de repeti-
ción, pero no es la 
figura que contiene 
más área.
- El triángulo, cumple 
con el patrón de repe-
tición, pero no 
contiene mucha área.
Las abejas necesitan 240 gramos de miel para producir 8 gramos de cera, por esa conversión se entiende que producir cera para cons-
truir los panales no es algo sencillo, es algo que lleva mucho trabajo. Es por esta razón que las abejas necesitan una figura geometría, 
la cual les permita almacenar la mayor cantidad de miel utilizando el más mínimo material. 
Ejercicio 1 aproximación a la Forma  ¿Por qué las abejas construyen con hexágonos sus panales?
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1. Modulo hexagonal para la construcción de un domo con base en la geometría de 
los panales de abeja. 2. Proceso constructivo 3. Vista preliminar del arco. 4. Vista frontal del arco.
5. Perspectiva del arco 
6. Perspectiva del arco 7. Perspectiva del arco 
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Ejercicio 2  aproximación a la Forma Geometría en el Arazá     
El arazá es una fruta exótica colombiana, que se produce en la amazonia, en el meta y en el Caquetá, la cual es de gran alimento pues 
tiene un alto valor nutritivo, ya que contiene proteínas, carbohidratos, grasas, fibra, fósforo, potasio, calcio y vitaminas A, C y B1, 
además desprende un agradable olor aromático. Su apariencia es similar a la naranja, pero al tacto su piel es como la del durazno.
Formas Geométricas Básicas Encontradas
La primera 
forma encontra-
da fue el ovalo, 
esta gura es la 
forma natural 
del arazá.
La segunda forma 
básica encontrada es el 
pentágono, que se ve 
en la distribución de la 
pulpa dentro de la fruta.
Estructura del pentágono. Estructura del hexágono. 
La cuarta forma nace de 
observar el hexágono, 
su dibujo sugiere la 
estructura del cubo 2d.
Estructura del Cubo. 
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Estructura del 
arazá.
Forma exterior 
Corte horizontal.
Corte vertical
Corte vertical
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El proyecto surge de diferentes determinantes naturales y conceptuales que están relacionadas y abstraídas a la geometría. Mis 
principales determinantes naturales de la investigación son:
La geometría de los panales de las abejas que están relacionadas con la búsqueda del ¿porque esa forma hexagonal para los pana-
les? La cual está justificada por ser la forma que menos requiere material para contener la mayor cantidad de área y además es 
una forma que conceptualmente se puede replicar infinitamente, por otro lado identifique las diferentes formas geométricas 
encontradas en la naturaleza de la cual realice diferentes análisis para poder entender como funcionan las formas en la naturaleza
Formas Geométricas  Encontradas en la Naturaleza.   1
Las Formas Geométricas en la Naturaleza
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DESASTRES NATURALES INTERNACIONALES 
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«El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo».  
Teoría del caos.
Edward Lorenz, el padre de la teoría del caos, consideró el tiempo atmosférico 
como un caso de este tipo, en la medida que nunca se podrán conocer con exacti-
tud las condiciones iniciales1.
En un sistema tecnológico como el nuestro, producto de la era postindustrial, es 
común que pequeños cambios en las reglas de la naturaleza, puedan conducir a 
consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial, 
mediante un proceso de amplificación de lo que naturalmente funciona, puede 
generar un efecto trágico considerable a mediano y corto plazo. 
Las actividades antinaturales que tiene el hombre en su desarrollo individual y 
comunitario han contribuido aceleradamente al desorden de la naturaleza. La 
contaminación del medio ambiente, el calentamiento global, el efecto inverna-
dero, el uso desmesurado de baterías y tecnologías, la alteración de reservas 
naturales, la explotación errónea e irracional de los recursos naturales renova-
bles como los bosques y el suelo y no renovables como los minerales; así como 
la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo, son algunas 
de las causas de tan lamentables desastres naturales: terremotos, tsunamis, hura-
canes, etc.
Un desastre de estas dimensiones, no puede catalogarse como una desgracia 
local. Su dimensión trágica, también tiene que ver con una fractura global. Tal 
infortunio tiene repercusiones internacionales: interrupción en comunicaciones 
móviles y fijas, cancelación de vuelos, interrupción de transacciones económi-
cas entre países, limitación en desplazamiento, deterioro del medio ambiente, 
generación de miedo colectivo.
 
 1. Redacción National Geographic. Sección Ciencia.
A
A. https://pixabay.com/es/photos/armageddon-ante-desastres-2721568/
B.https://makia.la/5-cosas-debieras-saber-situacion-de-siria/
C . h t t p s : / / e a c n u r . o r g / e s / a c t u a l i d a d / n o t i c i a s / e m e r g e n c i a s / -
siria-antes-y-despues-de-la-guerra-6-anos-de-suenos-destruidos
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Ante tal reacción agresiva y violenta de la misma naturaleza, el hombre 
queda impotente y no tiene más alternativa que intentar reconstruir en 
medio de las ruinas, aquello que hacia parte de nuestra cuna universal. 
A continuación presento el estudio de algunos de los desastres naturales más 
representativos en el ámbito internacional, sus efectos en el orden social y la 
respuesta gubernamental para atender el déficit habitacional generado por el 
desastre. Así como el diseño de vivienda emergente trasportable y/o imple-
mentación de un objeto arquitectónico capaz de atender emergencias habita-
cionales que demandan tales magnitudes.
DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
A.https:/ /www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2017-03-29-20-20/-
maquiladoras-en-mexico--fabricas-de-contaminantes/
B .h t tps : / /www.e feve rde . com/no t i c i a s / eeuu-con t ro l - con tamina -
cion-petroleo-gas-empresas/
C. https://elpais.com/cultura/2015/08/04/television/1438694685_333447.html
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Terremoto de Chile 2010 
2. Fuente. Diario Mercurio.com   3.Elizabeth López TagleI; Paula Santana NazaritII
1Universidad Andres Bello, Facultad de Odontología, Programa de Líderes en Salud Internacional OPS/OMS. 
Santiago, Chile. Correo electrónico: elizabethlopez@unab.cl  2 Galerna Consultores, Valparaíso, Chile. Programa de 
Líderes en Salud Internacional OPS/OMS
  4. https://ciperchile.cl/2011/05/12/el-primer-ano-de-la-reconstruccion-no-se-financio/
  5. Portilla, Daniel. Terremoto en Chile: reporte desde constitución. Arch Daily. 6 marzo, 2010.
A , B , C : h t t p s : / / w w w. b b c . c o m / m u n d o / l g / a m e r i c a _ l a t i -
na/2010/02/100228_terremoto_chile_galeria_2_rg.shtml
Lorem ipsum
¿Qué pasó?
La madrugada del sábado 27 de febrero de 2010 los Chilenos fueron sorprendi-
dos por un sismo que alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala de Richter², 
generando la modificación del eje de rotación de la tierra. El devastador temblor 
fue percibido desde la Región de Antofagasta, ubicada al norte del país, hasta la 
Región de Los Lagos, 2 200 km al sur; afectando 13 millones de personas, es 
decir aproximadamente al 80% de la población. El terremoto causó un tsunami 
que dañó fuertemente las localidades del borde costero de la Región del Maule, 
en el centro del país, y en la Región del BíoBío, al sur; constituyéndose en las 
zonas más dañadas por esta catástrofe. El sismo dejó 524 muertos y 31 personas 
desaparecidas, de las cuales 150 se debieron al tsunami.
El terremoto y el tsunami destruyeron 81.444 viviendas dentro de un total de 
370 051 que sufrieron daños considerables. También ocasionó daños en la 
infraestructura de establecimientos educacionales, caminos, vías férreas, puen-
tes, puertos y aeropuertos, así como en sistemas de agua potable rural, caletas 
de pescadores y un gran número de edificios públicos municipales, regionales y 
provinciales.
Además, 135 hospitales (73% del total del país) presentaron diferentes niveles 
de daño, 10 de ellos quedaron completamente destruidos y 33, severamente 
dañados pero recuperables.³
En marzo de 2010, el CIPER (Centrode investigación e información periodísti-
ca de Chile), contabilizó 24 edificios dañados por el terremoto en Santiago.⁴  En 
Constitución, una de las ciudades más afectadas, todas las viviendas de adobe 
quedaron en el suelo o a punto de caer completamente colapsadas. Algunas 
manzanas completas debieron ser demolidas, en otras, sólo un par de casas 
pudieron seguir en pie.⁵ 
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A, B. Avanzachile mejor vida para todos: Las 
10 cosas que debes saber de la reconstrucción del 
27F
Publicado el 11 de febrero de 2015
Dicho dinero fue destinado a la implementación del Plan Maestro de Recons-
trucción sustentable-elemental, que propuso, en aquel entonces, la estrategia de 
dar "respuestas geográficas" a las "amenazas geográficas" que representan los 
terremotos y tsunamis. 
En lugar de prohibir todo tipo de construcción o instalar una barrera en todas las 
zonas de riesgo, el proyecto propuso la plantación de las zonas inundables con 
el propósito de romper las olas. El proyecto insistía además, en la construcción 
de instalaciones con restricciones específicas en cuanto al uso y la disposición 
de las áreas a nivel del suelo. Además de estas dos intervenciones, se incluyó un 
plan de evacuación como tercer elemento de protección. El concepto comple-
mentario fue la creación de espacios públicos abiertos en las riberas del río con 
el objetivo de paliar la falta de zonas de recreación dentro de la ciudad, y hacer 
posible la eliminación del agua de lluvia para evitar así otras inundaciones.⁶
Dada la calamidad humanitaria ocasionada por el terremoto y posterior tsunami, 
las instituciones competentes atendieron la emergencia con proyección de 
reconstrucción total proyectada a 5 años según cálculos del gobierno saliente de 
Michelle Bachelet y el gobierno entrante de Sebastián Piñera⁷.  
Con respecto a las familias afectadas, la mayoría pudo permanecer en sus luga-
res de origen.  La decisión de construir la vivienda de reemplazo en el mismo 
lugar de la dañada, hizo el proceso más complejo y lento, pero fue una recupera-
ción que entregó mayor calidad de vida para las personas (más del 70% de los 
hogares fueron reconstruidos o reparados en los sitios donde vivían los benefi-
ciarios)⁸.
 
6. Arquitour. Sección En contrucción. Revista on line de obras más destacadas de la arquitectura latinoamericana.
 7. Diario: La  vanguardia de Chile. Artículo Chile: crónica del terremoto. https://www.lavanguardia.com/participa-
cion/20100301/53895435544/
chile-cronica-del-terremoto.html
 8. Diario digital: El definido de Chile”. https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/401/Chile_es_ejem-
plo_mundial_en_reconstruccion_
postterremoto_segun_U._de_Berkeley/
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Lorem ipsum
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Terremoto de Chile 2010
A. ElDIARIODIA: Piñera dice que proceso de reconstrucción tras terremoto de 2010 está en 97 %
B. https://eei.fiu.edu/case_study/haiti-vs-chile/
C. Lignum Bosque Madera y Tecnologia:Concurso busca promover la innovación en la construcción 
de viviendas de emergencia.
El Gobierno del entonces recién posesionado presidente Sebastián Piñera, imple-
mentó un programa de Emergencia y Reconstrucción desarrollado en dos etapas. 
La primera consistió en atender la emergencia en un plazo de 2 años, cuyo objetivo 
fue la recuperación o solución transitoria a los problemas más graves de conectivi-
dad, el suministro de agua potable y la infraestructura productiva. La segunda 
etapa, por su parte, tuvo que ver con la Reconstrucción, proyectada a 4 años, cuyo 
propósito fue dar soluciones definitivas a los problemas de infraestructura genera-
dos por el terremoto, a fin de recuperar o mejorar el estado original.
En este sentido, el Comité Interministerial para la Reconstrucción⁹,  se ocupó de 
reconstruir o reparar, con estándares más modernos y eficientes, muchas de las 
viviendas, escuelas, hospitales, puentes e infraestructura pública, deportiva y 
cultural, destruida.
El objetivo principal del Plan de Reconstrucción fue el de otorgar soluciones habi-
tacionales definitivas mediante un proceso participativo e integral, incorporando 
una visión urbana a largo y mediano plazo, para reconstruir y mejorar la calidad de 
vida en las áreas afectadas. Dicho plan, se oficializó el 29 de marzo de 2010. Es 
decir, un mes después de la tragedia.
Se incluyeron iniciativas de viviendas de emergencia, habilitación de salas de 
clases de emergencia en escuelas y otros edificios públicos o privados. Ante la 
magnitud de tal tragedia, la sociedad civil y el sector privado se involucraron en la 
recuperación del orden nacional. Instituciones como “Un Techo Para Chile” (la 
cual al 24 de marzo, ya había construido poco más de mil 600 viviendas de emer-
gencia), la Asociación de Guías y Scouts de Chile y la Confederación de Estudian-
tes de Chile, entre otras, hicieron parte de las labores de voluntariado. Otras, en 
cambio, ayudaron directamente en la construcción de las viviendas de emergencia.
 
 9. Plan de Reconstrucción Terremoto y Maremoto Febrero 27 de 2010. http://ww-
w.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/plan-reconstruccion-resumen-ejecutivo.pdf
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A, B. https://eei.fiu.edu/case_study/haiti-vs-chile/
Por otra parte, el Desafío Levantemos Chile construyó más de once mil metros 
cuadrados de módulos escolares facilitando el ingreso a clases de cerca de 
catorce mil niños y se entregó apoyo a cientos de pescadores del litoral central, 
mediante la reparación de las embarcaciones dañadas y la compra de motores y 
artefactos de pesca.
Sumado a la respuesta para subsanar los daños ocasionados por el desastre 
natural, el Gobierno debió implementar un conjunto de estrategias que permi-
tieran atender la emergencia invernal suscitada tras la tragedia. Es así, que al 30 
de junio se habían entregado más de 70 mil viviendas de emergencia, junto a 
instituciones privadas como Un Techo para Chile, cifra que casi duplica la meta 
original y superó la construcción de este tipo de viviendas en todo el país en la 
última década¹⁰.  
Adicionalmente, producto de la migración de familias a causa de que sus 
viviendas quedaron inhabitables luego del terremoto y posterior maremoto, se 
creó el Programa Aldeas, cuyo objetivo fue generar un espacio físico y social 
que permitiera fortalecer a las familias y organizaciones de cada una de las 
aldeas para potenciar su capital social a fin de lograr la meta de la reubicación 
en una vivienda definitiva.
  10. IBID.
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¿Qué se ha hecho a nivel global para solucionar las diferentes emergen-
cias ambientales en los últimos 8 años?
Después del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 que golpeó 
varias ciudades, Chile particularmente, dejó al descubierto la debilidad del 
sistema nacional de emergencia y protección civil, especialmente de la Ofici-
na Nacional de Emergencia (ONEMI). Fue así que el gobierno de Chile puso 
en marcha un plan de trabajo para fortalecer el sistema. Además de las inicia-
tivas sectoriales particulares desarrolladas por los ministerios respectivos, el 
Ministerio del Interior se concentró en dos iniciativas principales: 1. Fortalec-
imiento de la Oficina Nacional de Emergencia y 2. Elaboración de un proyec-
to de ley que creara el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil.
Oficina Nacional de Emergencia El trabajo de fortalecimiento de la Oficina 
Nacional de Emergencia se ha desarrollado con el apoyo de una empresa 
consultora internacional de primer nivel, que tuvo un equipo dedicado a 
tiempo completo por dos meses a este proyecto, más expertos internacionales. 
El trabajo recogió además, en 24 entrevistas, las opiniones de diversos actores 
nacionales, incluyendo funcionarios de la ONEMI, el Servicio Sismológico 
Nacional, el SHOA, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros de 
Chile, el Comité de Emergencia del Ministerio del Interior, y ex intendentes, 
entre otros. Diagnóstico: El diagnóstico realizado señala que el desempeño de 
la ONEMI no es acorde para un país con el nivel de desarrollo de Chile, 
requiriéndose cambios en cinco áreas claves: 1. Procesos: Automatización de 
procesos de detección de posibles riesgos, reducción de pasos innecesarios e 
involucramiento de medios de comunicación masiva son críticos para 
STREAMLINE del proceso. 
Terremoto Chile 2010
A. https://www.dt.gob.cl/portal/1627/w3-article-115239.html
B , C . h t t p s : / / w w w . p a h o . o r g / c h i / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n -
tent&view=article&id=1019:en-pais-mas-sismico-del-mundo-tsunamis-devastadores-y-la-existencia-d
e-mas-de-2-900-volcanes-ops-oms-chile-se-prepara-ante-emergencias-y-desastre-con-uso-de-energia-s
olar&Itemid=1005
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El tiempo de evacuación para maremotos podría reducirse desde 40 a 5 minu-
tos, en el mejor de los casos, desde la detección del riesgo hasta el inicio de la 
evacuación. 1. Estructura Organizacional: Mejoras en la cadena de mando 
pueden producir una mejor y más rápida evaluación de las necesidades y la 
eliminación de cuellos de botellas en la distribución. Esto se lograría definiendo 
más claramente los roles, reduciendo los reportes directos a los superiores, 
eliminando pasos burocráticos e implementando un equipo especializado en la 
evaluación inicial de las situaciones. 2. Infraestructura: La inversión en infrae-
structura es crítica para que la Red de Protección Civil funcione efectivamente 
en detectar los eventos, comunicarlos a los principales afectados y asistir a la 
población general. Las telecomunicaciones y la red sismológica concentran la 
mayor parte de la inversión requerida. 3. Preparación: Para asegurar que la red 
de Protección Civil y la población general sepan claramente que hacer antes, 
durante y después de una emergencia, es necesario un departamento de prepa-
ración temprana activa.
Para construir y ejecutar un programa completo, con contenidos diferenciados, 
instrucciones, comunicables a las masas y que pueda ser sujeto a evaluaciones 
y mejoras que lo refuercen, es necesario investigar y recolectar las buenas prác-
ticas de países como EEUU y Japón. 4. Talento: Para capturar las oportunidades 
de mejoría identificadas (ej: Protección civil/academia, oficinas regionales, 
etc.) deben reforzarse varias áreas de la organización. Propuestas de solución a) 
En detección de riesgos: 
• Pasar de un sistema de detección lento, manual y subjetivo, basado en obser-
vaciones visuales a uno automatizado, instantáneo y objetivo de detección 
basado en sensores.
A . h t t p s : / / w w w . p a h o . o r g / c h i / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n -
tent&view=article&id=1019:en-pais-mas-sismico-del-mundo-tsunamis-devastadores-y-la-existencia-de-mas-de-2-900-volcanes-ops-oms-ch
ile-se-prepara-ante-emergencias-y-desastre-con-uso-de-energia-solar&Itemid=1005
B. https://www.aysenahora.cl/carabineros-desarrolla-amplio-despliegue-tras-simulacro-sismo-tsunami-borde-costero-aysen/
C. https://eei.fiu.edu/case_study/haiti-vs-chile/
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• Establecer un protocolo simple y no ambiguo de comunicación entre la ONEMI, 
el SHOA y el SSN. 
• Generar un sistema y procesos de respaldo de la información sobre detección y 
comunicación que evite "blackouts". 
• En suma, se espera reducir en 90% el tiempo de detección, de 25-30 minutos a 
2. Además de reducir subjetividad e intervención humana.
En escalamiento: o Pasar de múltiples pasos intermedios desde la detección a la 
emisión de una alerta, proceso que no cuenta con procedimientos claros, a un 
sistema en que las alarmas son comunicadas automáticamente, y sin discrecionali-
dad directamente desde los organismos técnicos a las agencias de respuesta sigui-
endo protocolos de comunicación claros. o En suma, se espera reducir el tiempo 
de respuesta en 80%, desde 10 a 2 minutos11.
Terremoto Chile 2010  
A,B.https:/ /www.paho.org/chi/ index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=1089:equipos-de-salud-chilena-se-capacitan-en-
gestion-de-ayuda-humanitaria-ante-desastres-y-emergencias&Itemid=1
005
C. https://eei.fiu.edu/case_study/haiti-vs-chile/
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Terremoto Japón 2011
¿Qué pasó?
El 11 de marzo de 2011, la tierra reaccionó violentamente, y esta vez sacudió a 
Japón, con el mayor terremoto que haya registrado en los últimos 140 años. Un 
temblor de tierra, de magnitud 8,9 en la escala Richter, provocó un gigantesco 
tsunami, con olas que llegaron a los 10 metros de altura y barrieron la costa 
noreste del archipiélago tsunami Japón. La pared de agua arrasó las poblaciones 
costeras. Barcos, granjas ardiendo, coches, árboles y una masa informe de 
escombros fueron arrastrados por las olas. En Tokio, el transporte ferroviario y 
los vuelos en sus dos aeropuertos fueron parcialmente suspendidos, lo que 
provocó el caos en esta metrópolis de 30 millones de almas y obligó a centena-
res de miles de ciudadanos a buscar refugio provisional en pabellones deporti-
vos y oficinas1. 
Cientos de viviendas quedaron en llamas y rodeadas de toneladas de escombros 
dejados a su paso por el tsunami.
El sismo se produjo a las 2.46 de la tarde, a una profundidad de 10 kilómetros 
bajo el mar, unos 125 kilómetros al este de la ciudad de Sendai, en la isla 
Honshu, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El fuego se propagó por las prefecturas de Fukushima, Sendai, Iwate e Ibaraki, 
en el norte. También se produjeron corrimientos de tierras y derrumbamientos 
de casas en Miyagi2.
Así mismo, se recalca el terrible daño colateral ocurrido tras el golpe a la central 
nuclear de Fukushima, el cual ocasionó incidentes tales como  las explosiones 
en los edificios que albergan los reactores nucleares, fallos en los sistemas de 
refrigeración, triple fusión del núcleo y liberación de radiación al exterior.
A . h t t p s : / / w w w. e l p e r i o d i c o . c o m / e s / i n t e r n a c i o n a l / 2 0 1 6 11 2 1 / a l e r -
ta-de-tsunami-en-fukushima-tras-un-terremoto-de-magnitud-73-5643526
B . h t t p s : / / e l p a i s . c o m / i n t e r n a c i o n a l / 2 0 1 1 / 0 3 / 1 1 / a l -
bum/1299798001_910215.html#foto_gal_6
1. Reinoso, José. Corresponsal en China. Diario El País de España.
2. Ibid.
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Esta última, dejando efectos radioactivos en cerca de 600 niños que han padecido 
Cáncer de Tiroides, Hemorragias Nasales, Erupciones cutáneas y Heces negras; 
según reporte presentado por la Agencia de Noticias Freelance, Nereuz News, a 
través de youtube, 6 años después de la tragedia.
La agencia de Policía Nacional japonesa confirmó 15.893 muertes, 2.556 perso-
nas desaparecidas y 6.152 heridos a lo largo de 18 prefecturas de Japón3  y una 
lamentable cifra de 236 niños huérfanos. El material total de daños del terremoto 
y el tsunami, se estimó en alrededor de 25 billones de yenes, lo que en Europa se 
traduce como 200 mil millones de euros4.
¿Cómo se atendió la emergencia?
La preparación de los edificios ya en su construcción, la señalización de rutas de 
escape y refugios junto a otras actividades fueron esenciales para reducir los 
daños y víctimas del terremoto.
El Gobierno envió aviones de combate para evaluar los daños y desplazó al Ejér-
cito a la zona siniestrada. Las imágenes de la televisión mostraron grandes barcos 
de pesca y otros navíos lanzados por las aguas contra los pasos elevados de las 
carreteras, embarcaciones tumbadas sobre los costados como si fueran ballenas 
varadas, coches semisumergidos boca arriba. Un barco con un centenar de pasa-
jeros fue barrido por el agua, según la agencia japonesa Kyodo.
El Sistema de Alerta de Terremotos, conectado a cerca de 1000 sismógrafos en 
Japón, envió una serie de avisos a los diferentes medios de comunicación japone-
ses alertando del peligro inminente. Se cree que gracias a estas alertas se 
pudieron salvar una gran cantidad de personas5.
3. EcoDiario. es  
h t t p s : / / e c o d i a r i o . e l e c o n o m i s t a . e s / v i r a l p l u s / n o t i -
cias/8993695/03/18/Diez-hechos-sorprendentes-del-terremoto-de-Japon-de-2011-que-nunca-nos-contaron.html
4.   Ibid.
5. Foster, Peter. «Alert sounded a minute before the tremor struck». The Daily Telegraph. Archivado desde el 
original el 11 de marzo de 2011. Consultado el 11 de marzo de 2011.
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Reconstrucción de Japón tras la tragedia.
Una semana después de la tragedia, el Gobierno de Japón aprobó un presupuesto 
adicional de cuatro billones de yenes (unos 49.000 millones de dólares) para finan-
ciar la reconstrucción del país. Estos dineros fueron destinados a la construcción de 
viviendas temporales y de infraestructuras, restauración de servicios de interés 
social (escuelas y residencias para la tercera edad), remoción de escombros y a 
ayudas fiscales para los gobiernos de las localidades afectadas por el desastre6.
La Agencia para la Reconstrucción en Japón trabajó a marchas forzadas para reedi-
ficar las zonas devastadas.  El subdirector de la sección PR de la Agencia de Recon-
strucción, Hisanaga Okuyama señaló que “en cuanto al daño material, 130 mil 
casas quedaron destruidas7. 
El gobierno presupuestó diez años para el periodo de restauración de esa zona, los 
primeros casi cinco años se centraron en una reinstalación intensiva y los cinco 
siguientes se dedicaron a concluir la reconstrucción. El proyecto de reconstrucción 
contempló nuevas casas para las víctimas de las comunidades afectadas, subsidios 
especiales a gobiernos locales y recursos para atender algunas medidas relaciona-
das con el desastre de la planta nuclear Tokyo Electric Power Co Fukushima Nº 18.
Durante los cuatro años siguientes a la tragedia, la agencia se centró en cinco puntos 
de trabajo: el primero fue ofrecer una salida pública para que el afectado pudiera 
volver a vivir bien; el segundo punto fue la restauración de la estructura pública; el 
tercero contempló la reconstrucción de casas y comunidad; el cuarto fue revitalizar 
la industria de la zona y el quinto fue revitalizar y reconstruir Fukushima, según 
versiones dadas por el subdirector de la Agencia para la Reconstrucción de Japón, 
Hisanaga Okuyama .
 6. Andina. Agencia Peruana de Noticias. 24 de abril de 2011. https://andina.pe/agencia/no-
ticia-japon-aprueba-presupuesto-adicional-para-reconstruccion-354811.aspx
 7. López Gutierrez, Israel. Diario Excelsior.mx Artículo: Japón se levanta tras la tragedia. 
26 de sept. 2015. https://www.excelsior.com.mx/global/2015/09/26/1047789#imagen-3
8. Ibid.
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ga-la-pesadilla-en-japon-despues-del-terremoto.
B. HOLA.COM: Las imágenes de la catástrofe en Japón tras el 
terremoto y el tsunami
15 DE MARZO DE 2011 BY HOLA.COM
C. https://clearsantodomingo.wordpress.com/2011/06/20/japon-des-
de-los-ojos-de-peter/
La mayoría de los afectados fueron trasladados a viviendas temporales dentro de 
los seis meses siguientes a la catástrofe. Aproximadamente se construyeron 53 
mil viviendas temporales y 70 mil fueron alquiladas para proporcionarles ayuda 
en los momentos más críticos.
Dada la magnitud de la destrucción, se hizo difícil el retorno de los afectados a 
sus hogares. Del total de personas desplazadas, 41.143 vivieron en refugios del 
Gobierno, como colegios y otras instalaciones, 32.483 residieron en casas de 
familiares o conocidos y 28.014 se hospedaron en hoteles9, durante los 3 meses 
siguientes a la tragedia.
 La necesidad de reconstruir viviendas, carreteras y plantas de energía como de 
crear planes para infraestructura a prueba de desastres, fueron los retos del país. 
Según expertos, Japón contaba en aquel entonces, con los recursos, capacidades 
y la cohesión social que se requiere para reconstruirse rápidamente, aunque el 
desastre impulsó al mercado a plantearse más profundamente la planificación 
urbana y las medidas de protección. Seis meses después de la catástrofe, la 
mejora ya era visible en muchas zonas afectadas.
La crisis habitacional de los ciudadanos fue atendida gracias al apoyo financiero 
del Estado, al proyecto de vivienda emergente desarrollado por el reconocido 
arquitecto Japonés, Shigeru Ban, quien diseñó un plan estratégico para la 
construcción de viviendas temporales que consistió en edificios de 2 y 3 pisos a 
partir de una serie de containers de carga10.
Los containers, como elementos autónomos, tienen la capacidad de poder estruc-
turar y estructurarse dentro de un total, en que la suma de los elementos puede 
formar grandes estructuras que se comportan de manera similar a un elemento 
aislado. En este caso en particular, se disponen los contenedores traslapados, 
dejando entre cada contenedor un espacio equivalente abierto.  
9. Diario Español El Mundo. Europapress. Tokio. 16 de junio de 2011.
10. Sitio web de arquitectura Arch Daily. Sección En construcción noticias. 30 de 
septiembre de 2011. https://www.archdaily.co/co/02-111342/en-construccion-noti-
cias-viviendas-de-emergencia-de-shigeru-ban-post-desastre-en-japon.
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Dentro de cada container estará el dormitorio y un baño, mientras que el área de 
cocina y comedor se mantendrán en este espacio libre. 
Estas viviendas temporales dieron refugio a 188 familias que estaban reunidas en 
un gimnasio local, donde Ban y su equipo de voluntarios habían instalado 250 
sistemas de particiones realizadas con tubos de papel, para  acoger y aportan 
privacidad a miles de damnificados tras el terremoto y devastador tsunami que 
asolaron el país. 
El sistema creado a partir de tubos de cartón y papel, de montaje sencillo y 
rápido, crea espacios individuales bajo el techo de los pabellones, con paredes 
que se pueden abatir durante el día. En los primeros momentos, cuando el 
número de refugiados es mayor, el cartón se emplea para aislar del suelo y crear 
una división entre las familias. A medida que la población acogida desciende, el 
cartón se emplea también para crear biombos que aportan privacidad durante la 
noche11.
La investigación de Ban sobre materiales baratos de construcción le llevó a traba-
jar con cilindros de cartón, elemento que hoy se han convertido en la seña de 
identidad de su trabajo. Las piezas, tras recibir un tratamiento con poliuretano, se 
convierten en una estructura sólida para el proyecto de refugios o viviendas 
temporales con un coste mínimo.
Este plan de emergencia desarrollado durante esta tragedia, hizo merecedor del 
premio Pritzker 2014 a Shigeru Ban. El premio reconoce a aquellos arquitectos 
que logran representar la "excelencia en la obra construida y que además hacen 
una contribución significativa y consistente hacia la humanidad”12 . 
11. Ibd.
12. Nicolás Valencia. "Premio Pritzker 2014: Viviendas de emergencia de Shigeru Ban post-desastre en Japón" 
24 mar 2014. ArchDaily Colombia. Accedido el 19 Dic 2018. <https://www.archdaily.co/co/02-346427/pre-
mio-pritzker-2014-viviendas-de-emergencia-de-shigeru-ban-post-desastre-en-japon> ISSN 0719-8914
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2. Corporación de  Radio y Televisión de Turquía (TRT). 6 de agosto de 2016. http://ww-
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¿Qué pasó?
Sudán, un país de contrastes, el más joven del mundo se encuentra entre los extrem-
os del clima. Tiempo seco, con altas temperaturas que afectan el suministro de agua 
y el exceso de lluvias que destruyen los cultivos. 
Las inundaciones constituyen una de las catástrofes naturales que deja un gran 
número de víctimas a su paso. Se caracterizan por ocupar con agua, espacios 
normalmente secos o libres de agua, ya sea por causas meteorológicas, actividad 
humana o por el paso de otros fenómenos naturales. 
Las fuertes lluvias y temporales propician que el terreno no pueda absorber ni alma-
cenar toda el agua caída en la superficie. Este tipo de inundaciones son conocidas 
como pluviales. Algunos daños que pueden causar las inundaciones van desde pérdi-
da de vidas, erosión intensa, viviendas dañadas, hasta  interrupción de vías de comu-
nicación y pérdida de cosechas, entre otras. En el caso particular de Sudán, las lluvi-
as continuas y fuertes en la mayor parte de este país africano,  ocurridas en el mes de 
agosto de 2013, dio lugar a daños por inundaciones en al menos 14 de los 18 estados 
de Sudán. El número de afectados por las inundaciones ascendió a 600.000, según el 
balance facilitado por la Oficina Para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA). La región más afectada fue la de Jartum, la cual sufrió las lluvias más 
intensas de los últimos 25 años, con más de 200.000 personas afectadas, tal y como 
ha recogido la emisora Radio France Internationale1.
Las inundaciones dejaron 76 muertos y más de 500 mil resultaron heridas. Centena-
res de viviendas fueron destruidas en algunas regiones donde el río Nilo alcanzó el 
nivel más alto del último siglo2.
La Media Luna Roja Sudanesa, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), distribuyó artículos de primera necesidad y material para improvisar 
refugios a 12.000 damnificados del Estado de Jartum, la región de Dongola y Wadi 
Halfa. 
A.https://disasterscharter.org/es/web/guest/activations/-/ar-
ticle/floods-in-sudan-khartoum-state-
B . h t t p s : / / e n o u g h p r o j e c t . o rg / b l o g / y o u t h - a c t i v i s m - r i s -
es-along-flood-waters-sudan
C. https://www.nytimes.com/2013/08/30/world/africa/as-floods-rav-
age-sudan-young-volunteers-revive-a-tradition-of-aid.html
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3.  Comunicado de prensa  No. 135 del 13 de agosto de 2013 del CICR.
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5.Britton, Blanca. CNN en español. 8 de diciembre de 2016. https://cnnes-
p a n o l . c n n . c o m / 2 0 1 6 / 1 2 / 0 8 / s u d a n - p o -
dria-ser-el-primer-pais-inhabitable-del-mundo-por-culpa-del-cambio-climatico/
6.  Fundación española: InspirAction. Inundaciones. https://www.inspiraction.org/emergen-
cias-y-crisis/desastres-naturales/inundaciones
A.https://www.unocha.org/story/sudan-un-emergency-funds-bol-
ster-support-flood-hit-communities
B . h t t p : / / e n g l i s h . a l a r a b i y a . n e t / e n / N e w s / m i d -
dle-east/2013/08/12/Sudan-floods-kill-at-least-36-.html
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Cada familia recibió un paquete que contenía lonas impermeables para construir 
refugios improvisados, esterillas de plástico, mantas, mosquiteros, baldes, bidones, 
utensilios de cocina, jabón y ropa3.
Tres meses antes de las fuertes lluvias de agosto de 2013, personal de la Agencia de 
la ONU para los Refugiados, ACNUR, previó parte de esta tragedia y decidió trasla-
dar a casi 20.000 refugiados desde el campamento de tránsito de Jamam, propenso a 
inundaciones, en el estado del Alto Nilo en Sudán del Sur, hacia un nuevo campa-
mento en un terreno más elevado; en donde recibieron asistencia humanitaria que 
incluyó el reparto de productos alimentarios y no alimentarios, como tiendas, mate-
rial de refugio, bidones, cubos, mosquiteras, esteras para dormir y utensilios de 
cocina, hasta servicios de salud e instalaciones de agua y saneamiento”4
Consecuencias de las inundaciones
Las lluvias irregulares han arruinado cultivos y el país está experimentando tanto 
sequías como inundaciones, convirtiendo las tierras de cultivo en tierras incultiva-
bles y desplazando a más de 600.000 personas debido a los desastres relacionados 
con las inundaciones desde el 2013, según el Centro de Monitoreo del Despla-
zamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés)5.
Asimismo, existen otros efectos provocados por las inundaciones como la aparición 
de enfermedades transmisibles, la proliferación de escasez de alimentos y una 
preocupante contaminación del agua potable6.
 Como resultado del clima cada vez más caliente y las lluvias irregulares, buena 
parte de Sudán se ha vuelto, progresivamente, inapropiado para la agricultura y las 
aldeas y ciudades pequeñas.
Inundaciones en Sudán 2013 
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¿Cómo se atendió la emergencia?
Aunque la falta de infraestructura dificultó a las autoridades luchar contra las 
fuertes lluvias, los voluntarios de la Sociedad Nacional realizaron visitas casa por 
casa en las áreas afectadas, para evaluar el alcance de los daños, registrar a los afec-
tados e identificar las necesidades emergentes.
Las agencias humanitarias en Sudán respondieron al desastre a través de un siste-
ma establecido por la Comisión de Ayuda humanitaria (HAC- Sigla en inglés), en 
conjunto con los organismos de las Naciones Unidas (ONU) y los organismos 
internacionales. 
Las organizaciones respondieron a las inundaciones en el ámbito de la estrategia de 
asistencia al país de manera coordinada, a través del Equipo de Coordinación 
Humanitaria establecido bajo el Coordinador Humanitario de la ONU.
La Sociedad de la Media Luna Roja de Sudán (SRCS, por sus siglas en inglés) y 
sus sucursales estuvieron a la vanguardia de llegar a los más vulnerables y atender 
las necesidades urgentes de la población afectada por las inundaciones, brindando 
asistencia esencial y salud de emergencia.
Las agencias de la ONU en Sudán trabajaron en coordinación con el gobierno de 
ese país y con otros organismos humanitarios en la asistencia a los cerca de 
150.000 damnificados por las inundaciones registradas en ocho estados del país 
durante la primera semana de agosto7.
Las autoridades y las organizaciones humanitarias monitorearon especialmente los 
estancamientos de agua ante el temor de que se declararan epidemias, especial-
mente teniendo en cuenta que las inundaciones destruyeron decenas de miles de 
letrinas.
7.  Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2013/08/1279071
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La atención de emergencias fue precaria dada la extrema pobreza de esta 
nación, sólo se brindó a las víctimas tiendas de campaña.
Al llegar la época lluviosa, sus necesidades se ven agravadas por las inunda-
ciones, la escasez de alimentos y las enfermedades. Aguas estancadas, mas-
ificación desmedida, drenaje insuficiente y la alarmante escasez de letrinas 
en buen funcionamiento; son elementos que crean unas condiciones idóneas 
para la propagación de enfermedades diarreicas e infecciones de la piel. 
Dos semanas después de la tragedia, el gobierno del estado de Khartoum 
ofreció tiendas de campaña a los afectados y solicitó además ayuda a las 
organizaciones civiles. Un grupo de activistas políticos y jóvenes estudiantes 
lanzaron la campaña "Nafeer" para recaudar fondos y proporcionar ayuda a 
las zonas afectadas8.
8. Charter Activation. Carta Internacional Espacio y Grandes Desastres, https://disasterschar-
ter.org/es/web/guest/activations/-/article/floods-in-sudan-khartoum-state-
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C. Edition CNN: Scale of Afghan landslide 'absolutely devastating' By Neda Farshbaf and 
Jethro Mullen, CNN
Updated 1136 GMT (1936 HKT) May 5, 2014
¿Qué pasó?
Las fuertes lluvias que cayeron en el distrito de Argo, en el mes de mayo de 2014, 
fueron las causantes de dos desprendimientos de tierra casi consecutivos, que 
dejaron sepultadas al menos 2.500 personas, en la provincia de Badakhshan, al 
norte de Afganistán; constituyéndose en uno de los peores desastres de los que se 
tenga registro en la historia reciente del país asiático.
El primer movimiento de tierra ocurrió la mañana del viernes 2 de mayo y barrió 
por completo el pueblo de Aab Barik. Sus 300 casas quedaron enterradas por un 
manto de lodo y piedras, según explicó el gobernador de Badakhshan, de aquel 
entonces, Shah Waliullah Adeeb. 
El segundo desprendimiento de tierra sucedió poco después, cuando vecinos del 
distrito acudieron al lugar de la tragedia para intentar ayudar a las víctimas, 
siendo sorprendidos por la avalancha y quedando también ellos, sepultados.
El derrumbe dejó a unas 700 familias sin hogar, algunas encontraron refugio en 
las aldeas vecinas y otras durmieron en tiendas de campaña proporcionadas por 
organizaciones humanitarias.
Caracterización de la zona de la tragedia
La provincia de Badakhshan, el lugar de la traged ia, es una zona especialmente 
montañosa y de difícil acceso en circunstancias normales. Sus carreteras son de 
tierra y muy precarias. En invierno la provincia suele quedar incomunicada, no 
sólo por la dificultad de llegar hasta allí, sino también por la falta de cobertura 
telefónica. Los desastres naturales son frecuentes en el remoto extremo noreste 
afgano, fronterizo con Tayikistán, Pakistán y China. Además, cuenta con precari-
os medios para hacer frente a las riadas, avalanchas de nieve y terremotos que se 
producen en la región. 
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A. Europapress.es: Karzai declara luto nacional por las 
víctimas del deslizamiento de tierra de Badajshán Actualizado 
04/05/2014 22:10:05
B, C. Edition CNN: Scale of Afghan landslide 'absolutely 
devastating' By Neda Farshbaf and Jethro Mullen, CNN
El área, montañosa, está surcada por la cordillera del Hindu Kush, una de las más 
elevadas del mundo, en una zona del planeta sensible a frecuentes temblores de 
tierra debido a la confluencia de importantes placas tectónicas1.
¿Cómo se atendió la tragedia?
Según declaraciones del gobernador, las avalanchas superaron la capacidad 
humana de respuesta para rescatar los cuerpos. El presidente afgano, Hamid 
Karzai, ordenó que se pusiera en marcha una operación masiva de rescate. 
El Ejército afgano fue el que más rápido reaccionó ante el desastre. Envió a una 
de sus compañías al pueblo de Aab Barik para intentar rescatar a las víctimas, 
según explicó el portavoz el Ministerio de Defensa, Dawlat Waziri2.
Los equipos de rescate desarrollaron sus labores de búsqueda de supervivientes, 
con pocas esperanzas debido a  los escasos medios de que disponían. Por su parte, 
muchos aldeanos colaboraron en la búsqueda de sus seres queridos, ayudados de 
palas.
 
Unas 700 familias fueron trasladadas a zonas seguras, ante la inestabilidad del 
terreno en el área, y fueron alojadas en tiendas de campaña para pasar la noche, 
mientras que otras 2.000 personas fueron evacuadas. El desastre causó también la 
muerte de unas 1.500 cabezas de ganado, que perecieron bajo toneladas de barro 
y rocas3.
Abdullah Homayun Dehqan, jefe de la autoridad provincial de gestión de desas-
tres, dijo que se estableció una comisión para buscar tierras para construir casas 
para las familias afectadas4.
El desprendimiento de tierras, que aplastó las chozas de barro de Aab Bareek, 
"subraya la necesidad de políticas y proyectos de desarrollo que se basen en una 
investigación y evaluaciones exhaustivas" en un país donde esas casas son 
comunes, dijo el analista Bilal Askaryar. 
1.  “Deslizaientos en Afganistán”. (3 de mayo de 2014). Blogspot. Evaluación Impactos ambiental-
es.EFE.https://evaluacionimpactosambientales.blogspot.com/2014/05/deslizamientos-en-afganistan.html
2. Ibid.
3.  “Deslizaientos en Afganistán”. (3 de mayo de 2014). Blogspot. Evaluación Impactos ambientales. EFE.
4.  Afghan authorities seek new homes for landslide refugees. (6 de mayo de 2014). Arab News
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A.Edition CNN: Scale of Afghan landslide 'absolutely devastating'
By Neda Farshbaf and Jethro Mullen, CNN.
B, C. Time.com: ORLD AFGHANISTAN OVER 2,100 REPORTED-
LY DEAD IN AFGHANISTAN LANDSLIDE Over 2,100 Reportedly 
Dead in Afghanistan Landslide
No se pueden evitar los desastres naturales, pero si se puede realizar una investi-
gación exhaustiva para comprender la amenaza y la probabilidad de que ocurra 
un desastre", dijo Askaryar. "Una vez que se tenga esa información, puede ser 
usada para educar a las personas en riesgo, crear conciencia sobre los signos de 
alerta temprana, asegurarse de que los proyectos de desarrollo en el área tomen 
el riesgo en consideración y tengan un plan de respuesta establecido de antema-
no", agregó5.
Reconstrucción después de la tragedia
Como se ha visto en otros desastres naturales, más allá de la reconstrucción 
material de infraestructura, las tragedias traen un reto aún más grande: repensar 
la forma de prevenir y atender oportunamente los desastres. Es así, que varias 
organizaciones internacionales de carácter humanitario como Afghanaid from 
aid to empowerment, (Afghanaid, ayuda al empoderamiento), Médicos sin fron-
teras (msf), las Naciones unidas, entre otros, se han dedicado a mitigar el impac-
to de los desastres y a salvar vidas cuando y donde las poblaciones son más 
vulnerables.
Por ejemplo, la Organización Afghanaid, trabaja con las comunidades para 
entender cómo el cambio climático y las amenazas de desastres impactan los 
medios de vida y encontrar maneras de disminuir su impacto. Además, desarro-
llan capacidad local para planificar, prepararse y responder a los desastres. En 
los últimos dos años, han establecido 705 comités de gestión de desastres basa-
dos en la comunidad a través de los cuales han ayudado a las comunidades a 
identificar áreas en riesgo y protegerse a sí mismas: construyendo muros de 
retención de inundaciones, zanjas y plantando árboles, o reubicando ganado y 
hogares vulnerables6.
5.  Harooni, Mirwais. (7 de mayo de 2014). “Afghan leader tries to calm landslide victims amid aid 
tensions”. Reuters
6.  https://www.afghanaid.org.uk/humanitarian-assistance-and-disaster-risk-reduction
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También han proporcionado a los equipos de respuesta a emergencias de la 
comunidad y de la escuela, capacitación en alerta temprana, evacuación de emer-
gencia y primeros auxilios, y han equipado a 681 equipos de base comunitaria y 
254 equipos escolares con equipos de respuesta de emergencia, incluidos equi-
pos de rescate y primeros auxilios7.
Sitios web especializados como The Landslide, Blog de la American Geophysi-
cal Union, recogieron imágenes de la escena y discutieron si la catástrofe era 
previsible. Concluyeron que el área de Aab Barik había experimentado eventos 
similares en el pasado. Por lo cual cuestionan a las autoridades locales que no 
hayan impedido que las personas construyeran casas en este sitio8. 
La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA, por 
sus siglas en inglés) tampoco cuenta con fondos suficientes, carece de personal 
calificado y concentró sus esfuerzos en las respuestas de emergencia.
El ANDMA ha identificado prioridades de políticas que incluyen "desarrollar 
una estrategia nacional de adaptación al cambio climático" e "iniciar una plata-
forma nacional sobre financiamiento del cambio climático, para permitir que 
Afganistán acceda a los recursos ambientales globales y entregue los fondos a 
proyectos reales sobre el terreno de manera transparente y práctica". Sin embar-
go, tales tareas han sido eclipsadas por los esfuerzos de guerra que han sido 
financiados mucho más generosamente por gobiernos extranjeros9.
Aludes de Tierra Badajshán 2014
A, C. Time.com: ORLD AFGHANISTAN OVER 2,100 REPORTEDLY 
DEAD IN AFGHANISTAN LANDSLIDE Over 2,100 Reportedly Dead in 
Afghanistan Landslide.
B. BBC news: Afghanistan landslide: Day of mourning declared https://ww-
w.bbc.com/news/world-asia-27273684
7. Ibid.
8. Ruttig, Thomas. (9 may 2014). “Slippery Slopes: Ecological, social and developmental aspects of the 
Badakhshan landslide disaster”. Afghaistan Analysts Network.
9. Ibid.
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Erupción del Volcán Calbuco 2015
Luego de la tragedia que sacudió a la nación chilena en 2010, con el terrible terre-
moto que dejó más de 500 personas fallecidas; una nueva amenaza natural 
sorprende a los especialistas en prevención de desastres: La Erupción del Volcán 
Calbuco, ubicado en la provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos.
¿Qué pasó? 
Una inesperada y sorprendente erupción tuvo el volcán Calbuco, el 22 de abril de 
2015, a unos mil kilómetros al sur de Santiago de Chile, lo que obligó a las autori-
dades a ordenar la evacuación preventiva de más de 4.500 personas que vivían en 
un radio de 20 kilómetros. Dos provincias declaradas en emergencia máxima, más 
de 50 escuelas cerradas, los vuelos suspendidos y las carreteras clausuradas, 
fueron algunos de los efectos de este fenómeno natural1. 
Después de una serie de temblores, la primera explosión se produjo a las 17.50 
hora local y provocó una columna de humo de unos 17 kilómetros de alto, con una 
forma similar a un hongo atómico2 . 
El Calbuco, uno de los tres volcanes más peligrosos de los 90 activos que tiene 
Chile, había permanecido 43 años inactivo; su última erupción se registró en 1972, 
de baja intensidad. La región donde se halla, es conocida por ser uno de los princi-
pales focos turísticos nacionales, visitado por chilenos y extranjeros justamente 
por estar rodeado de montañas y lagos. Aunque la erupción no provocó muertes, si 
afectó drásticamente el sector agrícola e industrial de la región.  Los reportes indi-
caron que 6.685 personas y 3.221 animales fueron evacuados, cuatro puentes 
colapsaron, 463 casas fueron parcial o totalmente destruidas y que las pérdidas 
ascendieron al orden de los 10 millones de dólares en la industria salmonera (Río 
Pescado en el flanco Norte y río Blanco en el Sur) por la destrucción de una central 
hidroeléctrica.  
1. CNN Español. (24 de abril de 2015). Sismos, evacuaciones, cierres: las consecuen-
cias de la erupción del volcán Calbuco.
2. Montes, rocio. (24 de abril de 2015). Gigantesca Erupción en el Sur de Chile. Diario 
EL País de España.
A. https://imgur.com/gallery/DcTmjg4
B. Time:WORLD CHILE SEE THE ERUPTION OF CHILE'S CALBUCO 
VOLCANO PAINT THE SKY See the Eruption of Chile's Calbuco Volcano Paint 
the Sky
C.https://500px.com/photo/106154031/it-s-hapenning-right-now-by-roger-smith
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A. Epa european pressphoto agency:10 JUNE, 2015 Volcanoes in 
Chileby Filipe Trueba
B, C. https://www.abc.net.au/news/2015-04-28/chile-volcano-calbu-
co-economy-600-million--tourism-eruption/6426746
El sistema cerrado de agua para la crianza de salmones atlánticos en cautiverio 
en el río Blanco fue completamente destruido y sepultado con escombros y 
rocas de tan grandes como un vehículo; 4527 hectáreas de bosque y pastizales 
fueron afectados. 
El turismo se vio perjudicado luego del cierre duradero de la Reserva Nacional 
Llanquihue, y también disminuyeron los visitantes a Ensenada y Puerto Montt. 
El gobierno chileno debió desembolsar entre 8.5 y 10 millones de dólares duran-
te la emergencia. 
No ocurrieron muertes, gracias a la respuesta natural de los habitantes, basada 
en información difundida por el Servicio Geológico y Minero chileno Sernageo-
min) durante años en la zona³.
El gris de las cenizas volcánicas cubrió los techos de las casas y algunos tejados, 
los más ligeros, cedieron ante el peso del material volcánico sobre ellos. En el 
camino de acceso a la localidad no se podía avanzar, incluso en vehículos con 
tracción, debido al espesor de las cenizas acumuladas, que en algunos lugares 
llegaban hasta el metro de altura4.
Toda industria está expuesta a desastres naturales y ante tales contingencias, el 
sector salmonicultor coincide en que lo más relevante es la anticipación y coor-
dinación previa entre el sector privado y público, con el fin de priorizar el bien-
estar de las personas.
 Sin embargo, pisciculturas aledañas al sector registraron pérdidas millonarias 
en biomasa e infraestructura5.
3. Romero, Jorge E. (Abril de 2017). La erupción del volcán Calbuco en 2015: Volcanología, 
sociedad y ecosistemas. Centro de Investigación y Divulgación de Volcanes de Chile.
4. Bernetti, Martín. (24 de abril de 2015). Las cenizas del volcán Calbuco crean problemas en 
varios países. La Voz de Galicia.es
5. Balin, Daniella. (25 de agosto de 2015). “Consecuencias de la erupción del volcán Calbuco: 
Industria lamenta pérdida de 30 millones de peces”. Salmonexpert.cl
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A. Blogs.Pjstar: Weather and natural disasters Chilean village a ghost town 
after Calbuco’s twin eruptions
BY MATT DAYHOFF · APRIL 24, 2015
B. BBC News: Chile's Calbuco volcano covers town of Ensenada in ash
27 April 2015 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-32476797
C. BBC News: Chile's Calbuco volcano triggers fresh evacuation
29 April 2015
¿Cómo se atendió la emergencia? 
El director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageo-
min), Rodrigo Álvarez, instó a la comunidad a evacuar la zona y utilizar los 
albergues habilitados, pese a la resistencia de algunos habitantes de abandonar 
sus fincas y sus animales. Por su parte, ante este evento, la Oficina Nacional de 
Emergencia (Onemi), decretó durante los siguientes 27 días una zona de exclu-
sión de 20 kilómetros en torno al cráter del volcán. 
La pronta evacuación de la zona permitió que no se registraran pérdidas de 
vidas humanas, aunque hubo más de 4.600 personas evacuadas, las cuales 
sufrieron daños en viviendas, terrenos, ganado y negocios.
El Gobierno chileno determinó el Estado de Excepción en la provincia de Llan-
quihue y la comuna de Puerto Octay y, según informó la Presidenta Michelle 
Bachelet, se declaró alerta sanitaria en torno a la zona de evacuación6.
Los desplazados por la evacuación de la zona de riesgo fueron alojados tempo-
ralmente en tres colegios que fueron habilitados como albergues en la cercana 
ciudad de Puerto Montt, según explicó el ministro del Interior, Rodrigo Peñaili-
llo7. En cuanto a los albergues, se habilitaron 10 establecimientos, de los cuales 
tres se localizaron en Puerto Montt, tres en Puerto Varas, dos en Puerto Octay 
y dos en Cochamó.
La presidenta de aquel entonces, Michelle Bachelet, autorizó la entrega del 
llamado “Bono de Enseres” a los damnificados; así como también, la entrega 
de subsidios a los pequeños empresarios afectados por la erupción volcánica y 
a quienes sufrieron daños o pérdida total de sus viviendas; según informó el 
diario digital “El mostrador de Chile” en su edición del 25 de abril de 20158. 
5. Balin, Daniella. (25 de agosto de 2015). “Consecuencias de la erupción del volcán Calbuco: Industria 
lamenta pérdida de 30 millones de peces”. Salmonexpert.cl
6.Montes, rocio. (24 de abril de 2015). Gigantesca Erupción en el Sur de Chile. Diario EL País de España.
7. Diario digital Argentino “Infobae”. (24 de abril de 2015). Por la erupción del volcán Calbuco, ya hay más 
de 6.000 personas evacuadas en Chile
8. EFE. (25 de abril d e2015). “Gobierno anuncia ayuda a afectados por volcán Calbuco”. El Mostrador,
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A.ht tps : / /www.abc .ne t . au /news /2015-04-28 /ch i l e -vo lcano-ca lbu-
co-economy-600-million--tourism-eruption/6426746
B . h t t p s : / / w w w. t o d a y o n l i n e . c o m / w o r l d / c h i l e - v o l c a n o - c a l b u -
co-erupts-again-new-cloud-ash
C.h t tps : / /www.abc .ne t . au /news /2015-04-28 /ch i l e -vo lcano-ca lbu-
co-economy-600-million--tourism-eruption/6426746
Por su parte, la cartera de agricultura, hizo entrega de forrajes a los ganaderos de 
la zona, para que alimentaran a los animales.
Efectos Ambientales de la Erupción. 
La erupción del 22-23 de abril de 2015 del Volcán Calbuco tuvo impactos en las 
actividades sociales y ecosistemas en el sur de Chile y en Argentina, debido a la 
espesa caída de piroclastos, corrientes calientes de gases y rocas, además de 
flujos de lodo volcánico.
 Lejos de ser una erupción "simple", este evento mostró una historia de comple-
jos fenómenos que ocurrieron simultáneamente en pocas horas. Las primeras 
investigaciones de campo revelaron nuevos depósitos volcánicos ampliamente 
distribuidos, los que afectaron variados asentamientos humanos alrededor del 
volcán, y crearon patrones interesantes de respuestas ecosistémicasa. La erup-
ción de un volcán afecta fuertemente a la sociedad, los ecosistemas y los recur-
sos ubicados a pocos kilómetros de la fuente, y de menor manera a mayores 
distancias. Este patrón de recurrentes erupciones demuestra la importancia de 
esta región como un laboratorio natural a nivel global para el estudio de proce-
sos volcánicos, los disturbios que éstos crean y la forma en que el ecosistema 
responde a estos repentinos eventos naturales9.
9. Romero, Jorge E. (Abril de 2017). La erupción del volcán Calbuco en 2015: 
Volcanología, sociedad y ecosistemas. Centro de Investigación y Divulgación de 
Volcanes de Chile.
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Repercusiones internacionales. 
Las cenizas llegaron también a localidades argentinas aledañas, como 
Bariloche, distante a 100 kilómetros del Calbuco, donde un comité de 
emergencia dispuso el cierre de escuelas, la restricción de la atención 
hospitalaria a emergencias y la suspensión de vuelos en el aeropuerto 
internacional de Ezeiza, que sirve a Buenos Aires. La erupción del volcán 
chileno también puso en riesgo la realización de una elección de gober-
nadores en la provincia patagónica de Neuquén (sudoeste), prevista para 
el domingo siguiente a la erupción, donde debían votar 450.000 electo-
res. 
Por su parte, Uruguay suspendió el aterrizaje de dos aviones de 
aerolíneas internacionales que debían tomar tierra en Montevideo debido 
a la presencia de la nube de cenizas10.
1. Bernetti, Martín. (24 de abril de 2015). Las cenizas del volcán 
Calbuco crean problemas en varios países. La Voz de Galicia.es
A . h t t p s : / / w w w. e c u a v i s a . c o m / a r t i c u l o / n o t i c i a s / i n t e r n a c i o n a -
les/106724-cancelan-vuelos-domesticos-e-internacionales-argentina
B, C. Aljazeera America: Photos: Ash from volcanic eruption in Chile covers local 
towns
April 23, 2015 9:26AM ET Flights canceled in Chile and Argentina
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Terremoto de Chiapas México 2017
¿Qué Pasó?
En la noche del jueves 7 de septiembre, un sismo de 8.2 grados se registró en las 
costas de Chiapas, al sureste del país y la Ciudad de México.
De acuerdo con el Sismológico Nacional Mexicano, este fue el sismo más inten-
so en casi 100 años, después de tres revisiones sobre su intensidad1.
Doce días después del desastre natural, una nueva réplica de 7.1 de intensidad, 
sacudió el suelo mexicano, incrementando el número de víctimas mortales y 
damnificados.
Los terremotos de los días 7 y 19 septiembre de 2017, dejaron como resultado 
471 muertos en los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos y 
Puebla. En la capital, millones de damnificados y daños parciales o totales de 
184.000 viviendas2.
Según el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, el sismo lo 
sintieron 50 millones de personas en otras entidades además del epicentro: 
Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Puebla y Estado de México; 
lugares donde se suspendieron las clases y labores.
¿Cómo se atendió la emergencia?
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 
informó que tras la ocurrencia del sismo del 19 de septiembre, a través de sus 
cuatro Direcciones Generales: la de Protección Civil (DGPC); de Vinculación, 
Innovación y Normatividad (DGVIN); para la Gestión de Riesgos (DGGR), y el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), se implementaron las 
siguientes acciones:
1. Ortiz, Guillermina. (08/09/2017). Sismo de 8.2, el más intenso en casi un siglo en México. Diario 
Excelsior.mx
2. Agencia EFE. (19 de febrero de 2018). La reconstrucción de Ciudad de México tras terremoto de 
2017 tardará más de 5 años. Diario El País
A . h t t p s : / / w w w . i b t i m e s . c o . u k / m e x i c o - e a r t h -
quake-claims-32-lives-nation-picks-through-rubble-1638640
B.https://www.pbs.org/newshour/world/twin-earthquakes-ex-
pose-mexicos-deep-inequality
C. https://www.wired.com/story/mexico-city-earthquake-alert/
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A.ht tps : / / ed i t ion .cnn .com/2017/09/19/amer icas /mexico-ear th-
quake/index.html
B . h t t p s : / / w w w. n b c n e w s . c o m / n e w s / w o r l d / m e x i c o - e a r t h -
quake-how-help-victims-recovery-efforts-n803436
C. https://www.wbur.org/hereandnow/2017/09/20/earthquake-mexico-city
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Según el protocolo de actuación en caso de sismo, la Coordinación Nacional 
de Protección Civil activó el Plan MX, mediante el cual, a través de la DGPC 
se instaló el Comité Nacional de Emergencias, presidido por la Secretaría de 
Gobernación, encargada de coordinar los apoyos para las entidades federati-
vas afectadas3. 
La DGPC estableció comunicación permanente con las autoridades de las 
entidades federativas donde se percibió el sismo, con la finalidad de integrar 
una evaluación preliminar de daños. A la par, se activó y convocó por parte 
de dicha Dirección a los equipos de búsqueda y rescate nacionales, con la 
finalidad de que se movilizaran en apoyo principalmente a la Ciudad de 
México (CDMX) y al estado de Morelos, participando en acciones de rescate 
en edificios colapsados y con reporte de personas atrapadas. 
Adicionalmente se estableció un enlace en la Sala de Crisis y en el Centro de 
Operaciones de Emergencia del C5 de la CDMX, con el objetivo de facilitar 
los apoyos de la Federación en el fortalecimiento de la atención a la 
población afectada por el sismo4.
Se estableció un Puesto de Comando, donde se instaló la base operativa para 
coordinar las acciones de los equipos de búsqueda y rescate nacionales y de 
otros países: La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, 
Bomberos Guadalajara, la Unidad Estatal de Protección Civil de Guanajuato, 
Bomberos Tijuana y Cruz Roja Mexicana, así como los equipos internaciona-
les de Ecuador, Japón, El Salvador, Honduras, Panamá, Israel y EUA.
Por otra parte, la DGPC en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), activaron y coordinaron los protocolos para la recepción de 
la ayuda proveniente de la comunidad internacional, principalmente en la 
CDMX, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Puebla y Chiapas.
3 . h t t p s : / / w w w . g o b . m x / s e g o b / p r e n s a / r e p o r t e - d e - a c -
ciones-de-la-coordinacion-nacional-de-proteccion-civil-tras-el-sismo-del-19-de-septiem
bre
4.  Ibid.
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A.https://www.directrelief.org/emergency/mexico-earthquake-2017/
B.https://www.seattletimes.com/seattle-news/jolting-similari-
ties-between-2001-nisqually-quake-and-8-1-shake-in-mexico/
C. https://www.fire.lacounty.gov/usar-earthquake-mexico/
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A su vez, el Cenapred reportó que en coordinación con el Instituto de Geología de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se realizaron visitas 
técnicas a la zona afectada en los estados de Morelos y Puebla, identificando agri-
etamientos en el terreno, deslizamientos de ladera y derrumbes a fin de emitir 
recomendaciones para salvaguardar a la población. 
De igual manera, en colaboración con la Policía Federal y las Fuerzas Armadas se 
hizo un levantamiento de las necesidades inmediatas de la población afectada5.
Un punto crítico en la atención de dicho desastre, lo protagonizó el Fideicomiso 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) el cual dilató el desembolso de los 
recursos para atender inmediatamente a las víctimas. 
Según el reporte oficial, esta entidad operó en dos etapas: la primera con base en 
Declaratorias de Emergencia, se brindó a los gobiernos estatales suministros de 
auxilio y asistencia para responder a las necesidades más urgentes para la protec-
ción de la vida y la salud de la población (despensas, agua, colchonetas, cober-
tores, herramientas, medicamentos, láminas, etcétera). 
En una segunda etapa, tras una declaratoria de desastre, se brindó apoyo cuando 
fue superada la capacidad de respuesta financiera de las dependencias y entidades 
paraestatales, así como de los estados.
Consecuencias sociales del terremoto.
Mientras aguardan la respuesta del Estado, cientos de víctimas duermen en 
sillones de conocidos, en albergues algo improvisados y hasta dentro de sus autos, 
con ropa prestada o recién obtenida de centros de acopio, alejados forzosamente 
de sus cocinas y de sus pertenencias.
5. Boletín No. 330/17. Reporte de acciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, tras el sismo 
del 19 de septiembre. Prensa Secretaría de Gobernación.
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Funcionarios federales dijeron que los sismos del 7 y 19 de septiembre, que 
azotaron con particular fuerza los estados de Oaxaca y Chiapas, causaron 
daños graves en más de 153.000 inmuebles; de estos, por lo menos 24.000 
fueron destruidos y 46.000 presentan daños que los volvieron inhabitables.
En Ciudad de México colapsaron 38 inmuebles y el jefe de gobierno Miguel 
Ángel Mancera indicó, que 500 estaban en riesgo y podrían ser demolidos o 
requerirían bastantes obras de reconstrucción antes de volver a ser habitables. 
La mayoría de estos edificios eran residenciales6.
Reconstrucción de México.
Cuatro meses después del terremoto, el gobierno de la capital presentó el plan 
de reconstrucción para atender a los más de 110.000 damnificados, recuperar 
más de 1.000 millones de dólares en daños a infraestructura y reducir la 
vulnerabilidad de la metrópoli ante un nuevo desastre7.
Alrededor de 150 millones de dólares se destinaron a la construcción de vivi-
enda y unos 55 millones de dólares a la reparación de infraestructura. Otro 
punto crítico del plan de reconstrucción, fue el de obtener dictámenes definiti-
vos de los inmuebles dañados. Alrededor de 120 edificios debieron ser demoli-
dos y otros 200 reforzados, mientras que más de 5.000 casas tuvieron que ser 
derrumbadas, de acuerdo con un balance preliminar del Gobierno8.
Tres albergues aún prestaban servicio a damnificados, a cuatro meses del 
sismo y las autoridades buscaban evitar que se incrementara el número de 
desplazados en la ciudad.
6. Franco, M. Semple, K. (28/09/2017). La incertidumbre crece entre los mexicanos damnificados 
por el sismo. The New York Times. es
7. Camhaji, Elias. (13 de enero de 2018). Ciudad de México se enfrenta a la reconstrucción. Diario 
El País.
8. Ibid- 
A . h t t p s : / / w w w. s m i t h s o n i a n m a g . c o m / s c i e n c e - n a t u r e / h o w - m e x i -
co-citys-unique-geology-makes-earthquakes-even-worse-180964972/
B . h t t p s : / / n e w s a n d l e t t e r s . o r g / l e t t e r - m e x i c o - n o v e m b e r - d e c e m -
ber-2017-earthquake-mexicos-wake-call/
C . h t t p s : / / s p a n i s h u n i n t e r . b l o g / 2 0 1 7 / 1 0 / 0 5 / m e x i c o - a f -
ter-the-earthquake-of-september-19-2017/
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“La reconstrucción de Ciudad de México tras el terremoto del pasado 19 de 
septiembre, tardará unos 5 o 6 años, rebasando el periodo de trabajo de la 
actual Administración”, informó el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, al cumplirse cinco meses de la tragedia9. Por su parte, el alcalde capi-
talino apuntó que durante su administración, que culminaba a finales del 2018, 
se esperaba terminar con la reconstrucción en las delegaciones de Tláhuac, 
Xochimilco e Iztapalapa, con la edificación de más de 400 casas y varias instala-
ciones públicas como mercados10.
Un año después de la tragedia todavía había toneladas de escombro en las calles, 
familias viviendo a la intemperie, estudiantes sin escuelas, enfermos sin hospi-
tales, en fin, la afectación a la gente continuaba siendo grave11; lo que ocasionó 
varias marchas y protestas de damnificados exigiendo al Estado, soluciones 
inmediatas a su crisis.
Tras la tragedia, expertos opinaron. 
Avancia, una agencia de seguros mexicanos, se dio a la tarea de hacer una peda-
gogía, con las consecuencias dejadas por los desastres naturales del 2017.
* Pérdida en la producción regional. La actividad económica sería interrumpida 
por algún tiempo.
* La reconstrucción de los daños de las diferentes zonas afectadas, se daría por 
etapas:
      *Apoyo a la población afectada. Alimentos reubicación a centros de    damni-
ficados
9. Agencia EFE. (19 de febrero de 2018). La reconstrucción de Ciudad de 
México tras terremoto de 2017 tardará más de 5 años. Diario El País.
10.  Ibid
11. Ignacio, Luis. (04/09/2018). Sismos y rebelión en el Istmo, Oaxaca. NVI 
Noticias. Mx
A.https://www.unicefusa.org/stories/one-year-after-earthquakes-look-unicefs-impact-mexico/34736
B. https://www.wired.com/story/mexico-city-earthquake-alert/
C . h t t p s : / / e d i t i o n . c n n . c o m / 2 0 1 7 / 0 9 / 0 8 / a m e r i c a s / e a r t h -
quake-hits-off-the-coast-of-southern-mexico/index.html
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* Censo de los daños materiales.
*Reconstrucción de los inmuebles destruidos.
* Protocolos de Seguridad tendrán que ser revisados. Ante esta tragedia, el 
tema de CORRUPCIÓN, se hizo latente. Aprendimos a que necesitábamos 
una alarma sísmica porque hemos perdido muchas vidas a merced de 
construcciones mal calculadas por lo que había que tener al menos una alerta 
para movilizarnos y tener idea de cómo evacuar la construcción a tiempo. 
Pero lo que no hemos aprendido es a dejar de aceptar la corrupción de los 
consorcios que construyen sin las regulaciones y materiales requeridos. Y a 
que el gobierno siga aceptando mordidas para dar permisos y licencias en 
lugares que todos sabemos son trampas mortales12.
* La fuerza de la sociedad civil transforma a una población que no se 
acobardó ante el inminente peligro y enseñó que juntos son una gran ola. Las 
vías de comunicación, las redes sociales funcionaron en positivo al ser utiliza-
das para el bienestar social.
* El terremoto será recordados por la gran pérdida de vidas humanas, los 
daños materiales que han cambiado el rostro de Ciudad de México y los 
grandes daños provocados en los estados del sur del país. También por el 
nacimiento de una nueva forma de organización social que tiene como base la 
iniciativa ciudadana, para impulsar la solidaridad y los nuevos esquemas de 
apoyo a las víctimas de las tragedias donde ahora se ve más coordinación y 
orden13.
12. Del Castillo, Marta. 5 consecuencias del sismo del 2017. Avancia.
13. Ibid.
A . h t t p s : / / w w w . c i t y l a b . c o m / e n v i r o n -
ment/2017/09/the-case-for-overhauling-mexicos-earthquake-alert-system/539448/
B . h t t p s : / / e d i t i o n . c n n . c o m / 2 0 1 7 / 0 9 / 0 8 / a m e r i c a s / e a r t h -
quake-hits-off-the-coast-of-southern-mexico/index.html
C . h t t p s : / / e d i t i o n . c n n . c o m / 2 0 1 7 / 0 9 / 0 8 / a m e r i c a s / e a r t h -
quake-hits-off-the-coast-of-southern-mexico/index.html
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A . h t t p s : / / w w w. l a t i m e s . c o m / w o r l d / m e x i c o - a m e r i c a s / l a - f g - m e x i -
co-earthquake-20180912-story.html
B. https://www.directrelief.org/emergency/mexico-earthquake-2017/
C . h t t p s : / / g a c e t a . e s / m u n d o / a s i - s e r a n - l a s - l a b o r e s - r e c o n s t r u c -
cion-tras-terremoto-mexico-20170911-1150/
¿Construcciones Sismo resistentes? 
Aunque las regulaciones de construcción de la capital mexicana son consid-
eradas de las mejores del mundo, hay fallas en el cumplimiento, de acuerdo con 
académicos, oficiales e inspectores de obra.
La revisión de construcciones tras el desastre, quedó en manos de una red de 
ingenieros o arquitectos que fueron contratados y pagados por los desarrolla-
dores inmobiliarios y por las constructoras, lo que generó conflictos de intere-
ses14.
Grupos y colegios de ingenieros, arquitectos y organizaciones no gubernamen-
tales visitaron varias estructuras que pudieron estar en riesgo de colapso o de 
afectar a edificios aledaños y a quienes pasaran por enfrente.
Aunque todo podría haber sido peor, integrantes de la comunidad de ingenieros 
confiaron en que esta tragedia generaría una revisión al sistema de inspecciones 
por parte de terceros como los directores responsables de obra: “Nos preocupa 
que si hay un gran terremoto como el de 1985, tendremos problemas en más 
edificios”, dijo al diario The New York Times, Sergio Alcocer, vicepresidente 
del Colegio de Ingenieros Civiles y ex-encargado de investigación para el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres15.
Un edificio residencial de seis pisos cuya construcción terminó apenas el año 
anterior al desastre natural, y donde los departamentos fueron entregados meses 
antes, prometía la máxima tecnología con sistemas de captación de agua pluvial 
y paneles solares, con un costo promedio de 150.000 dólares, por apartamento. 
Sin embargo, fue uno de los edificios que colapsó y cuyo derrumbe causó la 
muerte de dos personas.
14. Ahmed, A. Franco, M. Fountain, H. (25 de septiembre de 2017). El terremoto revela falta de 
rigor en la aplicación de normas de construcción en Ciudad de México. The New York Time.e
15. Ibid
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A . h t t p s : / / w w w. a r c h d a i l y. c o / c o / 7 5 0 9 5 6 / r e s u l t a d o - d e l - t a l l e r - l a -
boratorio-de-ideas-2014-vivienda-emergente
B . h t t p s : / / w w w. b u z z f e e d . c o m / m x / j o s e h e r n a n d e z / a r m a - u n a - c a -
sa-en-dos-horas-por-dos-mil-pesos
C . h t t p s : / / e l p a i s . c o m / e l p a i s / 2 0 1 8 / 0 3 / 1 5 / a l -
bum/1521117170_554333.html#foto_gal_13
Los restos fueron derruidos y son una mezcla de metal y concreto fracturados, una 
muestra clara de las inspecciones laxas y de mala calidad que han aumentado la 
vorágine de desarrollo inmobiliario, que se ha disparado en la ciudad, de acuerdo 
con oficiales y expertos. Los habitantes y propietarios de estos departamentos 
acudieron a posibles recursos legales, dado que el edificio parece no haber cumpli-
do con las normas para tener una estructura resistente a sismos y el director 
responsable de obra no parece haber detectado o reportado tales falencias16.
Viviendas Emergentes que mitigaron los efectos de la tragedia. 
Entre las iniciativas para reconstruir a México, se destaca VIEM MX (Vivienda 
Emergente). Esta iniciativa nació de la necesidad de ayudar a las comunidades que 
no tenían manera de refugiarse de las fuerzas de la naturaleza mientras se 
promueve la conciencia ecológica en la sociedad mexicana. Liderada por un grupo 
de jóvenes que venía trabajando y aprendiendo a utilizar una técnica que se ha 
utilizado desde hace algunos años para la construcción de viviendas ecológicas. 
Para hacerlo, se utilizan botellas de plástico PET, que son ideales por sus cuali-
dades térmicas, aislantes y de flexibilidad.
El proceso consiste en rellenar las botellas con tierra de los mismos escombros 
dejados por el desastre natural, los cuales sirven como ladrillos, a la hora de la 
construcción17.
Otro proyecto que llamó la atención en esta tragedia, fue las viviendas emergentes 
como una alternativa temporal para quienes no tenían techo. El costo total fue de 
dos mil pesos mexicanos, caben hasta seis personas y se podían armar en tan solo 
dos horas. 
Estas casas emergentes se idearon en Monterrey, pero la intención era que se 
propagara a las zonas más afectadas del país18. Estos refugios temporales fueron 
elaborados de láminas de triplay, plástico corrugado y madera.
16. Ibid.
17. Viramontes, Sofia. (29 de septiembre de 2017). Proyectos para reconstruir a 
México tras los sismos de septiembre. Gatopardo
18. Santillan, Tamara. (22 de septiembre de 2017). Estas viviendas emergentes cuestan 
menos de $2000 y quieren llegar a los damnificados. Elle.
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A . h t t p s : / / e l p a i s . c o m / e l p a i s / 2 0 1 8 / 0 3 / 1 5 / a l -
bum/1521117170_554333.html#foto_gal_13
B.https://4housing.com.ar/es/viviendas-con-containers-para-de-
sastres-naturales/ 
C. Código Arte-Arquitectura-Diseño: Viviendas emergentes para momentos 
de emergencia: Viviendas en contenedores
DESTACADO 09.10.2017
Así mismo, arquitectos y diseñadores se sumaron a los esfuerzos para crear 
viviendas emergentes para los damnificados, proporcionando así un lugar 
digno, privado y seguro para cada familia.
Viviendas en contenedores:
 los contenedores de acero fueron otra opción viable para la construcción 
de viviendas. Por ello, el equipo de SmartContainer decidió aplicar su 
conocimiento en el tratamiento de estos contenedores, para crear viviendas 
y apoyar a los afectados del sismo del 19 de septiembre en Morelos.
Las ventajas de convertir un contenedor marítimo en una vivienda son 
considerables, ya que adaptarlo para su habitabilidad es hasta 70 veces más 
rápido que construir una casa tradicional, el costo se reduce hasta un 30%, 
es un método de reciclaje que genera muy pocos residuos y es seguro y 
resistente ante desastres naturales19.
Debieron modificar el contenedor: impermeabilizarlo, dotarlo de instala-
ciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, darle aislamiento, acabados interi-
ores, pintura exterior, mobiliario, un tinaco, un calentador solar y transpor-
tarlo y montarlo en el sitio final.
19. Valerio, Nydia. (09/10/2017). Viviendas emergentes para momentos de emergencia: Viviendas en contene-
dores. Revista Código.
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A. https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/06/04/la-erup-
ciones-volcanicas-mas-mortiferas-desde-hace-25-anos-en-el-mundo/
B. https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/02/01/vol-
can-fuego-presenta-la-primera-erupcion-2018.html
C. https://laopinion.com/2018/02/06/increibles-ima-
genes-de-satelites-captan-la-gran-erupcion-del-volcan-de-fuego-de-gu
atemala/
¿Qué pasó? 
La erupción del volcán de Fuego fue un evento volcánico ocurrido en el límite 
departamental entre Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez en Guatemala el 3 
de junio de 2018. La tragedia natural dejó 194 muertos y 234 personas desapareci-
das. La erupción concluyó después de 16 horas y media de actividad1. De acuerdo 
con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala 
(Conred), en total fueron 1,7 millones las personas afectadas. Más de 4.000 perso-
nas fueron evacuadas a albergues temporales, como escuelas, iglesias y salones 
comunales2. Esta erupción fue catalogada como la más grande del volcán de 
Fuego desde la ocurrida en 1974. Las erupciones y avalanchas destruyeron hoga-
res, infraestructuras y cultivos.
Este desastre natural, tuvo repercusiones internacionales al reportarse caída de 
ceniza en el occidente de Honduras, el occidente y capital de El Salvador y en 
áreas de Chiapas, México. Esto debido a que los vientos a gran altura dispersaron 
la ceniza fina a mayor altura y mayores distancias.
Tras la emergencia, el gobierno de Guatemala decretó el Estado de Calamidad 
Pública en los departamentos más afectados de Chimaltenango, Escuintla y 
Sacatepéquez.
Dos aldeas fueron sepultadas por los flujos piroclásticos, una mezcla de bloques 
de lava y gases que alcanzaron temperaturas de 700 grados centígrados. Los equi-
pos de búsqueda trabajaron en condiciones difíciles y los esfuerzos de rescate 
fueron afectados por la falta de equipo adecuado, poca visibilidad y el cierre de 
carreteras debido a la lluvia de ceniza, flujos de lava y avalanchas de lodo. Así lo 
confirmó Ana María Méndez directora de la organización de ayuda humanitaria 
en Guatemala, Oxfam Intermón3.
1. Redacción EC. (27/12/2018). La Erupción del Volcán de Fuego, la Tragedia que Marcó a Guatema-
la en 2018. Diario El Comercio de Perú.
2. BBC News. (6 de junio de 2018). Guatemala: al menos 99 muertos tras la erupción del Volcán de 
Fuego.
3 . h t t p s : / / w w w . o x f a m i n t e r m o n . o r g / e s / s a l a - d e - p r e n s a / n o -
ta-de-prensa/oxfam-intermon-distribuye-ayuda-humanitaria-personas-evacuadas-por-vol
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A. https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/video-e-im-
agenes-de-la-erupcion-del-volcan-de-fuego-guatemala/
B. https://www.semana.com/mundo/articulo/aumentan-a-69-los-muer-
tos-por-potente-erupcion-del-volcan-de-fuego-en-guatemala/569962
C. https://www.elcomercio.com/actualidad/erupcion-vol-
can-fuego-desaparecidos-autoridades.html
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¿Cómo se atendió la emergencia?
La respuesta del gobierno de Jimmy Morales ante la catástrofe ocasionada por la 
erupción del Volcán de Fuego generó fuertes críticas, luego de su declaración a los 
medios, en la cual aseguró que el Estado no contaba con los recursos necesarios 
para enfrentar ese tipo de emergencias. 
Pues según él, la ley de presupuesto no contempla que el Estado pueda gastar un 
centavo en emergencias4".
Pese a estas declaraciones, el Gabinete de Gobierno decretó el “estado de calami-
dad pública” en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, 
los más afectados por la erupción, el cual fue ratificado por el Congreso.
Tras esta ratificación, el entonces ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, 
declaró que el Gobierno contaría con 315 millones de quetzales (USD 42 millones) 
para hacer frente al desastre.
Después de 72 horas de búsqueda, localización y rescate de víctimas, fueron 
suspendidas las tareas de búsqueda debido al mal tiempo reinante en la zona de 
Guatemala donde se ubica el cráter, así lo confirmó el portavoz de la Coordinadora 
para la Reducción de Desastres (Conred), David de León5. 
La zona carbonizada estaba todavía demasiado caliente para extraer los cuerpos de 
las víctimas y causó el derretimiento de los zapatos de los rescatistas. Los socorris-
tas dijeron que encontraron cuerpos cubiertos de cenizas que parecían estatuas. La 
inhalación de cenizas o gases volcánicos calientes podía asfixiar a las personas 
rápidamente.
4. Reynolds, Louisa. (05/06/2018). El Gobierno de Guatemala pudo evacuar la zona del 
Volcán de Fuego antes del desastre, pero creyó que no era necesario: ya hay 69 muertos. 
Diario Digital Argentino Infobae.
5. Redacción Internacional. (07/06/2018). Así te hemos contado la erupción del volcán de 
fuego en Guatemala. Diario El País
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Por su parte, la confederación internacional de ayuda humanitaria, Oxfam Inter-
món de Cataluña, trabajó conjuntamente con la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) y con organizaciones socia-
les locales distribuyendo filtros de agua, elementos de higiene básicos y otra 
ayuda de vital importancia para las personas que fueron evacuadas o que 
huyeron de la zona de desastre a los albergues establecidos. 
Además, brindaron ayuda en el equipamiento de los refugios con cocinas indus-
triales, cilindros de gas propano y utensilios de cocina. 
De esta manera, dieron una asistencia inmediata para alimentación de damnifi-
cados y otras primeras necesidades; así como la recuperación de medios de vida 
de los agricultores de los campos afectados por lava, temas de salvaguarda y 
protección de las personas. Alcanzando una cobertura de unas 20.000 personas6.
Atención de Damnificados.
Un mes después de la tragedia fue acondicionado un mega albergue temporal en 
la finca La Industria, Escuintla, para acoger a 600 personas damnificadas por la 
tragedia del Volcán de Fuego. 
Allí se instalaron albergues temporales unifamiliares (ATU). Los ATUS miden 
18 metros cuadrados, y tienen capacidad para una familia de cinco integrantes. 
Son de madera y tienen un costo de Q11 mil 200 (US$1 mil 500)7.
El mega albergue contó con un área para cocina y comedor; además, se instalar-
on 40 pilas para que las personas lavaran su ropa y un sector para el tendido de 
la misma. También se acondicionaron 30 duchas, 40 sanitarios, parqueo y un 
lugar para la recreación de los niños.
6 . h t t p s : / / w w w . o x f a m i n t e r m o n . o r g / e s / a c c i o n - h u m a n i t a r i a / e m e r g e n -
cia/erupcion-del-volcan-de-fuego-en-guatemala
7. Toc, Mynor. (26/06/2018). Familias damnificadas por erupción de Volcán de Fuego serán instaladas en 
el mega albergue. Prensa Libre. gt
A. https://lahoguera.mx/se-registra-erupcion-del-volcan-de-fuego-en-guatemala/
B. https://www.efeverde.com/noticias/volcan-fuego-guatema-
la-25-muertos-17-millones-afectados/
C. https://www.nytimes.com/es/2018/06/04/guatemala-volcan-fuego/
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A. https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/11/19/casi-3-mil-evac-
uados-por-nueva-erupcion-del-volcan-de-fuego/
B. https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/erup-
cion-volcan-fuego-damnificados-suspension-casas-finca-industria/
C. https://elpais.com/elpais/2018/11/19/al-
bum/1542640442_640893.html#foto_gal_10
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Solución de Vivienda
Ante la necesidad de vivienda de las familias afectadas por la erupción 
del Volcán de fuego, la organización Techo proyectó la construcción de 
130 módulos habitacionales transitorios (MHT) gracias a aportes de 
empresas y el apoyo de voluntarios8. La finca La Industria, en Escuintla, 
que tiene una extensión de 34 manzanas, fue el lugar escogido para el 
levantamiento de las casas, ya que se encuentra lejos de volcanes, por lo 
que no representó riesgo alguno para los damnificados.
Cómo eran las casas
Se diseñó un modelo de casa de madera de 6 x 12 metros con techo de 
lámina, que albergaría a cuatro familias cada uno. Está separado en sus 
ambientes por medio de paneles. Cada familia tendría una ventana y 
puerta con acceso independiente.
La municipalidad de Escuintla y el Ejército por su parte, se encargó de 
habilitar los servicios básicos (electricidad, equipamiento de comedor, 
cocina y duchas) para garantizar el bienestar de las familias favorecidas. 
La Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (Uvedipo) del Ministerio 
de Comunicaciones fue la entidad responsable de la asignación de las 
viviendas a las respectivas familias.
Según cálculos del Gobierno, las familias habitarían estos módulos entre 
6 a 12 meses, tiempo en el cual se daría el traslado a las viviendas defini-
tivas.
8. Chang, Gigi Marie. (26/06/2018). Así se construirán 130 módulos temporales para familias 
afectadas por el volcán de fuego. Prensa Libre.gt
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1.  Genatios, Carlos Eduardo. (05/05/2016). Terremotos, vivienda y vulnerabilidad en América Latina. 
DiarioEl País.com
Análisis Crítico al Manejo, Prevención y Control de Desastres
Los Desastres Naturales hacen referencia a las enormes pérdidas materiales y 
vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como terremo-
tos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, entre otros. Algunos de 
ellos son causados por las actividades humanas. 
Dichos fenómenos vulneran la estabilidad social, económica y política de la 
región que los sufre. Por lo general sorprenden a expertos en medidas preventi-
vas y superan la capacidad de respuesta de los más preparados para atenderlos. 
 
El desarrollo informal del hábitat urbano crea una vivienda inadecuada e insalu-
bre, incapaz de soportar terremotos ni fuertes lluvias o inundaciones. En la may-
oría de los casos se produce con la ocupación de terrenos inadecuados o 
inestables. El problema de la vivienda plantea un reto fenomenal, que presenta al 
habitante-constructor y su organización social en el centro del problema y de la 
solución. Es necesario emprender esfuerzos extraordinarios e innovadores para 
mejorar el proceso de construcción, pero para ello es indispensable que el prob-
lema de la vivienda de los pobres y su vulnerabilidad ante terremotos sea adecua-
damente comprendido por los gobiernos e instituciones internacionales y por los 
mismos pobres1. 
Es imperativo el concurso de estudiantes, profesionales de diferentes disciplinas 
y empresas u organizaciones relacionadas con la industria de la construcción, 
para que identifiquen iniciativas tecnológicas y de diseño que respondan a las 
situaciones de emergencia, con ideas novedosas que ofrezcan unidades modu-
lares habitables y adaptables que sean una solución intermedia para los damnifi-
cados; pues en respuesta al déficit habitacional ocasionado por los desastres 
naturales, continúan los vacíos internacionales, salvo algunas excepciones como 
la de Japón. 
A. https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/por-que-hu-
bo-tantos-desastres-naturales-en-indonesia-este-ano-articulo-831075
B. https://www.aarp.org/espanol/salud/farmacos-y-suplementos/in-
fo-2017/medicamentos-recetados-durante-una-emergencia.html
C. https://puntourbanogt.com/estas-casas-hechas-botellas-plastico/
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Tales iniciativas deben romper con el círculo vicioso de la construcción masiva de 
viviendas en urbanismos repetitivos, que no cuentan con los adecuados criterios de 
seguridad y calidad de vida y que en muchas ocasiones no hace sino generar malas 
condiciones de vida, que luego requieren de intervenciones gubernamentales para 
su mejora o su eliminación.
Al concluir este estudio de revisión documental sobre siete Desastres Naturales 
ocurridos en un periodo de ocho años, en diferentes partes del mundo; este ensayo 
analizará las razones por las cuales el sistema de prevención de riesgos debe estar 
en las agendas globales y no únicamente en los esfuerzos locales, de las regiones 
con más alta probabilidad de riesgo.
Las tragedias naturales de las últimas décadas han encendido las alarmas de organ-
ismos internacionales cuyas iniciativas se han enfocado en diseñar planes de 
contingencia que prevengan y atiendan oportunamente, los efectos de la violencia 
de la naturaleza.
Tal como se presentó en los informes individuales de cada desastres que afectó a 
un país en particular, en varios hemisferios del planeta; se evidenció fallas en el 
sistema de alarmas, negligencias en procedimientos gubernamentales, retrasos en 
la atención de damnificados y mal manejo de recursos aportados por el Estado y 
comunidad internacional, para la atención de víctimas y reconstrucción de zonas 
afectadas por las tragedias.
No en vano, Japón es considerado potencia mundial. Su capacidad de reacción ante 
los desastres, su preparación, lo ubica como un país abanderado en la recuperación 
tras los desastres naturales. Incluso un reportero internacional relató su experiencia 
al identificar el orden y civismo de los japoneses ante la emergencia. 
A. https://www.animalpolitico.com/2015/07/los-diez-peores-desas-
tres-en-mexico-del-ultimo-ano-y-una-amenaza-no-monitoreada/
B. https://www.publico.es/internacional/matthew-defensa-civil-cu-
bana-huracanes.html
C. https://expansion.mx/salud/2011/03/16/frente-al-desas-
tre-el-orden-y-la-dignidad-de-los-japoneses-es-ejemplar
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No se presentaron atropellos, ni agitación en la población civil. Todos sabían 
correctamente cómo comportarse ante el desastre y el conducto regular que 
debían seguir para la atención a sus necesidades inmediatas. Además, se destaca 
la propuesta de vivienda emergente adoptada como respuesta al déficit habitacio-
nal quedado tras la tragedia. El diseño del reconocido arquitecto japonés, Shigeru 
Ban, cuyo plan estratégico para la construcción de viviendas temporales consiste 
en edificios de 2 y 3 pisos a partir de una serie de containers de carga; traspasó 
fronteras y es asimilado por otros países en la misma situación de emergencia 
habitacional. 
Pero los Desastres Naturales no sólo afectan infraestructuras físicas, carreteras 
y/o viviendas; también ponen al descubierto las falencias y negligencias de los 
Estados y de los organismos encargados de la prevención y atención de desastres, 
para evitar la pérdida de vidas humanas. 
El Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), redactó un 
documento denominado “Recuperación y Reconstrucción PostDesastre: Experi-
encias y Herramientas de aplicación a nivel regional y local”, con el fin de ofrecer 
una guía metodológica para procesos de planificación de la recuperación postde-
sastres. El propósito es incorporar una visión de reducción del riesgo en la fase 
misma de la ayuda humanitaria, durante la emergencia y después de ésta, lo que 
requiere de voluntad política y capacidades. Hacerlo implica una diferencia 
significativa y puede ayudar a romper el círculo vicioso de “desarrollo-desas-
tre-desarrollo”. 
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A. ArchDaily Noticias de Arquitectura: Shigeru Ban diseña refugios temporales para las víctimas de 
las inundaciones en Japón
B.  https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/pa-
pel-organizaciones-comunitarias-manejo-desastres-japon
C. https://www.interior.gob.cl/noticias-regio-
nales/2017/08/09/gobernacion-de-quillota-y-pnud-acuerdan-alianzas-publico-privadas-para-el-desarr
ollo-sostenible-y-la-gestion-del-riesgo-de-desastres/
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Se busca familiarizar al decisor político nacional o local con el concepto de recu-
peración, entendido como las decisiones y acciones tomadas después de un 
desastre, con miras a restaurar o mejorar las condiciones de vida de la comunidad 
afectada, al tiempo que se facilitan los ajustes necesarios para reducir el riesgo de 
desastres. Se trata también de persuadir a quienes gobiernan el país o una locali-
dad de que no sólo es deseable sino posible planificar lo que será la recuperación 
antes de que el desastre ocurra. Es decir que podemos anticiparnos y preparar a la 
institucionalidad nacional, regional y local, y a la ciudadanía; prever anticipada-
mente las políticas, mecanismos e instrumentos y formular orientaciones, realizar 
acuerdos y arreglos institucionales para que se desarrolle de manera oportuna y 
eficaz un proceso de recuperación post desastre, para que haya una articulación 
adecuada entre la atención de la emergencia y la recuperación2.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante la División 
de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), pone la sobre la mesa, la discusión 
internacional sobre el Déficit Habitacional en América Latina y el Caribe, en 
relación con la vulnerabilidad ante desastres naturales. En uno de sus estudios, 
expone que dos terceras partes de las nuevas familias habita viviendas construi-
das con materiales precarios, de manera informal, con escasos recursos y sin el 
conocimiento ni el apoyo técnico necesarios. Estas viviendas están construidas 
en asentamientos informales ubicados en zonas de riesgo, inseguros, con servi-
cios insuficientes y lo más probable es que sean vulnerables ante amenazas natu-
rales como terremotos, lluvias, huracanes e inundaciones y cambio climático3.
2. PNUD. Diciembre de 2012. Cuadernillo de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y 
local. https://www.preventionweb.net/files/38084_catlogo3.pdf
3. Ciudades Sostenibles. (25/11/2016). ¿Se entiende el problema de la vivienda? El déficit 
habitacional en discusión. Blog https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/proble-
ma-de-vivienda/
A. https://www.gestionderiesgos.gob.ec/tercera-conferencia-mundi-
al-sobre-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres/ 
B. https://blogs.iadb.or|udades-sostenibles/es/desastres-no-natu-
rales-y-sostenibilidad-urbana/
C. https://elpais.com/elpais/2014/12/01/seres_ur-
banos/1417417200_141741.html
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La investigación que se adelantó en este proyecto, resulta importante y relevante en 
la medida en que muestra la relación existente entre medidas de prevención y 
atención de desastres Vs proyectos de vivienda emergentes; acorde con el plan piloto 
de vivienda emergente plegable y transportable, propuesto como proyecto con énfa-
sis social, diseñado con módulos con capacidad para albergar 3 familias cada uno, 
ofreciendo un ambiente de privacidad, intimidad y seguridad para las personas afect-
adas por alguna tragedia natural, con el fin de que sean transitorios y/o duraderos, 
según la capacidad de respuesta del Estado.
A continuación se exponen algunas irregularidades registradas por medios de comu-
nicación, referentes a cada desastre natural. Así como las mejores respuestas a la 
emergencia, el manejo que se le dio al presupuesto y/o ayudas internacionales, y los 
protocolos implementados antes, durante y después de la tragedia. Además, las alter-
nativas que pudieran mitigar el déficit habitacional y el impacto ambiental.
Terremoto de Chile 2010
Según el centro de investigación The Brookings Institution en el caso particular de 
Chile, en uno de sus artículos publicado el 5 de marzo de 2010, resalta escenas de 
saqueos y ataques incendiarios ocurridos en los días y horas inmediatamente posteri-
ores al terremoto. El artículo identificó algunos puntos débiles en la reacción del 
gobierno frente al terremoto, que constituyen también oportunidades de reforma y 
mejora para Chile4.
Las críticas a la respuesta del gobierno son generalizadas. Muchos cuestionaron el 
número de muertes y daños materiales que se hubieran podido evitar, si la respuesta 
del gobierno ante la emergencia y los esfuerzos de rescate ante este desastre natural, 
hubieran sido suficientemente rápidos y eficientes, y por qué el orden público se 
perdió después del terremoto. 
4. Centro de Investigaciòn The Brokings Intitution https://www.brookings.edu/es/opin-
i o n s / d e s a s t r e s - n a t u -
rales-y-deberes-nacionales-el-terremoto-de-chile-en-una-perspectiva-internacional/
A. https://www.archdaily.co/co/750956/resultado-del-taller-labo-
ratorio-de-ideas-2014-vivienda-emergente
B. https://www.ifrc.org/es/noticias/noticias/ameri-
cas/chile/tres-anos-despues-del-devastador-terremoto-la-cruz-roja-chilena-es-mas-fuert
e-y-esta-mas-preparada/
C.https://elpais.com/internacional/2010/03/06/actualidad/1267830011_850215.html
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Las críticas se enfocaron en la incapacidad de las autoridades centrales a la hora 
de avisar del maremoto (tsunami) a las localidades costeras, en la tardía y tímida 
reacción ante los disturbios en las zonas más devastadas del sur de Chile (que fue 
donde ocurrió la mayor parte de los saqueos), y en la lenta distribución inicial de 
los materiales y víveres esenciales.
Dos dimensiones de gobernabilidad son particularmente relevantes en estos even-
tos trágicos: Uno de ellos es la eficacia del gobierno (la eficiencia del sector públi-
co) y otro tiene que ver con el control de la corrupción. A lo largo de los años 
diversas instituciones chilenas han diseñado y adoptado unos mejores códigos de 
construcción y edificación, que han sido revisados con el tiempo, atendiendo la 
experiencia de terremotos previos, las innovaciones tecnológicas en prevención y 
el mayor nivel de riqueza del país (en parte también relacionado con una buena 
gobernabilidad)5.
“La Respuesta del Gobierno: Errores y la “Prueba de Gobernabilidad”
En primer lugar, la alerta de maremoto fue manejada inadecuadamente por la 
unidad de la Marina (Armada de Chile) responsable, que no logró coordinarse con 
la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). Debido a que el sistema de alarma 
se vio afectado por la caída del suministro eléctrico, e impidió el uso de teléfonos 
e internet6. Esta situación fue señalada de negligencia ante la emergencia, por la 
falta de coordinación entre la ONEMI (Oficina Naiconal de Emergencia del Min-
isterio del Interior) y el Shoa (Servicio Hidrogràfico y Oceanogràfico de la 
Armada), para enviar las señales de alerta y evacuación oportuna.
En segundo lugar, el gobierno reaccionó lentamente en la distribución de artículos 
esenciales a las ciudades sureñas más afectadas, en parte porque sin electricidad 
no podía evaluar las necesidades locales.
5. Ibid
6.  Ibid
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A. https://dialogo-americas.com/es/articles/chilean-navy-conducts-tsunami-disaster-response-exercise
B. https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/02/11/pinera-ante-desas-
tres-en-norte-y-sur-de-chile-el-gobierno-demostro-su-capacidad-de-reaccionar-con-eficacia/
C. El Quellonino Informando desde Puerto austral de Chile: Gobierno realizó entrenamiento destinado a 
autoridades regionales a días del simulacro de Sismo y Tsunami en Los Lagos
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En tercer lugar, frente al dilema de si enviar o no a las fuerzas armadas para asistir 
en las tareas de ayuda y en el mantenimiento del orden, el gobierno titubeó, demo-
rando la decisión (en parte como consecuencia de cálculos políticos limitados y 
de la sensibilidad latente ante la implicación de las fuerzas armadas debido al 
recuerdo del régimen de Pinochet). En algunas localidades tuvieron lugar saqueos 
y ataques incendiarios, y la prensa cubrió ampliamente los incidentes ocurridos.
Tuvo que suceder tal tragedia para que se tomaran medidas preventivas como el 
“Visor Chile preparado”, “Plan integral de prevención escolar y preparación 
inclusiva”, entro otros programas, liderados por la ONEMI7.
Terremoto en Japón 2011
En el caso de la tragedia de Japón la crítica se centró en la demora por atender las 
consecuencias dejadas por el accidente en la planta nuclear de Fukushima, la cual 
6 años después, sigue sin ser resuelto más que en un 10%. El gobierno japonés 
tenía previsto retornar a sus lugares de origen en 2017 a todas las víctimas, pero 
esta meta no se cumplió.
Este desastre tuvo efectos mundiales. Las olas del tsunami viajaron a través del 
Océano Pacífico, llegando a Alaska, Hawaii y Chile. Años más tarde la marea de 
agua transportó aproximadamente 5 millones de toneladas de desechos japoneses 
a las costas de Estados Unidos y Canadá8. 
Según un informe presentado por la Radio Televisión Vasca eitb.eus (Euskal Irrati 
Telebista), el 5 de julio de 2012, el desastre nuclear pudo haberse prevenido. Un 
panel de expertos aseguró que el accidente en la central nuclear de Fukushima en 
marzo de 2011 podía haberse prevenido, y que la respuesta del Gobierno y la eléc-
trica TEPCO a la crisis estuvo llena de errores humanos9.
7. http://www.onemi.cl/
8. EcoDiario.es
9.Eitb.eushttps://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/de-
talle/918677/informe-fukushima--el-accidente-fue-desastre-hecho-hombre/
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A.https://www.infobae.com/2010/03/01/503179-terremo-
to-chile-al-menos-160-detenidos-los-saqueos-y-violar-el-toque-queda/
B.https://asia.nikkei.com/Economy/Sev-
en-years-on-no-end-in-sight-for-Fukushima-s-long-recovery
C.https://www.nytimes.com/interactive/2016/world/asia/ja-
pan-fukushima-anniversary.html
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Pese a desencadenarse a causa del terremoto y posterior tsunami en 2011, "el acci-
dente en la planta nuclear de Fukushima Daiichi no se puede contemplar como un 
desastre natural. Fue un desastre hecho por el hombre que podría haberse previsto y 
prevenido", señala la introducción del informe.
Al margen de la catástrofe natural, el panel afirma que en el desastre de Fukushima 
intervinieron numerosos errores humanos y las autoridades públicas no ejercieron su 
papel de supervisión, que fue asumido de forma perjudicial por la propia eléctrica 
TEPCO, operadora de la planta
Tal fue la crítica realizada al gobierno de turno, que obligó la renuncia del entonces 
primer ministro Naoto Kan -quien dimitió en septiembre precisamente por las críticas 
a su gestión de la crisis- y el expresidente honorario de TEPCO Tsunehisa Katsumata.
Cerca de 80.000 personas siguen evacuadas en un radio de 20 kilómetros en torno a 
la maltrecha central de Daiichi a causa de la radiactividad, mientras que en el interior 
de las instalaciones miles de operarios trabajan para evitar filtraciones y retirar el 
combustible nuclear.
Se calcula que la delicada operación de sacar el combustible de los reactores dañados 
y desmantelarlos puede llevar unas cuatro décadas.
Sin embargo, a diferencia del desastre de Chile, en el caso de Japón la alerta de tsuna-
mis funcionó y muchas localizaciones costeras alejadas del epicentro dispusieron de 
aviso adecuado en tiempo y forma, con una previsión de la posible llegada del tsuna-
mi y de su intensidad, lo que les permitió adoptar las medidas de prevención y 
evacuación adecuadas10.
Una vez pasado el terremoto, el Gobierno japonés activó todos los dispositivos nece-
sarios previstos para socorrer a la población afectada y controlar los daños (incendi-
os, falta de suministro de energía).
10.   Diario El Mundo de España. Edición del lunes 14 de marzo de 2011. Sección “Salud Pública”
https://www.elmundo.es/blogs/salud/saludpubli-
ca/2011/03/14/el-terremoto-de-japon-un-desastre-pero.html
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A.https://www.technologyre-
view.com/s/427166/what-we-learned-about-nuclear-safety-from-fukushima/
B. https://apjjf.org/2012/10/13/Miguel-Quintana/3730/article.html
C. https://akiomatsumura.com/?p=2525
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Se destaca en el manejo de la emergencia, que mediante programas eficientes de 
instrucción, los japoneses conocen los planes de emergencia antes de la ocurren-
cia de los eventos. El manejo de los desastres no solamente se refiere a la forma 
de respuesta gubernamental ante una emergencia determinada, o a actividades de 
asistencia humanitaria cuando un gran número de personas ha sido desplazada; 
sino a un programa permanente de prevención, donde las autoridades locales y 
regionales implementan de manera responsable y anticipada medidas de concien-
tización con el fin de crear un ambiente de alerta sin límites de tiempo11.
Inundaciones en Sudán 2013
El gobierno de Sudán fue criticado por la población y los medios de comunicación 
por la pobre respuesta que dio a la situación de emergencia. 
Según el Centro de Informaciones de las Naciones Unidas, si la construcción 
masiva de viviendas en urbanismos repetitivos, generados para resolver el “défi-
cit habitacional”, no cuenta con los adecuados criterios de seguridad y calidad 
de vida, en muchas ocasiones no hace sino generar malas condiciones de vida, 
que luego requieren de intervenciones gubernamentales para su mejora o su 
eliminación12.
Desde diciembre de 2013, cuando estalló la crisis de Sudán del Sur, más de dos 
millones de sursudanenses han huido a los países vecinos, y se estima que hay la 
misma cifra de desplazados internos. La pobreza en este país, obliga a sus habi-
tantes a construir improvisados ranchos o viviendas en zonas de riesgo, ante la 
falta de atención gubernamental. 
11. BCN.cl Biblioteca Congreso Nacional de Chile. Observatorio Asia  
Pacífico. https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/siste-
ma-manejo-desastres-japon-prevencion
12.  Centro de Información de las Naciones Unidas. CINU. http://www.ci-
nu.mx/noticias/africa/la-cifra-de-refugiados-sursuda/
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A.https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/munic-
ipios-redes-sociales-manejo-desastres-japon
B.https://www.acnur.org/noticias/-
press/2017/12/5af2c771b/acnur-apela-a-tomar-accion-urgente-en-sudan-del-sur-cuya-crisis-entra-ya-e
n-el-quinto-ano.html
C.https://www.iom.int/es/news/el-impacto-regional-de-la-cri-
sis-de-sudan-del-sur-aumenta-medida-que-la-poblacion-civil-huye-de
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Deslizamiento de tierra Badakgshan 2014
El presidente afgano, Hamid Karzai, fue duramente criticado por los aldeanos 
víctimas del derrumbe mortal. Esto, tras la lenta entrega de ayuda de emergencia 
y la negativa inicial del gobierno a ayudar a recuperar cadáveres13.
El desprendimiento de tierras, que aplastó las chozas de barro de Aab Bareek, 
"subraya la necesidad de políticas y proyectos de desarrollo que se basen en una 
investigación y evaluaciones exhaustivas" en un país donde esas casas son 
comunes, dijo el analista Bilal Askaryar.
Las inundaciones y los deslizamientos de tierra a menudo ocurren durante la 
temporada de lluvias de primavera en el norte de Afganistán, con casas de barro 
endebles que ofrecen poca protección contra el aumento de los niveles de agua y 
torrentes de lodo. 
Erupción volcán Calbuco Chile 2015
Un equipo de expertos del Centro de Investigación y Divulgación de Volcanes de 
Chile, escribió un artículo en Abril de 2017, en donde hizo alusión a los retos y 
oportunidades que tiene la nación tras esta manifestación de la naturaleza. E hizo 
algunas recomendaciones que el Estado debería tener en cuenta.
Esta erupción planteó la oportunidad de realizar investigaciones científicas 
tempranas, además de colaboración con la comunidad, autoridades y administra-
dores de los parques, sentando las bases para estudios de largo plazo14. 
13. Harooni, Mirwais. (7 de mayo de 2014). “Afghan leader tries to calm landslide 
victims amid aid tensions”. Reuters.
14. Romero, Jorge E. (Abril de 2017). La erupción del volcán Calbuco en 2015: 
Volcanología, sociedad y ecosistemas. Centro de Investigación y Divulgación de 
Volcanes de Chile.
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A . h t t p s : / / w w w . l a v o z d e g a l i c i a . e s / n o t i c i a / i n t e r n a c i o n a -
l/2014/05/02/2000-muertos-corrimientos-tierras-afganistan/000313990459657414
00723.htm
B . h t t p s : / / e l d i a r i o n y. c o m / 2 0 1 5 / 0 4 / 2 8 / d e s l i z a m i e n t o - d e - t i e r -
ra-deja-al-menos-52-muertos-en-afganistan/
C .h t t p s : / /www. in fobae . com/2015 /04 /23 /1724153-bache l e t - adv i r -
tio-el-posible-flujo-lava-producto-la-erupcion-del-volcan-calbuco/
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El volcán Calbuco puede ser utilizado como un laboratorio viviente y una sala de 
clases para el entrenamiento de la comunidad y estudiantes de las más diversas 
disciplinas. El trabajo interdisciplinario y la colaboración interinstitucional de 
distintos centros de investigación, con el apoyo de los dueños/ administradores 
de parques privados es una oportunidad excepcional para llevar a cabo estudios 
de largo plazo. Las publicaciones científicas (en preparación) y la diseminación 
de sus resultados a la comunidad fomentaran sin duda el trabajo de nuevos inves-
tigadores en la ciencia de la geología y ecología volcánica del Calbuco15.
El trabajo futuro que combine análisis texturales, petrología y geoquímica de los 
materiales emitidos puede ayudar a revelar las causas de esta erupción. Sin 
embargo, un monitoreo más exhaustivo y con mayor conocimiento de los 
patrones “normales” del volcán es absolutamente necesario para estar mejor 
preparados. La población permanente y flotante debe acceder a la información 
sobre la actividad volcánica de manera oportuna y adecuada. Debe promoverse 
la educación sobre los fenómenos volcánicos, sus consecuencias y la respuesta 
adecuada ante ellas, ya desde los niveles educativos básicos16. 
Los planes reguladores de ordenamiento territorial deben ser actualizados y 
mejorados con el fin de mejorar la respuesta de las comunidades y, en particular, 
para disminuir la vulnerabilidad de infraestructura esencial frente a los peligros 
volcánicos. 
15. Ibid
16.  Ibid. 
A,B y C. Servicio Nacional de geología y Minería Sernageomin Ministro de 
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Tal como lo reportara el diario digital “Soypuertomontt de chile” 4 días antes de 
la tragedia “El Gobierno Regional, la Municipalidad de Puerto Montt, Serna-
geomin, Onemi e Inacap, además de los propios vecinos de Alerce, se organizan 
en caso de que algún día el macizo deje de gozar de la calma que tiene hoy. La 
actualización de los mapas de riesgo ante eventuales erupciones de los 
volcanes Calbuco y Osorno constituyen una de las principales acciones que 
tiene programado el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), 
para desarrollar este año”17. Lo que suceda con ese macizo es un tema para los 
vecinos de ese lugar. Y por eso tanto las autoridades regionales, como Serna-
geomin, Dideco e Inacap se reunieron con los pobladores.
En su oportunidad, el geólogo de Sernageomin Mauricio Mella les realizó a los 
habitantes de Alerce una exposición en torno a los potenciales peligros que 
constituye este “vecino” para los alercinos. Sobre esta base de normalidad es 
que la preocupación radica en definir e informar cuáles son las vías de 
evacuación y zonas de seguridad. Todo ello de la mano del municipio que ya 
está instalando señaléticas y de parte de Sernageomin que manifestó su confor-
midad para aportar el informe presentado a los vecinos en cuanto a la confec-
ción de esta zona segura18. 
Terremoto Chiapas México 2017
El terremoto del 7 y la réplica del 19 de septiembre puso en primera plana de 
periódicos locales, este interrogante: ¿Cómo es que hasta ahora, con un sismo 
magnitud 8.2, no hubo devastación como hace casi 32 años? Porque la naturale-
za fue bondadosa, por así decirlo. El temblor de 1985 dejó como resultado 
20.000 muertos19.
17. Pereira Parra, Vicente. (16 de abril de 2015). Autoridades y comunidad se 
preparan para una eventual erupción del volcán Calbuco. Diario digital Soy Chile.
1 8 .  l e : / / / C : / U s e r s / S a n d r a / D o w n l o a d s / H a b i t a b i l i d a d - t r a n s i t o -
ria-en-desastres-en-Chile-experiencia-en-el-periodo-2014-2017.pdf
19. Agencias/Redacción. (26/09/2017). Los tres sísmos de las últimas semanas 
dejan más de 430 muertos en México. Eitb.eus
A. Servicio Nacional de geología y Minería Sernageomin Ministro de Minería Gobier-
no de Chile:  Sernageomin expone ante comunidad de Alerce sobre el volcán Calbuco
B. Ilustre Municipalidad Puerto Varas: Municipio convocó a vecinos de Ensenada para 
informar alcance de Alerta Temprana Preventiva de ONEMI
C . h t t p s : / / w w w. q u a d r a t i n . c o m . m x / p r i n c i p a l / r e c u e n t o - d a n o s - t e r r e -
moto-chiapas-historia/
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La agencia de seguros mexicanos Avancia, se dio a la tarea de discriminar las 
consecuencias del sismo del 2017 en México. En su artículo expresa que tras la 
tragedia, el pueblo mexicano aprendió que necesitaba una alarma sísmica, porque 
ha perdido muchas vidas a merced de construcciones mal calculadas, por lo que se 
debía tener al menos una alerta para movilizarse y tener idea de cómo evacuar la 
construcción a tiempo. No escatima  palabras para asegurar que se sigue cayendo 
en el error de aceptar la corrupción de los consorcios que construyen sin las regu-
laciones y materiales requeridos. Además,  salpica al gobierno al asegurar que éste 
sigue aceptando “mordidas” para dar permisos y licencias en lugares que todos 
reconocen como trampas mortales20. 
Sin embargo, reconoce que los daños materiales que han cambiado el rostro de 
Ciudad de México y los grandes daños provocados en los estados del sur del país, 
han dado origen a una nueva forma de organización social, que tiene como base la 
iniciativa ciudadana, para impulsar la solidaridad y los nuevos esquemas de apoyo 
a las víctimas de las tragedias donde ahora se ve más coordinación y orden21.
De otra parte, ante las promesas incumplidas de las autoridades de apoyar a los 
damnificados de los sismos del mes de septiembre del 2017 que afectó principal-
mente a la región del Istmo de Tehuantepec, los indígenas zapotecas se declararon 
en rebeldía y prepararon una marcha-caravana a la capital del país para exigir un 
plan de reconstrucción; transparencia en los recursos, públicos y privados, entre-
gados a los damnificados; y la intervención de organismos internacionales de 
derechos humanos por la violación a los derechos de vivienda, salud y educación 
de la población. 
20.  Del Castillo, Marta. 5 consecuencias del sismo del 2017. Avancia.
21.  Ibid.
A . h t t p s : / / w w w. e l e c o n o m i s t a . c o m . m x / p o l i t i c a / S e - n e c e s i -
tan-820-mdp-para-mejorar-el-sistema-de-alertas-sismicas-20171030-0044.ht
ml
B . h t t p s : / / w w w. m i l e n i o . c o m / e s t a d o s / c u a n t o s - e s t a d o s - c u e n -
tan-con-alertas-sismicas
C. https://www.publico.es/internacional/terremoto-mexico-muertos.html
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José Ángel Castillo integrante de la Coordinadora General de Damnificados del 
Istmo, dijo a la prensa que aparte de la falta de atención, se politizó la ayuda que 
se tenía que dar a las personas que resultaron afectadas por los sismos. "Al 
politizar la ayuda, lo que sucedió es que mucha gente que fue dañada no fue 
tomada en cuenta y algunos que no sufrieron mayor daño fueron beneficiados; 
además las autoridades municipales tuvieron el control del empleo temporal, lo 
que ocasionó que los apoyos se distribuyeran de manera discrecional”22.
Subrayó que las autoridades utilizaron esta desgracia para beneficio personal y de 
grupo. “Hay muchos recursos que no se sabe dónde están los recursos donados 
por los países, las empresas, los artistas y deportistas; hasta hoy no hemos visto 
los recursos del propio Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los del seguro 
contratado con el Banco Mundial, ni siquiera los mil 200 millones de pesos que 
el Congreso autorizó al estado para contratar o los 200 millones de pesos que se 
presupuestaron en este ejercicio fiscal en la entidad a fin de apoyar a los damnifi-
cados”
En un estudio liderado por  Eduardo Reinoso, investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, experto en ingeniería sísmica. A partir de 150 
edificios construidos después de 2004, la última gran reforma a la regulación de 
construcciones, se halló en que muchos no cumplían con los estándares oficiales. 
En varios casos, los edificios revisados ni siquiera tenían el papeleo suficiente de 
planos y otros factores como para revisar por completo el cumplimiento.
Así que, como sucede con tantas cosas en México: el problema no es la ley, sino 
cómo se acata. Ya sea por falta de voluntad política, la corrupción presente en 
tantos sectores o la disfunción burocrática, una de las amenazas más mortíferas 
para el país que no ha sido apropiadamente atendida23.
22. Ignacio, Luis. (04/09/2018). Sismos y rebelión en el Istmo, Oaxaca. NVI Noticias. Mx+
23.  Ahmed, A. Franco, M. Fountain, H. (25 de septiembre de 2017). El terremoto revela falta de 
rigor en la aplicación de normas de construcción en Ciudad de México. The New York Time.es 
A . h t t p s : / / n o t i c i e r o s . t e l e v i s a . c o m / u l t i m a s - n o t i c i a s / e n t r e -
gan-tarjetas-fonden-damnificados-sismo-chiapas/
B . h t t p s : / / n o t i c i e r o s . t e l e v i s a . c o m / u l t i m a s - n o t i c i a s / e n t r e -
gan-tarjetas-fonden-damnificados-sismo-chiapas/
C . h t t p s : / / n o t i c i e r o s . t e l e v i s a . c o m / u l t i m a s - n o t i c i a s / f o n d -
en-tiene-recursos-atender-emergencia-sismo-shcp/
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“La autoridad no verifica ninguna parte del proceso relacionado con el riesgo sísmi-
co y existen edificios por los que nadie responde ni  va a responder; existe una 
impunidad flagrante”, señala parte del estudio.
“Y a la industria de la construcción se le ha ido la mano. Le dan más importancia a 
los acabados y a que se vea bonito, que a que haya un buen diseño de la estructura”, 
añadió Reinoso en entrevista telefónica, concedida a The New York Times24.
Adicionalmente, gran crítica por la burocracia en el parlamento mexicano, tuvo el 
proceso de implementación del proyecto de recontrucción; pues tres meses fueron 
necesarios para llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición, sobre el plan de 
acción más eficaz para la reconstrucción, donde intereses particulares parecieron 
primar, sobre las urgentes necesidades de los damnificados.
Erupción Volcán de Fuego Guatemal 2018.
Mientras el país trata de sobreponerse a una de sus mayores tragedias, crece la indig-
nación ante las denuncias y las sospechas de que la Agencia de Emergencias no 
atendió diligentemente las advertencias sobre la amenaza que suponía el volcán. Los 
partidos de la oposición quieren que el jefe de la agencia sea despedido e incluso 
apuntan a una posible negligencia criminal por ignorar las advertencias anticipadas 
sobre la erupción mortal que se produjo25. 
Arrecian las críticas contra el Coordinador para la reducción de desastres “Conred”, 
el organismo que desaconsejó la medida preventiva. Además, el presidente, Jimmy 
Morales, aseguró que no podía disponer ni de un centavo adicional para atender la 
catástrofe, para luego darse cuenta de que sí había un protocolo para ello26.
24. Ibid
25. Redacción Internacional. (07/06/2018). Así te hemos contado l aerupción del volcán de 
fuego en Guatemala. Diario El País. https://elpais.com/internacional/2018/06/04/actuali-
dad/1528100467_628108.html
26.  Reynolds, Louisa. (05/06/2018). El Gobierno de Guatemala pudo evacuar la zona del Volcán 
de Fuego antes del desastre, pero creyó que no era necesario: ya hay 69 muertos. Diario Digital 
Argentino Infobae.
A . h t t p s : / / w w w. e c o n o m i a h o y . m x / n a c i o n a l - e A m - m x / n o t i -
cias/8600723/09/17/Chiapas-afectado-por-el-sismo-pero-tambien-por-la-corru
pcion.html
B . h t t p s : / / w w w. p u b l i n e w s . g t / g t / n o t i c i a s / 2 0 1 8 / 0 6 / 0 3 / r e c u e n -
to-personas-afectadas-erupcion-volcan-fuego-3-junio-2018.html
C . h t t p s : / / w w w. s o y 5 0 2 . c o m / a r t i c u l o / c o n r e d - a l e r t a - r i e s -
go-178-comunidades-volcan-fuego-31313
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¿Qué pasó?
El 20 de Noviembre de 2008, la erupción del Nevado de Huila provocó una 
avalancha en el municipio de Belalcázar-Cauca, debido al desbordamiento de la 
quebrada el Cañón del Salado, dejando como resultado 10 muertos, 8 desapare-
cidos, 150 atrapados por la erupción y unos 3.000 damnificados. Además, de 13 
casas destruidas, 157 viviendas para ubicar y 48 más averiadas.
Los habitantes del municipio quedaron incomunicados tras la caída de seis 
puentes que conectaban con otras zonas de la región. Sumado a esto, la falta de 
suministro de luz y agua potable, agravó los efectos del desastre natural debido 
a la aparición de enfermedades y epidemias1.
Los dos primeros deslizamientos con toneladas de lodo y troncos de madera 
destruyeron el barrio Jardín Bajo, del municipio de Belalcázar, departamento 
del Cauca, por el represamiento de las aguas de la quebrada El Salado. Los 
aludes y deslizamientos de tierra, lodo y piedras afectaron zonas ribereñas de las 
poblaciones de Belalcázar, Cauca y Tesalia, Paicol y Nátaga en el Huila2.
Ocho meses antes de la emergencia, Ingeominas declaró la alerta naranja y 
advirtió de una posible erupción en cuestión de días o semanas, que podría afec-
tar otra vez el pueblo. El Comité Local de Prevención de Desastres ordenó el 
cierre del único colegio del municipio, que alberga a 1.100 estudiantes, declaró 
la alerta máxima en el hospital y programó reuniones extraordinarias con los 
líderes de los 15 resguardos indígenas que hay en la zona.
1. Emergrncia. (11/24/2008). Belalcázar: atrapado en la avalancha. Revista Semana. com
2. Diario digital Colombia.com.(21/11/2008). Erupción de Nevado del Huila causa avalanchas en la región.
A. La Nación la Noticia Independente: Avalanchas que no se olvidan 
https://www.lanacion.com.co/2017/11/21/avalanchas-no-se-olvidan/
B.ht tps: / /www.semana.com/cultura/galer ia/ las- imagenes-trage-
dia-belalcazar/136495-3
C. La Nación la Noticia Independente: Avalanchas que no se olvidan 
https://www.lanacion.com.co/2017/11/21/avalanchas-no-se-olvidan/
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Quienes vivían en el casco urbano, se mantuvieron en alerta. Sabían que si 
sonaba la alarma dos veces era porque se venía la avalancha y tenían 20 
minutos para evacuar. “La gente sabe qué hacer” dice con cierta tranquili-
dad Jorge Quintero, director de la Cruz Roja en Belalcázar, quien dirigió un 
simulacro de desalojo, el 12 de febrero de 20083.
Previo al desastre voceros de la cruz roja se quejaron porque en su entidad 
de socorro no tenían equipos de rescate, camillas, vehículos suficientes, 
motobombas, carpas, mascarillas industriales, ni camillas canasto para 
transportar heridos. Ni siquiera tenían equipos básicos como cuerdas, 
linternas y botiquines, aseguró el socorrista de aquel entonces, que se turna-
ba con sus 28 compañeros para hacer de centinelas del volcán. En la misma 
situación estaban los Bomberos y la Defensa Civil, que pedían a gritos 
apoyo.
Ante las campañas oficiales, indígenas y campesinos se organizaron por 
cuadrillas con pico y pala para arreglar las rutas de evacuación, que estaban 
en pésimo estado, sin señalización y sin iluminación.
Tampoco había albergues, pues las llamadas 'zonas seguras' eran tres 
lugares desolados en los que no había nada. El Sistema Nacional de 
Prevención de Desastres de aquel entonces, envió 12.000 hojas de zinc para 
este fin y se esperaba que la Corporación Regional del Cauca, CRC,
donara madera incautada para construirlos. "El problema aquí es que quie-
ren ayudar cuando ya haya pasado la tragedia, pero nosotros no queremos 
ser otro Armero, por eso, con las uñas, nos estamos preparando para la 
erupción", aseguró JamesYasnó, alcalde del municipio de aquel entonces4.
3. Quintero, Jorge Eliécer. (04/04/2008). En Belalcázar (Cauca) duermen vestidos por 
temor a erupción del volcán nevado del Huila. Diario El Tiempo.
4. Ibid.
A.https://www.semana.com/cultura/galeria/las-imagenes-trage-
dia-belalcazar/136495-3
B.https://www.semana.com/cultura/galeria/las-imagenes-trage-
dia-belalcazar/136495-3
C.https://www.semana.com/cultura/galeria/las-imagenes-trage-
dia-belalcazar/136495-3
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Con estas medidas preventivas lideradas por organismos de socorro y comunidad 
indígena, pudo mitigarse el impacto de la erupción y de esta forma, evitar las trági-
cas cifras dejadas en el desastre de 1994, que tuvo similares características.
Tras la caída de puentes que comunicaban al municipio con otras zonas de la 
región, la única forma de trasladarse desde Belalcázar y hacía otros municipios era 
por medio de “taravitas”, que son cajones con improvisadas sillas de madera que se 
desplazan por encima del caudaloso río Páez, sobre un cable de acero ayudado por 
dos lazos, que llegan a unas poleas situadas a lado y lado del río. Este innovador 
medio de transporte podía movilizar un máximo de 5 personas5.
¿Cómo se atendió la emergencia?
En cuando a las 20 viviendas que reportaron como destruidas, el entonces Jefe de 
Estado, Álvaro Uribe, ordenó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, proceder con toda diligencia para apoyar la reconstrucción, con la asig-
nación de subsidios de vivienda6.
A su turno, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del 
Interior informó, que tan pronto tuvo conocimiento de la intensidad de la actividad 
sísmica en el volcán, logró trasladar rápidamente las familias que habitan en la 
cabecera municipal de Belalcázar (Cauca), a los albergues de La Mesa de Belalca-
zar y Gualcán
De igual forma, en el Huila, el organismo informó que 105 familias de los municip-
ios de Nátaga, Tesalia, Paicol, La Plata, fueron trasladas a albergues temporales. Al 
tiempo que en estas localidades se activaron los planes de contingencia7.
5. Redacción. (02/02/2009). La furia de la naturaleza mueve a Belalcázar. Revista Semana
6. Secretaría de Prensa. (21/11/2008). Gobierno agilizará reconstrucción de puentes y 
viviendas destruidas por avalancha, tras erupción del Volcán del Huila. Presidencia de la 
República.
7. Ibid-
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A. La Nación la Noticia Independente: Avalanchas que no se olvidan https://ww-
w.lanacion.com.co/2017/11/21/avalanchas-no-se-olvidan/
B. La Nación la Noticia Independente: Avalanchas que no se olvidan https://ww-
w.lanacion.com.co/2017/11/21/avalanchas-no-se-olvidan/
C. La Nación la Noticia Independente: Avalanchas que no se olvidan https://ww-
w.lanacion.com.co/2017/11/21/avalanchas-no-se-olvidan/
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Inicialmente Luz Amanda Pulido, la entonces directora de la Dpae, dijo a 
Caracol Radio que Invías visitó la zona afectada y que en tres semanas 
aproximadamente instalaría un puente metálico provisional entre Inzá y 
Belalcázar. Así mismo, agregó que “El Ministerio de Agricultura iba a 
brindar ayuda a los damnificados para que por medio de tasas de interés 
cómodas, pudieran recuperarse y empezar de nuevo”.
En principio, el mal tiempo impidió que la Fuerza Aérea Colombiana 
continuara con las labores de asistencia humanitaria que consistió en la 
entrega de 16.260 kilos de ayuda, entre mercados, kits de cocina y de aseo, 
paquetes de pañales, cremas antipañalitis, bolsas de leche, garrafas de 
agua, paquetes de toallas higiénicas, biberones, colchonetas y rollos plásti-
cos.
De otra parte, el gobierno central envió 10 plantas eléctricas, tres de ellas 
para el casco urbano de Belalcázar que fueron ubicadas en las sedes de los 
organismos de socorro y otras siete para los resguardos indígenas de la 
zona.
La Alcaldía de Belalcázar reportó que el cementerio en tierra fue sepultado 
por la avalancha; y las bóvedas que se alzaban al menos tres metros fueron 
cubiertas por el lodazal hasta la mitad.
Además, 22 casas del barrio Los Guaduales fueron arrasadas por el río; y 
en el barrio Ciudad Jardín otras cinco resultaron averiadas.
Las ayudas que la Cruz Roja Colombiana tenía listas para llevar a la zona 
del desastre estuvieron retenidas en Popayán, porque los helicópteros no 
pudieron acceder por condiciones climáticas.
A.https://www.proclamadelcauca.com/en-firme-plan-de-vivienda-en-belalcazar/
B.https://www.proclamadelcauca.com/en-firme-plan-de-vivienda-en-belalcazar/
C.https://www.proclamadelcauca.com/en-firme-plan-de-vivienda-en-belalcazar/
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La Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Chacha, lanzó un SOS dijo en un 
comunicado que se están concentrando todas las ayudas en la zona urbana de 
Belalcázar y se está olvidando a los indígenas, que son la mayoría de la población 
de Páez.
Según Albeiro Bisus, de la Asociación, los indígenas permanecieron en improvisa-
dos cambuches sin agua, alimentos y sin servicios médicos y pidieron con urgencia 
alimentos, colchones, frazadas para los albergues y atención médica para los más 
pequeños, que se estaban viendo afectados por las fumarolas8.
Dos meses después de la tragedia, el entonces Ministro del Interior Fabio Valencia 
Cossio, visitó al municipio de Belalcázar y confirmó la decisión del gobierno 
nacional de reubicar por completo al municipio incluida la cabecera municipal y 
los 9 resguardos indígenas que lo conformaban; lo que fue bien recibido por los 
habitantes quienes pedían conservar su municipalidad, vecindad y formas de traba-
jo y subsistencia, y por último que fuera un lugar digno y con condiciones favor-
ables9.
Dicho proceso fue realizado por fases. La primera consistió en la creación de una 
oficina especial del ministerio con sede en el municipio afectado. Allí se trabajó a 
través de 5 comités y se planearon los detalles del proceso en áreas como: reubi-
cación, infraestructura, psicosocial, salud y educación10.
Dos años después de la tragedia, fue aprobado el CONPES documento que estab-
leció las etapas de la recuperación de la zona tras la avalancha del 20 de noviembre 
de 2008, que incluyó lo social, lo económico y la infraestructura.
8. Espinel, Adriana. (21/11/2008). Al menos 10 muertos, 8 desaparecidos y 150 atrapados por 
erupción de volcán Nevado del Huila. El Tiempo.
9. Espinel, Adriana. (21/11/2008). Al menos 10 muertos, 8 desaparecidos y 150 atrapados por 
erupción de volcán Nevado del Huila. El Tiempo.
10. Ibid
A. Corporación NASA KIWE Nacional para la reconstrucción de la cuenca del rio 
páez y zonas aledaños: Vivienda
B. Corporación NASA KIWE Nacional para la reconstrucción de la cuenca del rio 
páez y zonas aledaños: Vivienda
C. Corporación NASA KIWE Nacional para la reconstrucción de la cuenca del rio 
páez y zonas aledaños: Vivienda
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11. Caracol Radio. (30/06/2010). Aprobado documento CONPES para reducir riesgo de amenaza de 
avalancha en Huila y Cauca.
12. Villota, Adriadne. (19/09/2009). En firme plan de vivienda en Belalcázar. Diario Proclama del Cauca
Avalancha Belalcazar Cauca 2008
Del total de los costos previstos, el Gobierno realizó asignaciones a 2010 
cercanas a los 25.350 millones de pesos, los recursos faltantes fueron asigna-
dos por la Nación de acuerdo con las disponibilidades presupuestales en cada 
vigencia y sujetas al Marco de Gasto de Mediano Plazo.
El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de su Dirección de Gestión 
del Riesgo y la Corporación Nasa Kiwe, gestionaron recursos de coop-
eración internacional e identificaron posibles socios estratégicos que finan-
ciaran algunas de las acciones del Plan de Acción11
Reubicación de Damnificados
Sólo un año después de la tragedia, con la remoción de tierras, descapote y 
“terraceo” arrancó en firme la construcción de las 70 casas que conformaban 
el Plan de Vivienda que ejecutó directamente la Corporación Nasa Kiwe en 
la cabecera municipal de Belalcázar. Con esta obra se dio inicio a la solución 
del problema habitacional de las familias damnificadas por la avalancha 
registrada en noviembre de 200812.
Las casas que se construyeron tienen un área de 45 metros cuadrados, en un 
solo piso distribuido con cocina, espacio social, dos habitaciones, un baño y 
patio. La obra, explicó el arquitecto Sarsoza, se realizó en ladrillo tolete, con 
estructura de columnetas y vigas, en lo que se llama muros confinados, y se 
entregó una losa de piso en lugar de techo para que posteriormente se pueda 
ampliar con la construcción de una segunda planta que puede hacer parte de 
la casa o ser independiente de ella.
A. Corporación NASA KIWE Nacional para la reconstrucción de la cuenca del rio 
páez y zonas aledaños: Vivienda
B. Corporación NASA KIWE Nacional para la reconstrucción de la cuenca del rio 
páez y zonas aledaños: Vivienda
C. Corporación NASA KIWE Nacional para la reconstrucción de la cuenca del rio 
páez y zonas aledaños: Vivienda
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13. Redacción Nación. (06/06/2013). Conmemoran los 19 años del sismo y avalancha del rio Páez. 
Diario Extra de Cauca.
Avalancha Belalcazar Cauca 2008
Se estimaba que en unos 8 meses el Plan de Vivienda pudiera ser culminado, 
explicó el arquitecto Julián Sarsoza, Coordinador del proyecto. Sin emabrgo, 
bastaron casi 4 años para responder a la comunidad afectada.
En junio de 2013, la Corporación Nasa Kiwe aún continuaba en el proceso de 
reubicación de 169 viviendas afectadas por la avalancha de 2008 en el municipio 
de Páez, ejecutando obras de construcción de viviendas de interés social, en secto-
res como Guapió (21); Aguacatico (30); algunas dispersas (48); y 70 viviendas del 
proyecto Las Américas13. 
En este proyecto participaron el Fondo Nacional de Calamidades, el municipio de 
Páez, la Gobernación del Cauca y Nasa Kiwe, en calidad de operador.
A. Corporación NASA KIWE Nacional para la reconstrucción de la cuenca del rio 
páez y zonas aledaños: Vivienda
B. Corporación NASA KIWE Nacional para la reconstrucción de la cuenca del rio 
páez y zonas aledaños: Vivienda
C. Corporación NASA KIWE Nacional para la reconstrucción de la cuenca del rio 
páez y zonas aledaños: Vivienda
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¿Qué paso?
El 1 de diciembre de 2011 un torrencial aguacero que duró cerca de 10 horas, 
provocó el desbordamiento del río Ocoa en la ciudad de Villavicencio- Meta, 
dejando como consecuencia tres personas muertas, dos heridas y dos desapare-
cidas. El nivel del agua en algunas partes, subió aproximadamente 2 metros 
dañando muebles y enseres1.
Según César Urueña, director del socorro nacional de la Cruz Roja Colombiana, 
fueron 3.086 personas afectadas que corresponden a 753 familias, 704 viviendas 
afectadas y 41 destruidas. Las personas que resultaron afectadas por el desbor-
damiento del Río Ocoa fueron atendidas en albergues2.
En la zona rural también hubo inundaciones, que afectaron a más de cien famili-
as, que no pudieron con la fuerza de las aguas de los ríos Guatiquía y Ocoa, que 
arrasaron cultivos y ahogaron a sus vacas, cerdos y gallinas. Las más afectadas 
fueron las veredas Caños Negros y Juan Bosco, donde unas 50 personas 
quedaron sólo con lo que tenían puesto. El fuerte aguacero también afectó la 
prestación de los servicios de acueducto y energía en la ciudad3.
¿Cómo se atendió la emergencia?
El mejor examen que pudo tener Villavicencio para visibilizar lo mal preparada 
que estaba la ciudad para enfrentar un desastre natural se vivió la noche del 1 de 
diciembre de 2011. Esa noche niños y adultos corrieron de un lado para otro, 
ante una supuesta amenaza de avalancha, sin saber en realidad para dónde, ni 
qué hacer.
1. Desastres. (01/12/2011). Desbordamiento Rio Ocoa en Villavicencio - Torrencial aguacero deja muertos en 
Villavicencio. www.colombiassh..org
2.Caracol Radio. (01/12/2011). Tres muertos y 34 barrios inundados por fuertes lluvias en Villavicencio. 
http://caracol.com.co/radio/2011/12/01/nacional/1322741760_586527.htm
3. Redacción El tiempo. (02/12(2011). Tres muertos dejan desbordamientos de ríos en Villavicencio. El 
Tiempo.com
Torrencial Aguacero en Villavicencio 2011
A.https://www.contextoganadero.com/regiones/villavicencio-es-
ta-en-alerta-roja-por-posibles-inundaciones
B. El Tiempo: Villavicencio entra en alerta naranja por lluvias
C. El Tiempo: Plan para combatir vulnerabilidad del alcantarillado de Villavi-
cencio Precipitaciones 'desnudaron' de nuevo fragilidad del sistema de 
alcantarillado
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Torrencial Aguacero en Villavicencio 2011
Luego de más de un mes de ocurrido ese hecho que pasó más como anécdo-
ta; un estudio elaborado por la Secretaría de Salud local y presentado a fina-
les del mismo año de la emergencia, reveló que no sólo la desesperación de 
la gente sino la atención oportuna de los organismos sería un caos.
Comunas como la 8 (que incluye Porfía y El Darién entre otros y tiene 
alrededor de 120 mil habitantes), quedarían incomunicadas en caso de 
desastres como un temblor o una grave inundación, porque sólo hay una vía 
de entrada y salida al sector. Pero esto no es todo, el análisis revela que por 
el alto número de vehículos que hay en Villavicencio y las vías estrechas, se 
haría muy difícil una rápida movilización de los cuerpos de auxilio4.
Tras el paso del Fenómeno de La Niña por el departamento de Meta, las 
cifras de destrucción reportaron la tragedia más fuerte que ha soportado esta 
zona del país en su historia. La estrategia de gobierno diseñada para atender 
los desastres naturales ocasionados por las lluvias en 2010 y 2011, denomi-
nada “Colombia Humanitaria”, se unió con las entidades territoriales para 
atender esta emergencia. 
Con la entrega de ayuda humanitaria, en primera instancia, el Gobierno 
Nacional y local logró asistir a la población afectada a tiempo. Se entrega-
ron ayudas correspondientes a alojamientos temporales y se apropiaron los 
recursos para la realización de obras de mitigación de riesgo, contención de 
cuerpos de agua o chorros, y rehabilitación de vías, puentes, entre otros5.
4. Redacción Llano 7 días. (11/01/2012). Villavicencio no está preparada para atender emergencias. 
ElTiempo.com
5. http://www.colombiahumanitaria.gov.co/FNC/Documents/2011/separatas/meta.pdf
A. https://caracol.com.co/emisora/2016/04/29/tunja/1461932634_260416.html
B. Proyecto Ambiental Escolar ABC Institución Educativa Arnulfo Briceño 
Contreras-Villavincencio:Observamos el Problema y Diagnosticamos La Salud 
de Nuestro Río Ocoa
C. Proyecto Ambiental Escolar ABC Institución Educativa Arnulfo Briceño 
Contreras-Villavincencio:Observamos el Problema y Diagnosticamos La Salud 
de Nuestro Río Ocoa
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Torrencial Aguacero en Villavicencio 2011
De acuerdo con la estrategia “Colombia Humanitaria”, los auxilios para 
los damnificados consistieron en asignación de recursos a los núcleos 
familiares a través de las Gobernaciones y apoyo de Entidades Operado-
ras, para brindarles a los afectados un lugar seguro en donde pudieran vivir 
mientras se superaba la emergencia. Estos recursos se clasificaban en 
distintas modalidades: Subsidio para arriendo, Reparación de Vivienda y 
Albergues temporales.
Para dar respuesta a los desastres naturales en el país, en 1988 se organizó 
el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres (SNAPD) y el 
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (PNPAD), 
como una red interinstitucional para establecer los lineamientos y las 
directrices con respecto a la prevención y atención de desastres. El Comité 
Nacional está conformado por el Presidente de la República, varios Minis-
tros (Ambiente, Interior, entre otros), el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), la Defensa Civil, la Cruz Roja, algunos gremios 
(Camacol, Sociedad de Ingenieros) y la Dirección de Prevención y 
Atención de Desastres, entre otros6.
Pese a los esfuerzos e iniciativas del Estado y entidades territoriales para 
prever éstos daños, aún no existe una política pública eficiente que dé 
respuesta inmediata a la emergencia habitacional que surge tras estos 
episodios trágicos. Los coliseos, centros religiosos, salones comunales y 
carpas, continúan siendo la única alternativa de atención de damnificados
6. SNPAD, 2011. http://www.sigpad.gov.co/sigpad/paginas_detalle.aspx?idp=79 A. Proyecto Ambiental Escolar ABC Institución Educativa Arnulfo Briceño Contreras-Villavincen-
cio:Observamos el Problema y Diagnosticamos La Salud de Nuestro Río Ocoa
B. Proyecto Ambiental Escolar ABC Institución Educativa Arnulfo Briceño Contreras-Villavincen-
cio:Observamos el Problema y Diagnosticamos La Salud de Nuestro Río Ocoa
C. Las Chivas del Llano: Por las lluvias:Decretan Calamidad Pública en Villaviencio.
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¿Qué pasó?
La madrugada del 18 de mayo de 2015 se registró el peor desastre natural del que 
se tenga noticia en Salgar-Antioquia. Tras una larga jornada de lluvias en la 
cuenca de la quebrada La Liboriana, múltiples deslizamientos desde las laderas 
del cerro El Plateado, terminaron por generar una avalancha.
El caserío Las Margaritas sufrió la peor parte, aunque también se afectó parte del 
casco urbano. La suma de viviendas destruidas, semi-destruidas y afectadas fue 
cercana a las 300 casas. Seis puentes vehiculares se afectaron y uno colapsó. 
Luego de meses de búsqueda, la cifra oficial de muertos ascendió a 104 personas 
y 12 desaparecidos1.
Tras la emergencia, se declaró calamidad pública debido a que los hospitales de 
la zona colapsaron por la cantidad de personas que estaban atendiendo2.
A la zona acudieron 166 miembros de entidades de socorro para dar continuidad 
en las labores de búsqueda y rescate. Además ofrecieron a las familias afectadas 
asistencia humanitaria como: Kits de aseo, kits de alimentación, kits de cocina y 
colchonetas3.
1. Redacción nacional. (19/05/2015). Identifican 19 de los 69 muertos por 
avalancha en Salgar, Antioquia. Diario El Espectador.
2. Redacción nacional. (18/05/2015). Declaran calamidad pública por avalancha 
que deja 48 muertos en Salgar, Antioquia. Diario El Espectador.
3. Ibid
Avalancha en Salgar Antioquia 2015
A. El Espectador: El rio Avalancha en Salgar, otra tragedia anunciada Blog 
El Río
B. El Espectador: El rio Avalancha en Salgar, otra tragedia anunciada Blog 
El Río
C. El Espectador: El rio Avalancha en Salgar, otra tragedia anunciada Blog 
El Río
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¿Cómo se atendió la emergencia?
El jefe de Estado de la época (Juan Manuel Santos) garantizó que el programa de 
Viviendas Gratis beneficiara con casas nuevas a las personas que perdieron sus 
viviendas en la tragedia, al tiempo que anunció la disponibilidad de retroexcava-
doras y volquetas para realizar la limpieza de los escombros que dejó la avalancha 
y ayuda sicosocial para las familias afectadas por parte de un equipo de la Cruz 
Roja4.
La primera fase, la de respuesta, fue ejecutada en los primeros 15 días de la emer-
gencia, en donde se ejecutaron más de 3.500 millones de pesos; posterior a esto se 
dio inicio a la fase de recuperación, que incluyó la reconstrucción del parque prin-
cipal, la construcción de obras de mitigación, remoción y limpieza de escombros, 
instalación de un Sistema de Alerta Temprana, encauce y reconstrucción de enro-
cados (1.900 metros), demolición de viviendas (95), construcción de 6 puentes 
peatonales y 1 puente vehicular, reparación de 6 puentes vehiculares, recu-
peración de banca y puntos críticos, pavimentación de 620 metros de vía, apoyo 
psicosocial, proyectos para la activación del sector agrario y pecuario y la 
construcción de 278 soluciones habitacionales, que cumplieron con el propósito 
de estar finalizadas en el primer semestre del 20175.
El Ministerio de Vivienda, anunció la destinación de recursos adicionales para 
atender los temas de agua potable y saneamiento básico para la población reasen-
tada en tres proyectos de vivienda que comprende el plan de reconstrucción.
4. Ibid
5.  UNGRD. (07/09/2016). Entregadas las primeras 42 viviendas en Salgar, Antioquia. Portal gestión del 
riesgo.gov.co
Avalancha en Salgar Antioquia 2015
A. Semana: El país sumido en la tristeza por el desastre de Salgar
B. Semana: El país sumido en la tristeza por el desastre de Salgar
C. Semana: El país sumido en la tristeza por el desastre de Salgar
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El jefe de Estado delegó a la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, (UNGRD), gerenciar la reconstrucción de Salgar. En 24 horas, se 
restableció el servicio de acueducto en el pueblo y, en una semana, se 
construyeron seis puentes que había derribado la avalancha6.
Un año después de la tragedia, la entonces ministra de Vivienda, Elsa Noguera, 
anunció la entrega de 179 viviendas, de las 278 que se construyeron bajo la coor-
dinación de su despacho.
En enero de 2017 se completó las casas adjudicadas, que se construyeron en tres 
proyectos: uno de carácter rural y dos urbanos.
A su turno, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
Carlos Iván Márquez, aseguró para esta fecha, que la reconstrucción iba en un 86 
%. La inversión ascendió a 35.000 millones de pesos, aportes del Gobierno, 
soportados con la Gobernación de Antioquia y el Municipio7.
Luego de 16 meses de sucedida la tragedia, el gobierno hizo entrega de las prim-
eras 42 viviendas a los damnificados.
Reconstrucción de Salgar.
En Salgar no sucedió lo que en muchas otras poblaciones colombianas que viven 
desastres naturales: promesas incumplidas, mal manejo de las ayudas y una 
debacle social y económica prolongada.
6. Álvarez C, Víctor Andrés. (15/05/2018). El resurgir de un Salgar que no olvida a sus muertos. Diario 
El Colombiano.com
7. Loaiza Bran, José F. (15/05/2016). Reconstrucción de Salgar avanza en un 86%. EL Colombia-
no.com
Avalancha en Salgar Antioquia 2015
A. Semana: El país sumido en la tristeza por el desastre de Salgar
B. https://www.elheraldo.co/avalancha-en-antioquia
C. https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/s-
di/115766/tragedia-83-es-el-saldo-de-los-muertos-en-avalancha-de-salgar-a
ntioquia
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En total, al municipio le llegó una avalancha de ayudas que sumaron, según recu-
erda la alcaldesa de entonces, Olga Eugenia Osorio García, 60.000 millones de 
pesos. Para la reconstrucción del pueblo, y la reubicación de las familias afecta-
das, los censos arrojaron que era necesario hacer 300 viviendas nuevas. La 
Nación entregó 278 y el sector privado, 30 más8.
El proyecto inaugurado en septiembre de 2016 fue el que se conoce como La 
Habana, en el que se construyeron 42 viviendas de 51 metros cuadrados, las 
cuales cuentan con sus servicios básicos y sus espacios: habitaciones alcobas, 
sala comedor, cocina, baño.
Dos años después de ocurrido el desastre, el presidente de la República, Juan 
Manuel Santos entregó las últimas 186 casas, de las 308 que se construyeron 
para más de 1.100 personas damnificadas.
Las casas se construyeron en tres mega obras: La Habana, La Pradera y La Flori-
da. En total, la inversión para la ejecución de estos proyectos y de atención 
psicosocial ascendió a 36.000 millones de pesos. Antes de La Florida, fue entre-
gado en zona rural de Salgar 50 viviendas de 60 metros cuadrados que constituy-
en La Pradera, en la zona conocida como la Margarita, y otro proyecto más, 
llamado La Habana de 42 apartamentos de 50 metros cuadrados cada uno. De 
esta manera quedó completa la reconstrucción del municipio9.
8. Álvarez C, Víctor Andrés. (15/05/2018). El resurgir de un Salgar que no olvida a sus muertos. Diario 
El Colombiano.com
9. Medellín. (02/07/2017). Santos entregó últimas casas en Salgar, Antioquia, tras tragedia. Diario El 
Tiempo.com
Avalancha en Salgar Antioquia 2015
A. https://www.publimetro.co/co/colombia/2017/07/11/termina-re-
construccion-municipio-salgar-arrasado-avalancha-2015.html
B. El Colombiano: Otra avalancha, de solidaridad, para Salgar
C. https://360radio.com.co/finalizo-exito-la-reconstruccion-salgar/
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Este trabajo fue posible gracias a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD), el Banco Agrario, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de 
Salgar y los ministerios de Vivienda, y Agricultura y Desarrollo Rural.
Proyecto de vivienda solidario comprometido con la reconstrucción de Salgar. Un 
grupo de voluntarios liderados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donaron a los 
habitantes de Salgar, un proyecto de vivienda solidario denominado: 
“Aldea La Margarita”; la cual comprende 30 viviendas cada una de 70 metros 
cuadrados con espacios para generar ingresos empresariales, acordes con el medio 
ambiente, con solar para cultivos de pancoger y zarzo para secar café, entre otros. 
También tiene zona de recreación para niños.
La Aldea participó en el premio mundial del hábitat 2017-2018 de Building and 
Social Housing Foundation (BSHF), en donde se presentaron más de 4.000 proyec-
tos de todo el mundo, y pasaron 100 a la segunda ronda, entre ellos este proyecto 
social en Salgar, Antioquia10.
La reconstrucción de Salgar es un hito en materia de respuesta ante un desastre natu-
ral porque en dos años se logró edificar las viviendas para todos los damnificados y 
acompañar a todas las familias a recuperarse de las heridas que deja una tragedia 
como ésta11.
1 0 . h t t p : / / h s b n o t i c i a s . c o m / n o t i c i a s / p o l i t i c a / u r i b e - e n t r e g o - a l -
dea-la-margarita-en-donde-viviran-30-famiias-29721
11. Medellín. (02/07/2017). Santos entregó últimas casas en Salgar, Antioquia, tras 
tragedia. Diario El Tiempo.com
Avalancha en Salgar Antioquia 2015
A. Semana: Salgar, una reconstrucción en tiempo récord
B. https://www.elcolombiano.com/antioquia/el-resurgir-de-un-sal-
gar-que-no-olvida-a-sus-muertos-HF8698548
C. El Heraldo: Sube a 61 la cifra de muertos por avalancha en Salgar, Antioquia
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Torrencial Aguacero en Manizales 2017
¿Qué pasó?
La madrugada del 19 de abril de 2017, cayó un fuerte aguacero causando un 
nuevo desastre natural en la ciudad de Manizales, el cual dejó como resultado 
17 muertos, 23 heridos, un desaparecido, 80 viviendas destruidas y 500 famili-
as damnificadas. Además, alrededor de 16 barrios perjudicados por el derrum-
be de tierra1. Los barrios más afectados fueron Persia, González y Aranjuez, en 
donde 17 personas perdieron la vida bajo el lodo de los derrumbes.
La emergencia obligó la evacuación preventiva de 400 personas que fueron 
alojadas en 3 albergues transitorios. La UNGRD autorizó 100 millones de 
pesos para la operación en Manizales, los cuales fueron utilizados para movili-
zar ayudas humanitarias como kits de aseo, kits de cocina, frazadas y colchon-
etas para cerca de dos mil personas. Así como el suministro de alimentación 
para las personas que se refugiaron en los albergues2.
Cifras de los estragos producidos por la Tragedia3
Aranjuez: Derrumbe que dejó 3 muertos 2 casas destruidas y 144 viviendas 
evacuadas.
González: Derrumbe causó 5 muertos 7 casas destruidas y 29 viviendas evac-
uadas.
Persia Alto y Bajo: Derrumbes que ocasionaron 8 muertos, 14 casas destrui-
das, 195 casas evacuadas.
Granjas y Viviendas: Derrumbe que dejó una víctima mortal, 1 vivienda 
colapsada y 17 casas evacuadas.
1. Nación. (19/04/2017). Tragedia invernal en Manizales: a disposición 500 subsidios de arriendo. 
Revista Semana.com
2. Bogotá. (20/04/2017). Tras 24 horas de atención, Manizales entra en fase de estabilización. 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.
3. Manizales. (15/04/2018). Un año de padecimientos tras la tragedia del 19 de abril del 2017 en 
Manizales. Diario La Patria.com
A.ht tps: / /www.rcnradio.com/podcast / rcn-not ic ias-del-me-
dio-dia-caldas-este-18-enero-2017
B.https://www.lafm.com.co/colombia/una-persona-muerta-vivien-
das-colapsadas-deja-intenso-aguacero-manizales
C.https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/barri-
os-afectados-por-emergencia-del-19-de-abril-en-manizales-seis-meses-
despues-142586
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Torrencial Aguacero en Manizales 2017
Torres de Barcelona y Portal de San Luis: Colapsó un box coulvert. 227 
apartamentos y 2 locales comerciales evacuados.
Ruta 30: Derrumbe y colapso de box coulvert. 16 viviendas evacuadas.
Sierra Morena: Derrumbe que dejó 4 casas destruidas, 1 averiada y 22 desa-
lojadas.
La Carrilera: Dos derrumbes hicieron evacuar 44 viviendas y tumbaron 3.
Los Cedros: Derrumbe que hizo evacuar 12 casas, 4 locales y un lavadero de 
vehículos.
Cervantes: Derrumbe que hizo evacuar 8 casas.
Causas del Derrumbe
En una entrevista realizada por Noticias Caracol, Martha Lucía Calvache, 
directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), 
explicó las razones que hacen de la capital caldense una ciudad en riesgo. 
Según la experta, la ciudad está construida sobre depósitos volcánicos; en su 
suelo hay rocas débiles y que se fracturan con facilidad, y, para completar, está 
en una zona con un gran número de fallas geológicas. Por su parte, el experto 
Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional y miembro del 
Consejo Territorial de Manizales, en entrevista con el sistema de medios de la 
Universidad de Manizales (Umcentral), destacó que la ubicación de la ciudad 
también complica la gestión del riesgo. “En realidad Manizales no debió 
haberse construido donde está. Es una ciudad imposible, porque luchar contra 
fenómenos tan complejos como la erosión es un reto grande. Pero lo cierto es 
que en Manizales aprendimos a vivir y convivir con el riesgo”, agregó4.
4.  Redacción Nacional. (20/04/2017). ¿Por qué se derrumba Manizalez? Diario El Espectador.com A . h t t p s : / / w w w . t e l e m u n d o . c o m / n o t i -cias/2017/04/19/al-menos-10-muertos-por-lluvias-en-ciudad-colombiana-de-mani
zales
B . h t t p s : / / e l p a i s . c o m / i n t e r n a c i o n a l / 2 0 1 7 / 0 4 / 1 9 / a c t u a l i -
dad/1492611575_512028.html
C. El Político: Sube a 17 la cifra de muertos por deslizamientos en Manizales
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¿Cómo se atendió la emergencia?
El colegio Leonardo Da Vinci fue uno de los albergues destinados por la 
Alcaldía de Manizales para atender a los damnificados. Allí fueron acogi-
dos inicialmente 350 personas, que durmieron en los salones de clase, en 
colchonetas facilitadas por los organismos de emergencia y con cobijas 
recuperadas de sus inmuebles. Pese a las incomodidades, muchos manife-
staron que fue oportuna la atención por los organismos de socorro y las 
autoridades. "Nos dieron cobijas, colchones, pero igual sigue la incerti-
dumbre de saber qué va a pasar", manifestó Paula Vélez, afectada5.
Seis meses después de la emergencia, más de 3.000 personas que tuvieron 
que salir de manera preventiva en la madrugada del 19 de abril, regresaron 
a sus hogares, en lo que las autoridades denominaron un 'plan retorno', tras 
las primeras intervenciones para estabilizar las laderas y descartar posibles 
riesgos adicionales. Sin embargo, cerca de 350 familias todavía no habían 
regresado a sus viviendas. Algunos de los damnificados, en especial 
quienes perdieron familiares o la totalidad de sus casas y enseres, se 
sentían "abandonados" por la Alcaldía y el Gobierno Nacional. Tras este 
tiempo, aún esperaban soluciones concretas en materia de vivienda. 
Proyectos que todavía permanecían en trámite entre el Municipio y la 
Nación, como la construcción de 251 apartamentos de Viviendas de 
Interés Prioritario (VIP), que serían ubicadas en edificios de cinco pisos 
con cuatro apartamentos en cada nivel, de acuerdo con lo pactado con el 
Ministerio de Vivienda.
La ciudad y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) 
invirtió 15.500 millones de pesos en las obras de mitigación más urgentes 
desde el 19 de abril. La mayoría, con recursos propios, mientras llegaban 
los que el Gobierno Nacional había anunciado por 99.700 millones de 
pesos, pero que fueron desembolsados a cuentagotas6.
5. País. (20/04/2017). Manizalesx dispone de cuatro albergues para recibir a damnicados por 
deslizamiento de tierra. noticias.canalrcn.com
6. Manizalez. (19/10/2017). Tras seis meses, asi se ven barrios de Manizalez donde hubo derrumbes. 
El Tiempo..com
A. El Nuevo Diario: Al menos 15 muertos por fuertes lluvias en ciudada 
colombiana de manizales.
B.https://www.elheraldo.co/colombia/primera-temporada-de-llu-
vias-en-el-pais-deja-15-personas-fallecidas-489520
C.h t tps : / /www.cen t ro tampa .com/ce / l i s t / co lombia /co lom-
bia-15-muertos-por-derrumbes-provocados-por-lluvias-20170419/
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Lenta recuperación de viviendas
Un año después de la tragedia y tras el reportaje adelantado por el Diario La Patria de 
Manizales, en su edición del 15 de abril de 2018, el Burgomaestre José Octavio Cardona, 
salió a responder por las inconformidades expresadas por la comunidad afectada, la cual 
no había tenido soluciones definitivas a las secuelas dejadas por el desastre natural. 
Según el mandatario, el grueso de recursos ofrecidos por el Gobierno Nacional no había 
llegado, y durante un año se hicieron obras con dineros del Municipio. El mandatario 
reportó los siguientes aspectos con los que el Municipio apoyó a los damnificados 
durante este periodo:
* Entrega de 750 kit de ayudas humanitarias.
* 1.703 millones 250 mil pesos en pago de auxilios de arrendamiento.
* 200 cupos por medio de Prosperidad Social para microempresarios que se vieron afect-
ados por la emergencia.
* 251 soluciones de vivienda como aporte del Ministerio de Vivienda, cuya construcción 
se haría en un lote en el barrio San Sebastián (Comuna Ciudadela del Norte) aportado 
por la Alcaldía. El contrato se adjudicó y las viviendas se asignaron a propietarios cuyas 
casas quedaron destruidas. Sin embargo, las obras no estaban concluidas.
* 73 subsidios de mejoramiento de vivienda.
* 6.813 auxilios de arrendamiento. Se prorrogaron inicialmente a 386 familias que 
permanecían evacuadas. Se gestionó una nueva prórroga para 251 familias que aún esta-
ban en evacuación preventiva, hasta que tuvieran una solución definitiva de vivienda7.
7. Manizales. (15/04/2018). Un año de padecimientos tras la tragedia del 19 de abril 
del 2017 en Manizales. Diario La Patria.com
A. La Patria.com: Damnificados por las lluvia en Manizales dicen que se quedaron 
solos
B . h t t p s : / / w w w . c o l o m b i a . c o m / a c t u a l i d a d / n a c i o n a l e s / s -
di/154367/como-ayudar-a-los-damnificados-en-manizales
C. La Patria.com: El colegio San Luis Gonzaga albergó a los damnificados
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Por su parte, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), en unión con el 
gobierno local y Naciones Unidas unieron esfuerzos para realizar mejoramientos 
de viviendas a las familias afectadas por el invierno8.
Las condiciones para acceder a este beneficio era que los mejoramientos estuvier-
an dirigidos a saneamiento básico, placa entre piso, cubierta y módulo de 
habitación. Inicialmente se hicieron visitas para verificar el estado del inmueble 
y seguido a este proceso se recopiló toda la información del núcleo familiar para 
que se pudieran postular. 
Aunque en un principio se habló de un promedio de 87 familias que podrían ser 
beneficiarias, no se estableció como cifra exacta, informó Nataly Moreno 
Amador, Directora de la Unidad de Gestión de Vivienda de Manizales en entrev-
ista telefónica concedida al Portal Web Eje21 del Eje Cafetero.
Casi dos años después de la tragedia, aún no se concluye el proyecto ofrecido por 
el Estado como solución de vivienda definitiva para los damnificados.
8.  Manizales. (08/11/2017). Mejoramiento de vivienda para damnicados por invierno. Portal 
web del Eje Cafetero Eje21.com.co
A. Semana: Tragedia invernal en Manizales: a disposición 500 subsidios de arriendo
B. La Patria: Ya pasó un semestre de la tragedia en Manizales y este es el panorama
C . h t t p s : / / w w w. p u l z o . c o m / n a c i o n / t r a g e d i a - m a r q u e t a l i a - p o r - d e r -
rumbe-deja-varios-muertos-damnificados-PP572907
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¿Qué pasó?
El 8 de noviembre de 2017, la naturaleza arreció violentamente, esta vez contra 
la población de Corinto Cauca, donde se presentó una creciente súbita aguas 
arriba del río Paila, situación que generó inundaciones en cinco veredas y 
destrucción en tres barrios. En total cuatro personas murieron y 18 desapare-
cieron, 37 viviendas quedaron destruidas, 17 con daños graves y una institución 
educativa tuvo afectaciones en su infraestructura en un 60 por ciento. Además, 
27 personas quedaron lesionadas y debieron ser atendidas en hospitales de 
ciudades cercanas1. En total 243 familias resultaron damnificadas por el desastre 
natural.
Pese a las crecientes súbitas del rio paila y a los derrumbes que se presentaron en 
la parte alta del municipio una semana antes de la tragedia, las autoridades 
prendieron las alarmas, pero no ordenaron la oportuna evacuación de la 
población2.
¿Cómo se atendió la emergencia?
Cerca de 300 personas damnificadas por la inundación en los barrios La Colom-
biana, La Playa y Esmeralda, así como de las aldeas Carrizales, Pedregal y El 
Tablón, las cuales fueron albergadas en el Coliseo del municipio de Corinto, 
donde recibieron alimentación por parte de la Defensa Civil Colombiana.
1. Noticias. (08/11/2017). Tragedia en Corinto: 4 muertos y 18 desaparecidos por avalancha del rio Paila. 
Noticiero 90minutos.co
2. Colprensa. (01/11(2017). Crecientes súbitas del rio La paila, tienen en alerta a Corinto, Cauca. Diario El 
universal. com.co
A. Semana:  Las impresionantes imágenes de la tragedia en Corinto
B. Semana:  Las impresionantes imágenes de la tragedia en Corinto
C. Semana:  Las impresionantes imágenes de la tragedia en Corinto
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El Gobierno Nacional envió 200 kits de alimentos, 200 kits de aseo, 200 kits 
de cocina, 600 frazadas y 600 colchonetas. Asimismo, las labores humanitar-
ias recibiero el apoyo de la Cruz Roja Colombiana, Bomberos, la Defensa 
Civil, el Ejército y la Policía Nacional.
Como es habitual, ante estas tragedias ambientales el Estado ofrece a los dam-
nificados un subsidio de arriendo para las personas que perdieron sus vivien-
das, mientras son reubicadas en algún proyecto de vivienda emergente.
Por su parte, las Unidades Militares que llegaron hasta este punto tuvieron 
como tarea el apoyo a la comunidad, mediante el uso de máquinas que 
ayudaron a la limpieza de las vías, alcantarillas y demás. De esta manera, facil-
itaron el proceso de remoción de lodo y agua del sector, lo que permitió la 
recuperación de algunos de los enceres de la población civil y evitó la propa-
gación de diferentes vectores que ocasionaran enfermedades en la comunidad.
A su vez, más de 40 hombres del Pelotón de Atención y Prevención de Desas-
tres apoyaron a los organismos de socorro. Así como el ICBF se ocupó de la 
atención de mujeres en embarazo y niños afectados. Con el traslado de 
Unidades Móviles del ICBF, compuestas por profesionales de diferentes áreas, 
se brindó apoyo psicosocial a todas las personas afectadas, se garantizó la 
nutrición completa de los niños y se ordenó el suministro de 13 mil unidades 
de bienestarina líquida, como alimento de alto valor nutricional, que fue entre-
gado a los niños y niñas, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia3.
3. LA FM. (08/11/2017). Santos anunció primeras ayudas para afectados en Corinto, Cauca. 
LaFM.com.co
A. Semana:  Las impresionantes imágenes de la tragedia en Corinto
B, C. https://www.infobae.com/america/colombia/2017/11/08/colom-
bia-cuatro-muertos-y-18-desaparecidos-tras-una-avalancha-provocada-por-las-in
tensas-lluvias/
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Diez días después del desastre natural, el Gobierno Nacional y todos los sectores 
involucrados en la atención de desastres, empezaron a buscar soluciones para las 
diferentes etapas de la recuperación del municipio de Corinto. Cabe recordar, que 
según el protocolo de la UNGRD, son varias etapas las que se deben escalar en 
estos casos: en primer lugar, la llamada “respuesta” es competencia de los organis-
mos de socorro (Defensa civil, Cruz Roja, Fuerzas militares, entre otras). 
En esta etapa, la prioridad es la atención inmediata de damnificados mediante el 
recate de las víctimas y la evacuación de personas ubicadas en zonas de riesgo. De 
la mano de esta primera instancia, se encuentra la atención sicosocial, asociada a la 
atención de sobrevivientes en albergues temporales y suministros de bienes y 
servicios de primera necesidad (frazadas, colchonetas, alimentación, implementos 
de aseo, albergue temporal). Seguidamente, se tiende a dar la “estabilización” de la 
emergencia, mediante el suministro de servicios públicos y reparación de redes de 
alcantarillado y electricidad averiados por el impacto del desastre. 
Y finalmente, se emprende el proyecto de intervención del Estado y el Municipio, 
para dar la “Solución definitiva” en alternativas de vivienda para quienes perdieron 
sus inmuebles. Por esto, la entonces Viceministra (e) de Vivienda, Sandra Murcia, 
como representante de la cartera, visitó este municipio del Cauca, con el fin de 
evaluar en primera instancia y de acuerdo con el trabajo ya adelantando por el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, la afectación que se tuvo en materia de 
vivienda en el área urbana. En este sentido y tras realizar una visita de seguimiento 
y verificación con el acompañamiento de la UNGRD, la funcionaria señaló que 
tras la entrega de los censos, se debía esperar por parte de la alcaldía la propuesta 
de suelo “que sea apto para construir viviendas y que no esté en zona de riesgo, y 
empezar el proceso de reubicar a los hogares afectados, bajo las nuevas condi-
ciones4”.
4. UNGRD. (17/11/2017). En Corinto, Cauca, se empiezan a evaluar soluciones para la recuperación. Unidad 
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.
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A. Periódico la Ultima: Once muertos, 18 desaparecidos y centenares de 
damnificados deja avalancha en Corinto
B. Periódico la Ultima: Once muertos, 18 desaparecidos y centenares de 
damnificados deja avalancha en Corinto
C.  Periódico la Ultima: Once muertos, 18 desaparecidos y centenares de 
damnificados deja avalancha en Corinto
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5. Redacción El País. (29/01/2018). Corinto sigue levantándose, 82 días después del golpe 
de la avalancha. El País.com.co
La recuperación en cifras
Casi tres meses después, el entonces Burgomaestre del municipio, Edward 
García, dio declaraciones a la prensa, presentando un balance de las obras 
adelantadas en ese trimestre y las que estaban pendientes por atender. 
Explicó que se firmó un contrato para construir 101 viviendas en la zona 
urbana y 36 en el área rural, las cuales fueron destinadas para reubicar a 
personas que residían en zonas de riesgo y para devolverle un hogar a 
aquellos que lo perdieron todo. Aunque en algunos puntos faltaban estu-
dios de diseños y acueducto; a la fecha se había hecho la reparación de 
vías y remoción de escombros y otros objetos que dejó la avalancha. 
Además, se adelantó las obras de construcción de un jarillón sobre el río 
La Paila, esto con el fin de proteger a los barrios El Pedregal y La Playa, 
principales afectados por la pasada avalancha. De lo presupuestado (obras 
del jarillón, construcción de casas, reubicación de colegios y demás) se 
había adelantado el 30 % y se calculó que en la vigencia del 2018 se ejecu-
taría un 60 % adicional, puntualizó el Alcalde. El cumplimiento de estas 
obras tuvo un presupuesto de $25.000 millones, aportados por la Alcaldía 
de Corinto, la Gobernación del Cauca y el Gobierno Nacional.
Así como se establecieron protocolos de trabajo para recuperar el área 
urbana de Corinto, también se dispusieron varios planes en zonas rurales. 
Por ejemplo, en Carrizales, la vereda más afectada por la avalancha, se 
construyó un dique, con el objetivo de evitar nuevas crecientes del río La 
Paila. Además, se adelantó el censo para reconstruir las viviendas afecta-
das, pero en otros puntos lejos del afluente5.
A. Periódico la Ultima: Once muertos, 18 desaparecidos y centenares de 
damnificados deja avalancha en Corinto
B. La Nación La Noticia Independiente: Avalancha en Corinto: 4 muertos, 29 
heridos y 18 desaparecidos
C. La Nación La Noticia Independiente: Avalancha en Corinto: 4 muertos, 29 
heridos y 18 desaparecidos
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1.  Redacción nacional. (27/12/2017). Avalancha en Mocoa, un de las peores tragedias 
de 2017. Diario El Espectador.com
2. Ibid.
3.  Redacción Nacional. (02/04/2017). Santos presenta plan para reconstruir Mocoa. 
Diario EL Espectador.com
¿Qué pasó?
El primero de abril de 2017, una tragedia azotó a la capital putumayense: una 
avalancha, producto del desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoya-
co a causa de las lluvias que no dieron tregua ese día, acabó con la vida de 322 
personas, dejó 77 desaparecidos y 398 heridos. Más de 22 mil personas resul-
taron damnificadas y a la intemperie, pues lo habían perdido todo1. 
¿Cómo se atendió la emergencia?
La ayuda estatal llegó a las pocas horas. Un equipo de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, conformado por cerca de 1300 personas 
aterrizó en la zona; en conjunto con las autoridades locales y departamentales, 
y miembros de la fuerza pública para hacerle frente a la situación2.
Distintos puntos se acondicionaron como albergues en los que se facilitó el 
acceso a comida, camas y atención para las más de 1500 personas que lo perd-
ieron todo. De manera simultánea se ofreció atención a las personas en 
situación de emergencia, se anunció la reactivación de los servicios públicos 
esenciales y la reapertura de las vías de comunicación que quedaron práctica-
mente inservibles tras la avalancha3. 
Así mismo, se instalaron cuatro plantas potabilizadoras para que la carencia del 
líquido vital no generara una epidemia o una crisis de salud pública mayor. 
A. https://elpais.com/internacional/2017/04/01/colom-
bia/1491052719_307114.html
B. https://www.contagioradio.com/gobierno-nacional-se-olvi-
do-de-los-damnificados-en-mocoa/
C. https://www.dw.com/cda/es/se-hubiera-podido-evitar-el-desas-
tre-de-mocoa/a-38256862
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También se contó con 26 carro tanques, con capacidad para transportar 410 mil 
litros de agua diarios, como solución provisional para remediar el desabastec-
imiento del acueducto, que quedó inservible tras el paso del lodo y piedras4. 
Adicionalmente se autorizó un subsidio de arriendo para damnificados por 
$250.000 mensuales durante 3 meses y la reparación por $18,5 millones otor-
gado por Fosyga como seguro que se le dio a las familias de las personas falle-
cidas.
También se destaca la entrega de 1.000 ayudas alimentarias, 1.000 kits de aseo 
y 3.000 colchones, como ayuda humanitaria primaria.
Por su parte, la fuerza aérea puso a disposición dos helicópteros: uno para 
reconocimiento y otro para evacuaciones aeromédicas y un avión ambulancia 
con 24 camillas, 4 médicos, 7 enfermeros y un ingeniero en biomedicina para 
atender los traslados. En total fueron 1.120 efectivos de las Fuerzas Armadas, 
entre ellos, 600 integrantes del Ejército, 150 miembros del Batallón de Inge-
nieros Militares, expertos en atención de emergencia y 370 policías5.
Después de 60 días de haber sucedido la emergencia en el casco urbano en 
Mocoa, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Carlos Iván Márquez, presentó un informe pormenorizado de las 
actividades desarrolladas en las fases de respuesta y estabilización dando un 
parte favorable a los colombianos; pues a la fecha se había culminado la fase 
de respuesta y prácticamente la de estabilización. 
4. Redacción Nacional. (02/04/2017). Santos presenta plan para reconstruir Mocoa. Diario EL 
Espectador.com
5. El País. (02/04/2017). Así se atiende la emergencia de Mocoa. Diario El Universal.com.co
A. https://caracol.com.co/radio/2017/04/11/regional/1491915798_949977.html
B. Semana: Mocoa, con los nervios de punta Por Jaime Flórez
C. El Campesino.co: Causas naturales de la tragedia de Mocoa
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6. Sala de prensa. (01/06/2017). UNGRD entregó balance de actividades de la operación 
Mocoa en audiencia pública de la procuraduría general de la nación. Alcaldía de Mocoa.
7. Colprensa. (07/04/2017). 2221 damnificados por avalancha de Mocoa ya ha recibido 
ayuda humanitaria. Diario El País.com.co
8.   Nación. (07/04/2017). La reconstrucción de Mocoa será transparente. Diario El 
Tiempo.com 
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“hoy ya la comunidad de Mocoa no siente las dificultades en los servicios básicos y 
se está haciendo la evaluación para la etapa de la reconstrucción que tiene una 
gerencia a cargo del Señor Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, pero acom-
pañado por toda la dinámica organizacional del Estado y cada uno de los sectores”, 
concluyó el funcionario6.
Albergues Temporales: carpas
Inicialmente fueron trasladadas 559 personas al coliseo del Instituto Tecnológico del 
Putumayo (ITP), en donde fueron instaladas en 89 carpas con capacidad  para cinco 
personas cada una. Sin embargo, con el pasar de los días el número de ocupantes 
subió a 1700 personas. 
En total fueron establecidos 9 albergues temporales, en donde se ubicaron 4.561 
personas. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), señaló 
que 1518 familias, integradas por 2221 personas, fueron ingresadas en el Registro 
Único de Damnificados y fueron atendidas en los seis albergues temporales dispues-
tos para atender la emergencia. Allí se les suministró alimentación, elementos de 
aseo, frazadas y colchonetas, y se acondicionó sitios para el acceso a agua potable 
para el consumo, baño y otras necesidades básicas7.
Reconstrucción de Mocoa 
El entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri, encargado por el 
Gobierno Nacional de liderar el proceso de recuperación de Mocoa, una vez estab-
leció el censo de afectados comenzó a planear el proceso de reconstrucción de la capi-
tal del Putumayo8. 
A. https://www.revistaenfoque.com.co/noticias/efectivos-del-ejer-
cito-coordinan-entrega-de-ayudas-en-los-albergues-de-mocoa
B. https://www.semana.com/nacion/galeria/las-secuelas-de-mocoa/521159
C. https://www.rcnradio.com/colombia/sur/gobierno-reporto-entre-
ga-de-cerca-de-la-totalidad-de-las-obras-de-mocoa
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Un mes después del desastre natural, el jefe de Estado formalizó el contrato para 
la construcción de 300 casas para los damnificados, con un área de 64 mts2, dos 
plantas, tres alcobas, sala comedor, dos baños y patio9.  
Año y medio después, tras obtener la aprobación de las licencias urbanísticas, 
arrancaron las obras del proyecto de vivienda Los Sauces II en la ciudad de 
Mocoa, que contempló la construcción de 909 Viviendas más, de Interés Priori-
tario, que fueron entregadas a igual número de familias damnificadas.
La construcción de estas 909 soluciones habitacionales se sumaron a las 300 
viviendas ya entregadas en el proyecto Los Sauces I, para un total de 1.209 vivi-
endas VIP por un valor cercano de ambos proyectos de $81 mil 500 millones. 
Éstas últimas contaron con un área de 64m2 con una sala-comedor, cocina, tres 
alcobas, 2 baños y patio con área de ropas cubierto, incluido cerramiento. El 
proyecto involucró las acometidas de servicios de acueducto, alcantarillado, gas, 
energía y vías de acceso10.
9. Sección Otras noticias. (02/05/2017). Así quedarían las 300 viviendas gratis 
para los damnificados en Mocoa Putumayo. Notifroteras.com
10.  Sala de prensa. (01/11(2018). Inicia construcción de 909 viviendas para 
damnificados de Mocoa. Portal web Minvivienda.gov.co
A. Cable Noticias TV: Suscrito contrato para construcción de 300 casas para 
damnificados de Mocoa
B. https://www.lafm.com.co/colombia/gobierno-exten-
dio-por-un-ano-situacion-de-desastre-en-mocoa
C. https://www.eluniversal.com.co/multimedia/video/reconstruc-
cion-de-mocoa-da-nuevo-paso-con-la-entrega-de-28-casas-4662-HBEU390465
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Análisis Crítico al Manejo, Prevención y Control de Desastres 
Los medios de comunicación no tardaron en señalar que la aseveración de 
Morales era falsa, ya que el artículo 101 de la Ley de Presupuesto sí establece un 
protocolo por seguir para acceder rápidamente a los fondos necesarios para 
responder a una emergencia nacional.
Según la ley vigente, en caso de un desastre natural, el Gobierno debe decretar un 
Estado de Calamidad Pública, lo cual le permite crear un fondo emergente para 
mitigar los daños sufridos por las comunidades afectadas27.
Expertos salieron al debate afirmando que "[Morales] recurrentemente ha dicho 
que la Ley de Transparencia es un obstáculo al actuar gubernamental cuando la 
ley no limita la acción de la presidencia", asegura el politólogo Renzo Rosal. 
"Decir eso [que el Estado no dispone de fondos para enfrentar un desastre] fue 
deshumanizante, está diciendo que le importa poco la naturaleza de la emergen-
cia".
También llovieron críticas sobre la Conred (Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres) por una posible evacuación tardía, ya que después de 
producirse la primera erupción volcánica el domingo por la mañana, dijo que por 
el momento no era necesario evacuar las comunidades ubicadas en las faldas del 
volcán. La segunda erupción, con una intensidad mucho mayor, dejó al menos 
dos aldeas enterradas bajo las cenizas y un creciente saldo de muertos y heridos. 
A pocas horas de haber ocurrido la tragedia, Conred eliminó de sus redes sociales, 
la afirmación inicial de que una evacuación no era necesaria. Jean-Roch Lebeau, 
ex asesor de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(Segeplan) en temas de ordenamiento territorial, afirma que "Conred sí ha avan-
zado en sus sistemas de alerta temprana", pero se vio desbordada por la magnitud 
del desastre.
27.  Ibid. A. https://www.soy502.com/articulo/insivumeh-conred-culpan-victimas-volcan-fuego-100931
B . h t t p s : / / w w w . p u b l i n e w s . g t / g t / n o t i c i a s / 2 0 1 8 / 0 6 / 0 6 / c i t a -
cion-une-autoridades-conred-e-insivumeh-erupcion-volcan-fuego.html
C . h t t p s : / / w w w . p r e n s a l i b r e . c o m / c i u d a d e s / e s c u i n t l a / s o c i a l i -
zan-en-comunidades-cercanas-al-volcan-de-fuego-informacion-respecto-de-la-actividad-del-coloso/
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Entre las mejoras implementadas por la Conred, Lebeau destaca una mayor coordi-
nación con los consejos comunitarios de desarrollo (Cocodes) –comités locales que 
buscan impulsar proyectos de desarrollo económico y social– con el propósito de 
crear protocolos claros de organización y evacuación a nivel comunitario28.
En septiembre de 2017, la Conred presentó al Congreso una iniciativa de ley que 
pretendía fortalecer la institución, mejorar los preparativos para la emergencia, y 
regular la forma en que se edifica la infraestructura de uso público para reducir 
riesgos, entre otras medidas. Sin embargo, la iniciativa todavía no ha sido discutida 
en el pleno.
Lebeau agregó que desastres como la erupción del Volcán de Fuego evidencian un 
problema estructural de fondo: la ausencia de una política efectiva de ordenamiento 
territorial por parte del Estado y la existencia de inequidades sociales que obligan a 
los más pobres a asentarse en lugares de alto riesgo como las faldas de los volcanes 
o laderas y barrancos donde los deslaves son frecuentes en época de lluvias.
Los albergados por la erupción del volcán de Fuego del pasado 3 de junio que ahora 
viven en pequeñas casas de madera y láminas de metal se encuentran incómodos y 
algunos dicen estar desesperados. Permanecen en estas estructuras construidas con 
deficiencias, las cuales provocan filtraciones constantemente debido a las lluvias; 
además, los sobrevivientes se quejan de la poca calidad de los alimentos que a 
diario les entrega el Gobierno y de la escasez de servicios básicos como agua pota-
ble y energía eléctrica29.
Se observan agujeros en los techos e imperfecciones en la confección de los módu-
los, en su mayoría instalados por elementos del Ejército. Cada vez que llueve, el 
goteo obliga a los refugiados a reubicar sus pertenencias para evitar que se mojen.
28. Ibid.
29.   Montepeque, Ferdy. (12/09/2018). La incomodidad de vivir en un albergue temporal. El periódico. gt
A . h t t p s : / / w w w. t e l e s u r t v . n e t / n e w s / f u e r t e s - l l u v i a s - a u m e n -
tan-riesgo-volcan-fuego-guatemala-20180614-0051.html
B.ht tps : / /www.publ inews.g t /g t /not ic ias /2018/06/10/ fami l ias-a l -
bergan-esperanzas-ante-tragedia-del-volcan-fuego.html
C . h t t p s : / / a g n . c o m . g t / e j e r c i t o - c o n m e m o r a - s u - d i a - c o n s t r u y e n -
do-albergues-y-apoyando-reconstruccion-por-erupcion-de-volcan-de-fuego/
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1.  La Prevención y Mitigación. PDF. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastre de Colombia. Pág.5. 
2. Ibid.
¿Qué se ha hecho en Colombia para solucionar las diferentes emergen-
cias ambientales?
Varias han sido las iniciativas de diferentes líderes y organizaciones privadas y 
estatales para atender los desastres dejados por las emergencias ambientales de 
los últimos años. Aunque muchas de ellas buscan resolver las necesidades inmed-
iatas de habitabilidad en zonas de riesgo y ofrecimiento de albergue a damnifica-
dos, los esfuerzos no son suficientes para prevenir futuras tragedias y aprender de 
las experiencias.
La prevención y reducción de riesgos en el país, empezó a incorporarse gracias a 
la implementación de la ley 388 de 1997 del SNPDC; la cual sugiere la incorpo-
ración de planes y esquemas sobre planeación territorial en los Planes de Orde-
namiento Territorial (POT)1. Sin embargo, la mayoría de municipios propone este 
tema de manera deficiente, debido a la falta de experiencia en el tema territorial y 
a la debilidad institucional. Es así, que el Ministerio de Vivienda y el Departa-
mento de Planeación Nacional han intervenido para superar esta limitación en los 
municipios. 
Aunque existen avances positivos en el trabajo conjunto entre el Estado, las 
Gobernaciones y los municipios, aún persisten vacíos, sobre todo en el tema de la 
planificación territorial y sectorial. Por lo cual, mediante un trabajo interinsti-
tucional, se ha dado prioridad a las siguientes acciones, con el fin de priorizar el 
estudio de riesgo y prevenir eventuales calamidades: a) evaluar la reconstruc-
ción post-desastre adelantadas en el país, para definir marcos legales para 
el manejo de futuras situaciones semejantes; b) impulsar la aplicación de la 
ley 400 de 1997 sobre estudios de vulnerabilidad y reforzamiento de edifi-
caciones indispensables; c) reglamentar las responsabilidades públicas y 
privadas de quienes generen riesgos, entre otras2. 
A. https://cimpp.ibague.gov.co/gestion-del-riesgo/
B. Concejo de Manizales: Identificación, reducción y manejo del riesgo, 
componente fundamental del POT.
C.  Canal  Tropical.co  Conectados Contigo: Comienzan los ajustes al POT moder-
no de Soledad
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Lo anterior, de la mano del fortalecimiento de los POT como instrumentos orienta-
dores del desarrollo sostenible en el tiempo, mediante estrategias encaminadas a la 
reducción de riesgos y a la NO generación de los mismos.
De esta manera, el tema de la Prevención del Riesgo, está tomando importancia en 
las agendas de gobierno de turno y por consiguiente en los planes de desarrollo 
nacional. Sin embargo, es un tema dinámico que requiere continuos ajustes dada las 
complejas condiciones de cambio climático y ambiental al que está expuesta la 
nación y a la diversidad de sus suelos.
Las instituciones
El Departamento Nacional de Planeación, en cabeza de Simón Gaviria, presentó en 
julio de 2016 un documento que proponía el PROYECTO TIPO PARA LA CON-
STRUCCIÓN DE VIVIENDA PALAFÍTICA, el cual ha sido desarrollado para 
atender la necesidad de vivienda elevada en zonas propensas a inundarse o inunda-
das.
El prototipo de vivienda palafítica consta de tres alcobas, un baño, sala-comedor, 
cocina abierta, patio de servicio y escalera de acceso, para un área total de construc-
ción de 71 m2. (9,58 x 7,40 m). Conformada por muros construidos con ladrillos 
pegados con mortero confinados por columnas y vigas en concreto fundidas en sitio. 
Es un sistema sobre el cual existe amplia experiencia constructiva en Colombia y 
cuenta con un buen soporte experimental y analítico3.
En septiembre de 2013 Aprendices del SENA construyeron 105 viviendas destina-
das a familias afectadas por la ola invernal que azotó al Atlántico. Esta iniciativa 
hizo parte del proyecto SENA HUMANITARIA.
3. DNP. (Julio 2016). 19 Lineamientos para la construcción de vivienda palafítica.
A. https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/palafiticas/PTpalafitica.pdf
B. https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/palafiticas/PTpalafitica.pdf
C. Periodico SENA: Razones humanitarias para seguir trabajando
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4. Archivo SENA. (07/09/2013). SENA construye futuro para personas víctimas del 
invierno. http://archivo.sena.edu.co/downloads/senahumanitario/index.html
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La formación representó oportunidades de empleabilidad, ya que los egresados 
fueron tenidos en cuenta en la construcción de futuras viviendas que ofreció el 
Gobierno Nacional4. 
El Decreto Nº 919 de 1989 reglamentario de la Ley 46 de 1998 que creó el Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres de Colombia, y en especial en su 
artículo 18 define “Desastre” como: “Daño Grave o alteración grave, de las condi-
ciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por 
fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma 
accidental, que requiera para ello de la especial atención de los organismos del 
estado, y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social”. El artícu-
lo 48 del mismo Decreto, también menciona que puede existir la declaratoria de 
Situación de Calamidad Pública, la cual se refiere a todas aquellas situaciones que 
no presentan las mismas características del artículo 18 y no tengan la misma inten-
sidad de gravedad, afectando de manera menos significativa a la población y sus 
bienes.
Definición de albergues. La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja define Albergue como: “Lugar físico creado e identificado como un 
lugar seguro, que cuenta con todos los medios necesarios para hospedar por un 
periodo corto, mediano y largo plazo a un grupo de personas afectadas por los 
resultados del impacto de una amenaza, con las garantías esenciales para garan-
tizar la dignidad humana, conservando la unidad familiar y la cultura de las perso-
nas afectadas así como su estabilidad física (mental) y psicológica. Promoviendo 
la organización comunitaria”. 
A.   Hoy Diario del Magdalena: Carrotanque, planta potabilizadora y una lancha entregó 
Fondo del Riesgo
B. Unidad  Nacional  para Gestión de Riesgo de Desastres Portal Gestion de Riesgo: 
Objetivos y Funciones de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres 
C. Cruz Roja Colombiana.pdf: Manual Nacional para el Manejo
de Albergues Temporales
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Sin embargo existen otras definiciones que ayudan a aclarar este concepto, por 
ello para tener otro punto de vista se presentan las siguientes definiciones:
Refugio (Punto de Encuentro). Espacio de paso, que sirven para proporcionar 
techo, alimentación y abrigo a las víctimas de una emergencia o desastre, mien-
tras la comunidad se traslada a un Alojamiento o Albergue Temporal, Estos se 
utilizan cuando no existe un plan de prevención previamente estipulado.
Alojamiento Temporal: Espacio provisional que brinda las condiciones básicas 
para alojarse mientras se guía a la comunidad a alguna solución de Albergue, 
Estos se también se utilizan cuando no existe un plan de prevención previamente 
estipulado. 
Albergue temporal. Es el lugar donde se proporciona temporalmente techo, 
alimentación, vestido y salud a personas vulnerables, antes, durante o después de 
la ocurrencia de un fenómeno destructivo o después de la ocurrencia de este” 5.
La agenda global de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja involucran la importancia de reducir el impacto de los desas-
tres, identificando las vulnerabilidades, mejorando las capacidades locales de 
respuesta y promoviendo respeto por la diversidad y la dignidad humana. Por tal 
razón se busca el fortalecimiento de la capacidad de respuesta, la disponibilidad 
de recursos y el enfoque para la provisión de Albergues Temporales después de 
los desastres, esto incluye mejorar la calidad y efectividad de la asistencia inicial 
de socorro, asegurando que las consideraciones de recuperación, contribuyan a la 
respuesta inicial y proporcionen el apoyo requerido para implementar actividades 
permanentes en el Manejo de Albergues Temporales6. 
5. Manual nacional para el manejo de albergues temporales. (2008). Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja Colombiana. Dirección General del Socorro Nacional. http://web.cruzrojacolombi-
ana.org/publicaciones/pdf/manual_final_albergues_temporales_1912011_035711.pdf
6. Ibid.
A. Mi Putumayo Lider de Información Regional:  La vida pasa lentamente en los 
albergues temporales de Mocoa
B. https://caracol.com.co/emisora/2015/09/26/cucuta/1443282729_332900.html
C. https://www.revistaenfoque.com.co/noticias/buen-cierre-de-jor-
nada-electoral-reporto-la-cruz-roja
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se evidencia la urgente necesidad de ejecutar 
proyectos dirigidos a proveer vivienda transitoria para cubrir estas emergencias de 
manera mucho más rápida y organizada, brindándole a las personas un espacio con las 
condiciones esenciales para garantizar la dignidad humana, conservar la unidad famil-
iar y la cultura de las personas afectadas. Además, brindar estabilidad física, mental y 
psicológica, promoviendo la organización comunitaria; tal como está consignado en 
el documento de la Cruz Roja referente a “Albergues Temporales”
Aunque los esfuerzos del Estado en cada tragedia reportada en este informe han sido 
catalogados en la mayoría de los casos como “eficientes” y “oportunos” tanto por los 
damnificados, como por las organizaciones sociales; los planes para atender las emer-
gencias habitacionales en Colombia siguen siendo insuficientes; pues no es posible 
perpetuar la respuesta de albergues bajo el acondicionamiento de carpas de campaña, 
coliseos o aulas educativas, con colchonetas distribuidas masivamente en el suelo, 
mezclando los miembros de una familia con otra, en un mismo espacio físico.  
Los desastres naturales son por sí solos, una tragedia humana, tanto por la pérdida de 
seres queridos, como por el despojo de TODO el patrimonio de una familia. Despren-
derse de sus bienes, su espacio, sus hábitos de vida, sus costumbres particulares vivi-
das al interior de un hogar, son otro drama que no se puede pasar por alto, a la hora de 
la atención de la emergencia. 
Además, si tenemos en cuenta que en cada tragedia hay damnificados de diferentes 
edades y condiciones (niños, bebés, ancianos, discapacitados, mujeres, hombres, 
familias enteras, parejas), es apremiante el diseño de prototipos o módulos de alber-
gues que tengan otras consideraciones más amplias, que no se limiten al alojamiento 
indiscriminado de todas las personas en un mismo lugar; pues sumado al drama de la 
tragedia, hay otros factores sociales que salen a relucir en medio de la convivencia con 
desconocidos. 
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A. https://www.vanguardia.com/deportes/mundial-de-futbol/-
la-cruz-roja-colombiana-esta-lista-para-brindar-ayuda-a-chile-ECVL54701
B. https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-cruz-roja-entrega-
ra-ayudas-recolectadas-en-todo-el-pais-248055
C. https://www.eltiempo.com/foro-w/el-envio-de-ayuda-humanitar-
ia-de-colombia-a-venezuela-mitigara-las-dificultades-de-ese-pais-322880
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Sumado a esto, está los extensos periodos de alojamiento a los que se ven someti-
dos los damnificados, mientras se les brinda una solución definitiva de vivienda o 
un retorno seguro a sus inmuebles.
Es por ello, que considero como una alternativa novedosa y viable, la imple-
mentación de mi propuesta de Vivienda emergente, permanente y transportable 
para atender el déficit habitacional ocasionado por un desastre natural. Esta 
propuesta, además de tener una estructura capaz de albergar a cerca de 20 personas, 
brinda la posibilidad de tener divisiones internas que permita a cada núcleo famil-
iar, conservar su privacidad, como si estuviera en su casa original. Se despejaría la 
incertidumbre de convivir con extraños, gracias a la designación de un área privada 
para cada grupo familiar. 
Adicionalmente, estos módulos arquitectónicos estarían disponibles inmediata-
mente, gracias a la adquisición anticipada por parte de los municipios, como parte 
de su inventario del sistema de atención de riesgos y desastres, con la novedad de 
que estarían siendo utilizados como “kioscos ambulantes” de economías infor-
males que hagan parte también de una iniciativa de organización del espacio públi-
co.   
Al contar con los módulos disponibles no habrá desgaste en el acondicionamiento 
de espacios comunitarios para alojamiento de víctimas y se hará un mejor aprove-
chamiento de los recursos económicos destinados para este tipo de emergencias.
A. https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/disenan-vivi-
enda-emergente-para-situaciones-de-desastre-207599
B. https://www.elcomercio.com/construir/seminario-caemba-vivien-
daemergente-construccion-refugios.html
C. https://www.homify.com.mx/fotografia/615080/casa-mi-vivien-
da-emergente
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Medidas adoptadas tras Avalancha Belalcázar-Cauca 2008
En relación con este desastre natural, el entonces Ministro del Interior y de Justicia, 
Fabio Valencia Cossio, dijo que el Consejo de Política Económica y Social, 
CONPES, aprobó el documento ‘Lineamientos de política para la reducción del 
riesgo ante la amenaza de avalancha en el Volcán Nevado del Huila’, con el fin de 
avanzar en el proceso de recuperación de la zona. "Este documento CONPES, por 
un valor total de $203.296 millones de pesos, tiene como propósito reducir las 
condiciones de riesgo de la población en la cuenca del río Páez ante amenazas 
volcánicas. Así mismo pretende fortalecer la capacidad de respuesta del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, ante futuros escenarios de 
emergencia por avalancha en este lugar”, explicó Valencia. Así mismo indicó que en 
este documento se establecieron las etapas de la recuperación de la zona tras la 
avalancha del 20 de noviembre de 2008, que incluía lo social, lo económico y la 
infraestructura.
“Otro de los aspectos básicos de este CONPES es el intervenir la condición de riesgo 
por avalancha en la cuenca del río Páez incorporándolo en los instrumentos de plani-
ficación, generación de condiciones seguras y la reducción de la densidad de la 
población en áreas de riesgo, esto con el propósito de prevenir emergencias”, dijo el 
jefe de la cartera del Interior.
Adicionalmente, la institución educativa normal superior “Enrique Vallejo” de 
tierradentro en 2012 lideró el diseño e implementación de planes escolares de 
gestión del riesgo en el municipio7.
Frente a los anuncios de las autoridades locales, que dijeron que únicamente serían 
reubicadas 800 familias, y las demás se quedarían en zonas seguras, los pobladores 
expresaron su inconformidad8. 
7 . h t t p : / / p o r t a l . g e s t i o n d e l r i e s g o . g o v . c o / D o c u m e n t s / C o m i s -
ion%20Investigacion%20Gestion%20Riesgo/Experiencia%20IED%20Enrique%20Vallejo%20(
Cauca).pdf
8. Cometa, Luz Edith. (02/04/2009). Belalcázar: un pueblo en trastreo. Semana.com
A. Periodico la Campana: Conpes aprobó $ 2.26 billones para el Cauca
B. Periodico la Campana: Conpes aprobó $ 2.26 billones para el Cauca
C. Periodico la Campana: Conpes aprobó $ 2.26 billones para el Cauca
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Precisamente, 2 semanas antes, la oficina de la presidencia de la república encarga-
da de gestión y prevención de riesgos y desastres (UNGRD), públicó un artículo en 
su sitio web, en donde exponía la preparación que estaba teniendo el municipio de 
Belalcázar para una eventual evacuación ante una inminente erupción del Volcán 
del Huila. Tal preparación, influyó en la reacción oportuna de la población y los 
organismos de socorro, para evitar que el número de víctimas mortales ascendiera. 
El trabajo conjunto e interdisciplinario entre funcionarios de Ingeominas, la DPAD, 
Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana y Sistema Nacional de Bomb-
eros garantizó el éxito de la respuesta ante la emergencia.
La alerta temprana funcionó. Los equipos detectores de lodo ubicados en la sede de 
la Cruz Roja de Belalcázar registraron la gran avalancha y puso el sistema de alerta 
temprana, el cual está conformado por censores de flujo, un sismógrafo y un siste-
ma de telecomunicaciones que activaron las alarmas y permitieron que sus habi-
tantes fueran evacuados hacia la parte alta del municipio de Belalacázar conocido 
como, "la mesa de Belalcazar". Aproximadamente 3.000 personas pasaron la noche 
en un albergue9.
Por el trabajo que se viene realizando con las comunidades en los municipios de 
Belalcazar e Inzá en el Cauca, y La Plata, Nátaga, Paicol y Tesalia en el Huila, la 
Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de 
Justicia y la Cruz Roja a través de su proyecto Dipecho, informan que la población 
de estas regiones está preparada y con los planes de Emergencia y Contingencia 
listos, ante una posible erupción del Volcán Nevado del Huila.
9.  Ballén, Silvia. (27/11/2008). Colombia: 6.000 personas evacuadas por el volcán Nevado del 
Huila. Reliefweb.
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A. Cruz Roja Colombiana: Cruz Roja Colombiana y la UNGRD se unen para 
construir Bodega Estratégica en Cauca
B. Zona Cero: Mantienen alerta preventiva en municipios de zona de influencia de 
Hidroituango por el río Cauca
C. Diario del Cauca: Puesto de Mando Unificado en UNGRD con conexión a 
Hidroituango mantiene alerta activada
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Por el trabajo que se viene realizando con las comunidades en los municipios de 
Belalcazar e Inzá en el Cauca, y La Plata, Nátaga, Paicol y Tesalia en el Huila, la 
Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de 
Justicia y la Cruz Roja a través de su proyecto Dipecho, informan que la población 
de estas regiones está preparada y con los planes de Emergencia y Contingencia 
listos, ante una posible erupción del Volcán Nevado del Huila.
El compromiso de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres y de la comunidad, hacen que el trabajo de 
prevención realizado en la zona esté tan adelantando y le permita a los pobladores 
de estas regiones estar preparados, conociendo sus rutas de evacuación y los puntos 
de encuentro. Los albergues se han ido preparando y los organismos operativos se 
encuentran en alistamiento para atender cualquier emergencia que se presentase, 
indicó la directora de la DPAD, Luz Amanda Pulido10.
Panorama en cifras de Villavicencio meta: aguacero diciembre 2011
Tras esta emergencia invernal, un estudio realizado por la Secretaria de Salud de 
Villavicencio, alertó sobre las falencias del Sistema de Atención de Riesgo en la 
ciudad, que señalaba que si en materia de movilidad habría serios líos, la oferta 
hospitalaria se quedaría corta. Para aquel entonces, habían 76 ambulancias, seis de 
las cuales eran públicas y el número de médicos especialistas para atender fracturas 
u otros daños específicos no daría abasto: había en la ciudad 301 médicos especial-
izados y apenas un epidemiólogo. "El estudio no es para generar alarma sino para 
que analicemos en conjunto, antes de que ocurra una gran eventualidad, que cual-
quier desastre masivo desbordaría la capacidad del sistema de salud", indicó 
Nohora Jiménez, profesional del Eje Programático de Prevención de Desastres de 
la alcaldía.
10.  UNGRD. (11/11/2008). En Belalcázar (cauca) la población está preparada para una eventual evacuación. 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.
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A. Desastres Naturales Blogspot: Belalcazar: Atrapado por la Avalancha.
B. El Tiempo: Amenaza por lluvias en Villavicencio apenas comienza
C. https://caracol.com.co/emisora/2017/05/15/tun-
ja/1494848501_376460.html
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La especialista  en temas de prevención indicó que, por ejemplo, si hubiera una trage-
dia con más de 20 muertos, la morgue sería insuficiente para albergar más cadáveres 
porque esta es su capacidad máxima.
Explicó además, que en el año 2010 se capacitó a 5.020 personas en prevención y 
atención, para que el ciudadano sea el primero en reaccionar.
"Es lamentable pero en Villavicencio no tenemos el mínimo conocimiento para la 
preparación en la atención de desastres".
Con estas palabras la entonces coordinadora del Clopad, Patricia Baquero, indicó que 
se debe hacer un trabajo muy grande en materia de mitigación de riesgos en puntos 
determinados de la ciudad. "Vamos a realizar un trabajo desde las familias, amplian-
do a las cuadras y luego a los barrios. La idea es trabajar como los cuadrantes que 
tiene la Policía, pero en materia de prevención y atención de desastres", explicó la 
funcionaria.
Anunció que en abril o mayo de 2012 estaría listo un Plan Local de Emergencias y 
Contingencias (Plec), con el fin de entregarle a la ciudad un mapa de los niveles de 
amenazas por barrios y comunas.
Para aquel entonces, la ciudad contaba con 1.357 unidades en los cuerpos de socorro, 
que relacionado con el número de habitantes que tenía Villavicencio en la aquella 
época, le correspondería a cada uno de ellos atender a 327 personas en promedio.
La oferta hospitalaria también sería escasa, en la capital del Meta había alrededor de 
1.796 médicos para atender una gran emergencia, de esos 1.220 son enfermeros y 
203 médicos generales.
En las 16 IPS que tenían como sede a la capital del Meta, habían dispuestas en total 
754 camas para igual número de pacientes. Apenas 88 eran pediátricas. La Clínica 
Meta era la que más camas tenía con 14811.
11.  Redacción Llano 7 días. (11/01/2012). Villavicencio no está preparada para atender 
emergencias. ElTiempo.com
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A. https://www.juiciocrudo.com/el-oriente/articulo/fuertes-vien-
tos-y-torrencial-aguacero-afecto-a-mas-de-40-viviendas-en-lago-agrio/4700
B. https://www.eluniversal.com.co/colombia/llego-mision-de-liber-
aciones-villavicencio-8351-XNEU85707
C. Noticias de Puerto Lopez al Día Centro de Información, Centro de Opinión :  
Inanguran un Hangar para las Unidades de Puesto Fluvial de Puerto López Meta
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Con este balance que se hace de la emergencia invernal en el llano, sale reprobada la 
Nación en relación a la construcción de una visión adecuada sobre el territorio. No 
existe un debate nacional serio sobre la institucionalidad para guiar la gestión de lo 
público, que en lo ambiental se volvió gestión de riesgos y de catástrofes. El año 2011 
dejó al descubierto la vulnerabilidad, que es ecológica, cultural e institucional. La 
adaptación no es para un plan de gobierno. Ni siquiera para uno que repita. Debe ser 
una política de Estado. Pero no está en ningún programa político. Estamos a la suerte 
de los elementos o como dirían los expertos locales, seguiremos en manos de San 
Pedro12.
Avalancha Salgar 2015
En varios documentos que reposan en la Alcaldía de Salgar (Antioquia) estaba 
consignado el riesgo de que una tragedia, como la que se vivió en el 2015 se 
aprovechara de las condiciones de vulnerabilidad de este municipio de cafeteros.
El diagnóstico aparece consignado en un estudio hidrográfico, otro más del Ingeomi-
nas y en su propio Plan de Desarrollo.
De hecho, este último documento se parece a las crónicas de los periódicos recientes: 
“Una lluvia fuerte que se produzca en la parte alta de la cuenca (de la quebrada Libo-
riana) podrá generar una creciente que estaría afectando el área urbana con su máxima 
intensidad antes de 1 hora y 45 minutos”13.
La Corporación Autónoma de Antioquia (Corantioquia) admitió que este tipo de 
tragedias no son exclusivas de Salgar. Según Alejandro González, entonces director 
de la corporación, se estima que el 60 por ciento de la población de Antioquia está 
asentada en zonas de riesgo. 
12. Editorial. (29/12/2011). Ola invernal 2011. Diario El Espectador
13. Unidad investigativa. 19/05/2015). Estudios advertían de la vulnerabilidad en Salgar por 
avalancha. Diario El Tiempo.com
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A. Mi Punto de Vista: Sistemas climáticos provocarán lluvias y temperaturas 
calurosas en el país
B. Noticias Canal RCN: Minvivienda liderará la reconstrucción de Salgar, Antioquia
C. https://www.minuto30.com/presidente-santos-entrego-ulti-
mas-obras-de-la-reconstruccion-de-salgar/435769/
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Y según la Defensoría del Pueblo, municipios como Urrao ya están bajo amenaza14.
Debía adelantarse un proyecto de reubicación
A pesar de que el plan de desarrollo de Salgar –aprobado en 2012– habla de restringir 
la construcción de viviendas en zonas de riesgo y poner en marcha un proyecto de 
reubicación, ni siquiera un programa de vivienda de 24 casas para familias desplaza-
das, que empezó a levantarse cuatro años atrás de la tragedia, fue adjudicado.
“Si bien tenemos un déficit de vivienda, el municipio no participó en la convocatoria 
del Gobierno Nacional de las 100.000 casas gratis. La razón que nos da la Adminis-
tración es que hasta que no fueran entregadas esas 24 viviendas, Salgar no iba a 
participar en otro proyecto”, afirmó Juan Gallego Cataño, presidente del Concejo.
Respecto a esta tragedia, hubo voces que reclamaban establecer responsabilidades 
políticas. El tema del grave riesgo que representaba la quebrada La Liboriana estuvo 
presente durante varias administraciones locales. Incluso se tenía claro que era nece-
sario trabajar tanto en los traslados de viviendas amenazadas, como en programas de 
conservación de suelo, control de erosión y drenajes. Pero sobre esto último apenas 
había un 3% de avance.
El Ingeominas también emitió un documento de alcance nacional sobre zonas de 
riesgo geológico en el que aparecía el caso de Salgar.
Sin embargo, el entonces gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, aseguró que era 
imposible prever lo ocurrido en Salgar.
14. Ibid.
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A. https://www.reporterosasociados.com.co/2017/07/gobierno-san-
tos-cumplio-con-la-reconstruccion-de-salgar-en-tiempo-record/
B. https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/gobierno-anun-
cio-este-ano-terminaria-reconstruccion-salgar
C.  Regiones Consejeria Presidencial para las Regiones: Asignadas primeras 179 
viviendas en reconstrucción de Salgar, Antioquia
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Según la UNGRD, también se realizaron obras de mitigación como canalización 
y enroque de más de 2.300 metros de la quebrada Los Chorros de Silva. 
"Se instaló un Sistema de Alerta Temprana y se construyó el acueducto y alcan-
tarillado en las zonas de La Habana y La Florida. En cuanto el sector agropecuario 
afectado por la emergencia, se ha realizado una inversión de más de 1.200 
millones de pesos, beneficiando a cerca de 122 familias de Salgar", explicó esa 
Unidad15.  
Respecto a la atención de la emergencia, se determinó entre las entidades, no 
realizar ninguna campaña de donación en especie o económica, ya que el Gobier-
no Nacional contaba con los recursos suficientes para atender la emergencia,  las 
víctimas y damnificados16.
Avalancha Mocoa 2017
“Que pudo haberse prevenido, que los riesgos de la avalancha habían sido puestos 
en conocimiento con 9 meses de antelación y que la deforestación sin medida 
jugaron en contra de los estragos de esa madrugada fueron algunas de las reac-
ciones. Lo cierto es que el episodio ocurrido esa madrugada de abril fue una de las 
tragedias más graves, ocurridas en este 2017”17. 
La Fiscalía llamó a declarar, por posible negligencia, al entonces alcalde de 
Mocoa, José Antonio Castro, y a la gobernadora del Putumayo, Zorrel Aroca. 
Asimismo, el anterior alcalde, Elver Cerón, y el gobernador precedente, Jimmy 
Harold Díaz.
15.Medellín. (02/07/2017). Santos entregó últimas casas en Salgar, Antioquia, tras tragedia. Diario El 
Tiempo.com
16.  Comunicado #2. (18/05/2015). Cruz Roja Colombiana atiende emergencia en Salgar Antioquia. 
h t t p : / / w w w . c r u z r o j a c o l o m b i a n a . o r g / n o t i c i a s - y - p r e n s a / c o m u n i c a -
do-2-cruz-roja-colombiana-atiende-emergencia-en-salgar-antioquia
17. Redacción nacional. (27/12/2017). Avalancha en Mocoa, un de las peores tragedias de 2017. Diario El 
Espectador.com
A. https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricul-
tura-se-suma-al-plan-de-reconstrucci%C3%B3n-de-Salgar,-Antioquia.aspx
B. https://www.las2orillas.co/mocoa-la-amarga-tragedia-explotan-los-popeyes/
C. https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/04/03/nadie-me-
jor-entender-las-victimas-tambien-fui-damnificado-alcalde-mocoa.html
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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para establecer la presun-
ta responsabilidad de varios funcionarios del departamento de Putumayo en la 
tragedia que afectó a Mocoa, donde una avalancha se cobró al menos 290 vidas tras 
arrasar parte de la ciudad, según medios locales.
Las informaciones indican que un estudio de riesgo realizado en 2014 anticipaba 
la tragedia que finalmente ocurrió en Mocoa, motivo por el cual la Fiscalía inves-
tigó si hubo negligencia por parte de las autoridades locales al no realizar las 
acciones correspondientes para evitarla18. 
Falta de planificación, deforestación y omisión de la variable climática en el orde-
namiento territorial jugaron como agravantes de la tragedia.
Para Luz Marina Mantilla, entonces directora del Instituto de Investigaciones 
Científicas de la Amazonia en Colombia (Sinchi), existe un problema de 
planeación de las ciudades: “No creo que en la Amazonia los ríos se desborden. 
Tenemos llanuras aluviales de ríos grandes que nacen de la cordillera de los Andes 
como el Putumayo, el Caquetá y el Amazonas. Pensaría que estas superficies con 
llanuras de inundación tienen memoria y tratan de volver a sus cauces”, sostuvo la 
funcionaria19. 
La variable climática en la planeación.
La especialista remarcó el costo de no entender este comportamiento de la natu-
raleza y dejar de lado los determinantes ambientales en la planeación.
“Quienes hacen la política pública no cuentan con que lo ambiental es una variable 
clave para la gente. (…) la variable climática es un escenario claro y contundente 
que hay que tener en los planes”, indicó.
18. Colombia. (05/04/2017). Investigan responsabilidad de funcionarios en tragedia de Mocoa. Diario 
El Heraldo.co
19. Saavedra, Patricia. /07/04/2017). Mocoa: ¿La furia de la naturaleza o el costo de la negligencia? 
Agencia de noticias peruana Servindi.org
A. Desde 2004 Mi Putumayo Líder en Información Regional: Tras jornada 
Anticorrupción en Mocoa, Fiscalía prioriza 16 investigaciones
B. https://colombiaplural.com/mocoa-la-certeza-los-1-500-muertos/
C. https://elsolweb.tv/desastres-por-extremos-climaticos-esta-
mos-preparados-en-colombia/
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La deforestación. Según explica la funcionaria, la deforestación, la lluvia y el 
“desprecio” por las condiciones ambientales, son una sumatoria complicada que 
agravaron el desastre.
“Todo el arco suroccidental del amazonas (Caquetá, Guaviare y Putumayo) confor-
ma los puntos calientes de la deforestación. (…) Putumayo es el quinto departamento 
del país con más pérdida de capa vegetal. 9000 hectáreas habían sido deforestadas al 
2015”, afirmó.
Advertencias previas
Sin embargo tanto pobladores, especialistas e incluso algunas autoridades 
advirtieron del peligro que rondaba la zona con mucha anticipación —desde hacía 
año y medio atrás—.
Por su parte, el experimentado rescatista Luis Eduardo Marulanda también había 
advertido a través de un informe técnico un año atrás sobre la avalancha en Mocoa, 
pero reclamó que nadie lo escuchó.
La grave omisión  motivó a que la Fiscalía General de la Nación abriera  una investi-
gación para establecer la presunta responsabilidad de varios funcionarios del depar-
tamento de Putumayo, a fin de determinar si hubo negligencia o no.
Aguacero en Manizales 2017
Manizales se ha constituido en una de las ciudades ejemplares con la puesta en 
marcha de proyectos de reubicación de vivienda e intervención del entorno con obras 
de mitigación bien ejecutadas que se mantienen y protegen mediante acciones 
concertadas con la comunidad, por mencionar alguno: guardianes de la ladera20.
20.  La Prevención y Mitigación. PDF. Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastre de Colombia. Pág.5. 
A. Democracia en la Red: Desastres por extremos climáticos: ¿estamos 
preparados en Colombia?
B. https://cerosetenta.uniandes.edu.co/mocoa-una-ava-
lancha-de-promesas-incumplidas/
C. Ciudad Region: Más de 6 mil viviendas  tendrían que ser reubicada: 
Concejo de Manizales.
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El deslizamiento de tierra en Manizales hace parte de una triste racha de emergencias 
invernales que en tres décadas ya suma 161 muertos. Una tendencia histórica que 
debe cambiar.
En Colombia se volvió común decir que las tragedias o desastres naturales estaban 
anunciados. Expertos en temas ambientales y de organización territorial denunciaron 
que desde hace varios años existían informes que alertaban sobre las posibles 
avalanchas que podían ocurrir en la zona.
La conclusión provino de Tulia Elena Hernández, entonces personera de la ciudad y 
experta en temas de organización territorial. La funcionaria apoyó su afirmación en 
estudios oficiales que alertaban sobre la inminencia de deslizamientos en las laderas 
de Manizales, especialmente en el famoso cerro Sancancio.
La revista Semana tuvo acceso a informes, algunos elaborados desde 1997, que reiter-
aban el alto riesgo que tiene Manizales de sufrir deslizamientos por efecto de las 
lluvias y recomendaban las acciones a seguir para mitigarlos. Lo insólito es que 
muchas de las sugerencias quedaron como un saludo a la bandera y la expansión de 
la ciudad continuó21.
Prueba de ello es que desde hace tres décadas la capital caldense y su zona periférica 
han sufrido una docena de tragedias invernales que ya dejan el asombroso saldo de 
161 muertos, decenas de heridos y cientos de familias damnificadas, y que, según los 
expertos, podrían haberse evitado.
Seis años atrás y en menos de un mes, Manizales fue azotada por dos deslizamientos, 
uno ocurrido el 19 de octubre que dañó la bocatoma del acueducto municipal y dejó 
sin agua a la ciudad por 16 días. El otro, acaeció el 5 de noviembre de 2011 y sepultó 
parte del barrio Cervantes con un saldo de 48 muertos y 111 familias damnificadas22.
21.  Medio Ambiente. (22/04/2017). Manizales, ¿otra tragedia anunciada? Revista Semana.com
22.  Ibid
A. https://www.elespectador.com/noticias/nacional/por-que-se-der-
rumba-manizales-articulo-690167
B. El Patria.com Caldas:  Ojo con las inundaciones y los deslizamientos, dice el Ideam
C. El País.com.co Colombia:  Ideam advierte más inundaciones y deslizamientos en 
varios puntos del país 
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La personera aseguró que en Manizales, “hay un serio problema de ética”. A su juicio, 
“hay que hablar del POT y del modelo de ocupación del territorio” y frenar su expan-
sión desordenada.
Manizales está levantada sobre uno de los picos de la cordillera Central en donde la 
pluviosidad es alta, hay grandes fallas geológicas y sus montañas se caracterizan por 
tener suelos débiles y fáciles de fracturar. Eso significa que allí hay muy pocos lugares 
para edificar, sin embargo, los gobernantes no han contenido la expansión urbana.
De ahí que esa ciudad, donde viven 500.000 personas en 180 barrios, tiene 300 puntos 
críticos considerados de alto riesgo para deslizamientos. Dicho en palabras simples, 
Manizales es una ciudad que se derrumba y para resolver el problema “se necesitan 
54.000 millones de pesos y reasentar a 6.000 familias”, explicó a la revista semana 
Jairo López, director local de la oficina de Gestión del Riesgo.
La ciudad ha desarrollado uno de los mejores sistemas de prevención de riesgos del 
país que cuenta, entre otras cosas, con 48 pluviómetros instalados en sus laderas que 
alertan en tiempo real la cantidad de lluvia que caen y 14 estaciones hidrológicas que 
monitorean constantemente el comportamiento del clima y su impacto en las mon-
tañas. Además, en Manizales nació el programa ´Guardianas de las laderas`, un ejérci-
to de 200 mujeres encargadas de cuidar y vigilar los cerros verdes que rodean la capital 
de Caldas.
Pero nada de ello parece suficiente para frenar el mayor de los problemas: el crec-
imiento desbordado. Desde la personera Hernández, pasando por los expertos en temas 
geológicos, coinciden en asegurar que existen fallas en el ordenamiento territorial de 
la ciudad, “y esa situación se siente con mayor fuerza a partir del año 2000”, argu-
mentó Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Manizales.
A. Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia Ciudad y Territorio: 
Ciudades dan la espalda a reasentamientos humanos
B. https://www.eje21.com.co/2017/06/cabildo-abierto-sobre-el-nue-
vo-pot-de-manizales/
C.  Concejo de Manizales: Los ciudadanos atendieron el llamado del Concejo de 
Manizales, 36 ponencias presentadas en primer día de Cabildo Abierto.
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Según todos los expertos, mientras no se modifiquen los POT a las características 
ambientales de la ciudad y no se detenga la expansión urbana en zonas de alto 
riesgo y la desforestación, las tragedias continuarán ocurriendo. Lo sucedido en 
Manizales es otro campanazo de alerta, para que las autoridades colombianas 
tomen en serio el problema de la organización territorial y el crecimiento urbano, 
de lo contrario el país seguirá contando muertos debido a la furia de la naturaleza. 
Expertos opinan
Ómar Darío Cardona, doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña en inge-
niería sísmica, consultor del BID y exdirector nacional para la Prevención de 
Desastres, destacó la importancia de que la ciudad empiece a trabajar el tema del 
riesgo residual, extraordinario, que no ocurre todos los días, pero sucede con cierta 
regularidad y causa víctimas. “Los suelos de Manizales se licuan fácilmente 
cuando se saturan de agua. Hacia el futuro seguramente se seguirán presentando 
estos problemas a raíz de la variabilidad climática y Manizales debe tener una 
estrategia específica para atender este riesgo residual de aguaceros cada vez más 
fuertes, porque la gestión del riesgo se ha hecho bien, pero no incluye estos eventos 
extraordinarios”, explicó Cardona a Umcentral23.
Pero, ¿cómo atender el riesgo de erosión en una ciudad construida entre montañas? 
Cardona agregó que “usualmente lo que se hace a nivel internacional es hacer las 
obras y tener un plan de emergencia para reaccionar adecuadamente. Eso Maniza-
les lo ha hecho bien, pero hoy hay que apostarle no sólo a eso, sino en hacer más 
prevención, más medidas de anticipación con obras y planes de reubicación y 
reasentamiento; pensar en áreas de expansión que tengan en cuenta estas 
amenazas”.
23. Redacción Nacional. (20/04/2017). ¿Por qué se derrumba Manizalez? Diario El Espectador.com A. Concejo de Manizales: Los ciudadanos atendieron el llamado del Concejo de 
Manizales, 36 ponencias presentadas en primer día de Cabildo Abierto.
B. BC Noticias Noticias de Manizales, Caldas y Colombia:  Concejo de Manizales 
visitó zonas planteadas en el POT
C.  BC Noticias Noticias de Manizales, Caldas y Colombia:  Concejo de Manizales 
aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial
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De acuerdo con Cardona, la ciudad requiere trabajar la planificación urbana y la 
ocupación del suelo. “El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales es 
ejemplo para otras zonas del país y el tema del riesgo está en la agenda pública. 
Manizales tiene 48 estaciones hidrometeorológicas desde hace 20 años y eso 
permite conocer el comportamiento de lluvias y suelos. Manizales se ha endeuda-
do para hacer estudios sobre el tema de gestión del riesgo y esa experiencia es un 
ejemplo. Lo que pasa es que eventos como el ocurrido en 2017 ilustran que la 
ciudad no es inmune”.
Cardona agrega que la ingeniería actual puede atender estos riesgos pero con unos 
costos extraordinarios. “Por ejemplo el Centro Comercial Fundadores está en un 
sitio de altísima inestabilidad. Las nuevas generaciones no saben que ahí hubo 
deslizamientos y Cramsa hizo una enorme inversión. Hay casos donde técnica-
mente es posible mitigar el riesgo, pero a unos costos muy altos para poder garan-
tizar obras seguras. Y en esos casos hay que hacer la valoración de costos y evaluar 
si no sería mejor construir en otras zonas distintas”24.
Por su parte, el ingeniero Fernando Mejía Fernández, promotor de la red de moni-
toreo de variables meteorológicas en Manizales y exdirector del IDEA de la 
Universidad Nacional, expresó que el desastre pudo ser peor si la ciudad no hubi-
era emprendido desde hace varios años las labores de prevención y cuidado de 
laderas. El Plan de Ordenamiento Territorial debe incluir una planificación adec-
uada del territorio que garantice la reducción de la vulnerabilidad de las comuni-
dades y se evite que los ciudadanos habiten en zonas de alto riesgo de erosión25.
24. Ibid
25. Ibid
A. Concejo de Manizales: El Concejo de Manizales realizará Cabildo Abierto, para 
recibir cualquier solicitud respecto al POT.
B. Concejo de Manizales: Ciudadanos sustentaron al Concejo de Manizales porqué es 
absurdo que se autorice expansión en La Aurora.
C. Concejo de Manizales: Concejales recorrieron otras dos zonas de expansión 
planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial.
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Avalancha Rio Paila Corinto, Cauca Noviembre de 2017
La pujanza de este pueblo permitió la reconstrucción del municipio, gracias al 
trabajo conjunto de la comunidad y a la respuesta oportuna de las entidades encar-
gadas de girar los recursos para la financiación de las obras. El río fue puesto en su 
cauce natural, el comercio retornó a la normalidad, algunas viviendas afectadas 
fueron demolidas y las que presentaban deterioro, reparadas. En el 2018 se ejecu-
taron las obras pendientes para dar cumplimiento a lo prometido a los habitantes 
del municipio26 . 
26. Redacción El País. (29/01/2018). Corinto sigue levantándose, 82 días después del golpe de la 
avalancha. El País.com.co
A. https://caracol.com.co/radio/2017/11/08/nacional/1510170036_966111.html
B. Periodico la Ultima: Policía  Nacional  llevó ayuda solidaria  a  damnificados de  
Corinto
C.El País.com.co Colombia:  En fotos: el antes y después de Corinto tras la creciente 
del río La Paila 
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Anomalias De Lluvias
     (Enero 2017 ) 
1.  Redacción nacional. (27/12/2017). Avalancha en Mocoa, un de las peores tragedias de 
2017. Diario El Espectador.com
2. Ibid.
3.  Redacción Nacional. (02/04/2017). Santos presenta plan para reconstruir Mocoa. Diario 
EL Espectador.com
¿Qué pasó?
El primero de abril de 2017, una tragedia azotó a la capital putumayense: una 
avalancha, producto del desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco 
a causa de las lluvias que no dieron tregua ese día, acabó con la vida de 322 
personas, dejó 77 desaparecidos y 398 heridos. Más de 22 mil personas resul-
taron damnificadas y a la intemperie, pues lo habían perdido todo1. 
¿Cómo se atendió la emergencia?
La ayuda estatal llegó a las pocas horas. Un equipo de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, conformado por cerca de 1300 personas aterrizó 
en la zona; en conjunto con las autoridades locales y departamentales, y miem-
bros de la fuerza pública para hacerle frente a la situación2.
Distintos puntos se acondicionaron como albergues en los que se facilitó el 
acceso a comida, camas y atención para las más de 1500 personas que lo perd-
ieron todo. De manera simultánea se ofreció atención a las personas en situación 
de emergencia, se anunció la reactivación de los servicios públicos esenciales y 
la reapertura de las vías de comunicación que quedaron prácticamente inservibles 
tras la avalancha3. 
Así mismo, se instalaron cuatro plantas potabilizadoras para que la carencia del 
líquido vital no generara una epidemia o una crisis de salud pública mayor. 
A. https://elpais.com/internacional/2017/04/01/colom-
bia/1491052719_307114.html
B. https://www.contagioradio.com/gobierno-nacional-se-olvi-
do-de-los-damnificados-en-mocoa/
C. https://www.dw.com/cda/es/se-hubiera-podido-evitar-el-desas-
tre-de-mocoa/a-38256862
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También se contó con 26 carro tanques, con capacidad para transportar 410 mil litros 
de agua diarios, como solución provisional para remediar el desabastecimiento del 
acueducto, que quedó inservible tras el paso del lodo y piedras4. Adicionalmente se 
autorizó un subsidio de arriendo para damnificados por $250.000 mensuales durante 
3 meses y la reparación por $18,5 millones otorgado por Fosyga como seguro que se 
le dio a las familias de las personas fallecidas.
También se destaca la entrega de 1.000 ayudas alimentarias, 1.000 kits de aseo y 
3.000 colchones, como ayuda humanitaria primaria.
Por su parte, la fuerza aérea puso a disposición dos helicópteros: uno para recono-
cimiento y otro para evacuaciones aeromédicas y un avión ambulancia con 24 camil-
las, 4 médicos, 7 enfermeros y un ingeniero en biomedicina para atender los trasla-
dos. En total fueron 1.120 efectivos de las Fuerzas Armadas, entre ellos, 600 
integrantes del Ejército, 150 miembros del Batallón de Ingenieros Militares, expertos 
en atención de emergencia y 370 policías5.
Después de 60 días de haber sucedido la emergencia en el casco urbano en Mocoa, el 
Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván 
Márquez, presentó un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas en las 
fases de respuesta y estabilización dando un parte favorable a los colombianos; pues 
a la fecha se había culminado la fase de respuesta y prácticamente la de estabili-
zación. 
4. Redacción Nacional. (02/04/2017). Santos presenta plan para reconstruir Mocoa. Diario EL 
Espectador.com
5. El País. (02/04/2017). Así se atiende la emergencia de Mocoa. Diario El Universal.com.co
A. https://caracol.com.co/radio/2017/04/11/regional/1491915798_949977.html
B. Semana: Mocoa, con los nervios de punta Por Jaime Flórez
C. El Campesino.co: Causas naturales de la tragedia de Mocoa
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6. Sala de prensa. (01/06/2017). UNGRD entregó balance de actividades de la operación Mocoa en 
audiencia pública de la procuraduría general de la nación. Alcaldía de Mocoa.
7. Colprensa. (07/04/2017). 2221 damnificados por avalancha de Mocoa ya ha recibido ayuda humani-
taria. Diario El País.com.co
8.   Nación. (07/04/2017). La reconstrucción de Mocoa será transparente. Diario El Tiempo.com 
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“hoy ya la comunidad de Mocoa no siente las dificultades en los servicios básicos 
y se está haciendo la evaluación para la etapa de la reconstrucción que tiene una 
gerencia a cargo del Señor Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, pero acom-
pañado por toda la dinámica organizacional del Estado y cada uno de los secto-
res”, concluyó el funcionario6.
Albergues Temporales: carpas
Inicialmente fueron trasladadas 559 personas al coliseo del Instituto Tecnológico 
del Putumayo (ITP), en donde fueron instaladas en 89 carpas con capacidad  para 
cinco personas cada una. Sin embargo, con el pasar de los días el número de 
ocupantes subió a 1700 personas. 
En total fueron establecidos 9 albergues temporales, en donde se ubicaron 4.561 
personas. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), señaló 
que 1518 familias, integradas por 2221 personas, fueron ingresadas en el Registro 
Único de Damnificados y fueron atendidas en los seis albergues temporales 
dispuestos para atender la emergencia. Allí se les suministró alimentación, 
elementos de aseo, frazadas y colchonetas, y se acondicionó sitios para el acceso a 
agua potable para el consumo, baño y otras necesidades básicas7.
Reconstrucción de Mocoa 
El entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri, encargado por el 
Gobierno Nacional de liderar el proceso de recuperación de Mocoa, una vez estab-
leció el censo de afectados comenzó a planear el proceso de reconstrucción de la 
capital del Putumayo8. 
A. https://www.revistaenfoque.com.co/noticias/efectivos-del-ejer-
cito-coordinan-entrega-de-ayudas-en-los-albergues-de-mocoa
B. https://www.semana.com/nacion/galeria/las-secuelas-de-mocoa/521159
C. https://www.rcnradio.com/colombia/sur/gobierno-reporto-entre-
ga-de-cerca-de-la-totalidad-de-las-obras-de-mocoa
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Un mes después del desastre natural, el jefe de Estado formalizó el contrato para la 
construcción de 300 casas para los damnificados, con un área de 64 mts2, dos plan-
tas, tres alcobas, sala comedor, dos baños y patio9.  
Año y medio después, tras obtener la aprobación de las licencias urbanísticas, arran-
caron las obras del proyecto de vivienda Los Sauces II en la ciudad de Mocoa, que 
contempló la construcción de 909 Viviendas más, de Interés Prioritario, que fueron 
entregadas a igual número de familias damnificadas.
La construcción de estas 909 soluciones habitacionales se sumaron a las 300 vivien-
das ya entregadas en el proyecto Los Sauces I, para un total de 1.209 viviendas VIP 
por un valor cercano de ambos proyectos de $81 mil 500 millones. Éstas últimas 
contaron con un área de 64m2 con una sala-comedor, cocina, tres alcobas, 2 baños 
y patio con área de ropas cubierto, incluido cerramiento. El proyecto involucró las 
acometidas de servicios de acueducto, alcantarillado, gas, energía y vías de acce-
so10.
9. Sección Otras noticias. (02/05/2017). Así quedarían las 300 viviendas gratis 
para los damnificados en Mocoa Putumayo. Notifroteras.com
10.  Sala de prensa. (01/11(2018). Inicia construcción de 909 viviendas para 
damnificados de Mocoa. Portal web Minvivienda.gov.co
A. Cable Noticias TV: Suscrito contrato para construcción de 300 casas para 
damnificados de Mocoa
B. https://www.lafm.com.co/colombia/gobierno-exten-
dio-por-un-ano-situacion-de-desastre-en-mocoa
C. https://www.eluniversal.com.co/multimedia/video/reconstruc-
cion-de-mocoa-da-nuevo-paso-con-la-entrega-de-28-casas-4662-HBEU390465
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ANÁLISIS  DE LAS MEJORES PROPUESTAS. 
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https://www.archdaily.co/co/02-341234/en-detalle-sistema-de-ensambles-oficinas-tamedia-shigeru-ban-architects
REFUGIOS SHIGERU BAN
Este sistema constructivo 
desarrollado por este gran 
arquitecto japonés, denota una 
gran sencillez y practicidad en 
la propuesta logrando un 
resultado una propuesta 
económica, simple y rápida 
que mejoran las condiciones de 
habitabilidad de las personas 
vulnerables o damnificadas.
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Es una de las soluciones más rápidas y conocidas en todo el mundo, se ha 
aplicado por numerosos arquitectos y empresas como ten fold, las desventajas 
que tiene principalmente es que los espacios son angostos, es aprovechable 
por pocas personas y si no se controla un acopio de estos conteiners se vería 
como un puerto de cargue y descargue marítimo, lo cual puede llegar a dañar 
el paisaje urbano y natural. 
Viviendas en contenedores:
https://revistacodigo.com/arquitectura/viviendas-emergentes-para-momentos-de-emergencia-contenedores/.
https://www.archdaily.co/co/02-43152/propuesta-de-vivienda-social-en-contenedores-arqydis/plantas-edificio-contenedores
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Conclusiones 
1. Según lo analizado, lo más óptimo sería que los países estuvieran 
preparados con conductos regulares más completos para saber reaccionar 
antes, durante y después de la emergencia. porque se ha evidenciado en 
los desastres siempre hay errores humanos.
2. Las propuestas para reaccionar a estas emergencias también 
deberían planearse antes de cualquier evento, con el fin de estar prepara-
dos para actuar.
3. Lo ideal es que estas propuestas sean transportables, replicables e 
individuales para familia. 
4. Las respuestas habitacionales deben asegurar intimidad, refugio, 
sensación de resiliencia y un hogar mientras las personas esperan y anhel-
an la reconstrucción de sus hogares. 
Conclusiones y Determinantes de la Investigación 
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la investigación.  
Solucionar completamente o al menos la recon-
strucción de los hogares de las familias damnifica-
das tarda en el mejor de los casos mínimo 2 años.
En la investigación que se realizó, aun 
no se han implementado a gran escalas 
soluciones efectivas de vivienda de 
emergencia.
A escala internacional las mejores 
soluciones fueron las de Japón, Chile 
y México. 
Sin embargo con todas las propuestas de viviendas de 
emergencia que existen son muy pocas las que se han 
implementado y son  a escala mínima.  
 
Después de un desastre natural las 
familias afectadas son un porcentaje 
muy alto, que pueden llegar a superar 
fácilmente a las 2000 personas damnifi-
cadas.
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Conclusión 01
Conclusión 02
Generalmente estas personas pierden su 
patrimonio, es decir sus casas o tierras, en 
las partes rurales las personas llegan a 
perder sus cultivos, animales y herrami-
entas de trabajo por lo cual estas personas 
quedan a la deriva.
El presupuesto para ayudar y apoyar a 
las personas damnificadas es muy alto  y 
por lo general este no se recupera.
Faltan alternativas para ayudar a 
mejorar el plan y el conducto regular de 
gestión de riesgos. Expertos de todo el 
mundo afirman que es posible reaccion-
ar antes de un desastre natural y así 
evitar al máximo las pérdidas humanas.
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1 2 3
Una forma que al agruparla 
ocupe el menor espacio 
posible
Una forma que se pueda 
compactar  para llevar 
varios de estos módulos en 
una tractomula, para que sea 
más óptimo el cubrimiento 
en el desastre
Una forma que 
tenga la posibili-
dad de expandirse 
para albergar al 
mayor número de 
personas.
Para esto Necesitába Cumplir 3 con estas Determinantes Principales.2
1 Proceso de Interpretación    
Después de comprender por qué la forma hexagonal en los panales de abeja, que es una forma que responde perfectamente a 
todas las necesidades de las mismas, establecí  cuáles son mis necesidades.
3 Aplicación de los Conceptos de Wong, Para Generar una metamorfosis Geométrica Abstracta
El principal concepto que estoy manejando es la metamorfosis y aplicando los conceptos de los fundamentos 
del diseño modular por Wong,  logre consolidar una metamorfosis geométrica abstracta.
PLANTEAMIENTO DE LA FORMA.
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